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Resumen 
     Esta investigación busca analizar la implicación de una secuencia didáctica de enfoque 
comunicativo para la comprensión de textos narrativos en estudiantes de grado 5° de la 
Institución Educativa Agrícola de Marsella, sede Simón Bolívar. Para llevar a cabo este 
propósito se realizó un estudio cuantitativo de tipo cuasi-experimental intragrupo, en el cual 
participaron 8 niñas y 16 niños entre edades de 9 a 13 años aproximadamente. La recolección de 
los datos se realizó a través de una prueba de selección múltiple, elaborada por la investigadora, 
antes y después de la implementación de la secuencia didáctica en la que se valoraron las 
siguientes dimensiones: plano de la narración, plano del relato, plano de la historia y contexto 
comunicativo. Los referentes teóricos utilizados para esta investigación son principalmente los 
de Cortes y Bautista, Ana Camps, Dell Hymes, Isabel Solé y Philipe Perrenoud; los cuales 
postulan la importancia de valorar la comprensión lectora como un proceso en el que se mezclan 
los aspectos semánticos, pragmáticos y sintácticos de la lengua, atendiendo a sí mismo a un 
proceso de comunicación real, con actores reales y en contextos significativos. De igual manera, 
se le da importancia a las transformaciones de los docentes a través de la reflexión de las 
prácticas educativas. Durante el proceso de implementación de la secuencia didáctica y después 
de analizar los resultados, se puede evidenciar que los estudiantes presentaron avances 
significativos en todas las dimensiones, aunque en los planos de la narración y del relato se ven 
mejores avances. En los demás planos, se debe seguir trabajando la funcionalidad literaria y 
comunicativa, para que lleguen a comprender el texto narrativo desde lo literal, inferencial y 
crítico. 
Palabras Clave: Lenguaje, comprensión lectora, texto narrativo, secuencia didáctica, enfoque 
comunicativo, prácticas reflexivas.  
xii 
 
Abstract 
This research aims to analyze the implication of a didactic sequence of communicative approach 
to the understanding of narrative texts for 5th graders in the Institution “Intituto Agricola 
Marsella”, section “Simón Bolívar”. To carry out this purpose we developed  a quantitative study 
of  quasi-experimental type. intra-group, in which  8 girls and 16 boys between ages 9 to 13 
years approximately participated. The collection of the data was made through a test of multiple 
selection, elaborated by the research, before and after the implementation of the sequence 
didactic in which is valued the following dimensions: dimension of the narration, dimension of 
the story, dimension of its history and the communicative context. The theorical referring used 
for this research are mainly those of Cortés and Bautista, Ana Camps, Dell Hymes, Isabel Sole 
and Philippe Perrenoud; which postulated the importance of valuating the reading 
comprehension as a process in which the semantic, syntactic and pragmatic aspects of language, 
are mixed atending itself to a process of a real communication, with real actors and in 
meaningful contexts. Similarly, we give importance to the transformation of teachers through the 
reflection of the educational practices. During the process of implementation of the didactic 
sequence and after we analyzed the results, we could demonstrate that the students showed 
progress in all dimensions, although the planes of narration and story are the best advances. In 
the other dimensionss. we must continue working on the literary and communicative function, so 
that they can understand the narrative text from the literal, inferential, and critical ways. 
Key words: Language, reading comprehension, narrative text, teaching sequence, 
communicative approach, reflective practices 
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1. Presentación 
 
1.1 Planteamiento del problema 
 
Pensar al maestro como investigador, es un reto  que demanda la creación de nuevas y 
pertinentes propuestas que surjan de las necesidades contextualizadas desde la búsqueda e 
implementación sistemática y consciente de estrategias que apunten a favorecer la educación 
como ejercicio principal para la construcción de la sociedad; en este contexto, es  donde el 
lenguaje puede ser comprendido como una de las principales facultades del ser humano porque 
transversaliza, no solo la vida académica, sino también la vida social del ser humano, por lo 
tanto, es un eje fundamental en el desarrollo de todas sus dimensiones. 
     En este sentido, el lenguaje es entonces la principal facultad de comunicación, y el 
instrumento por excelencia en la construcción del conocimiento, el cual, mediante las 
interacciones que se tejen entre las personas, permite que se den actos para hacer saber a otros 
los pensamientos propios (Vigotsky, 1934). A su vez mientras ocurren los desarrollos cognitivos 
permite que se desarrolle la comunicación; en otras palabras, lenguaje y pensamiento funcionan 
de manera bidireccional, ambas se complementan, puesto que ninguno puede existir sin el otro.              
Por lo tanto, la comunicación se da en la medida en que, a través del lenguaje, se crean 
situaciones para conocer el mundo, haciendo uso de procesos cognitivos para apropiar y 
resignificar sistemas simbólicos, los cuales a su vez son intercambiados. De allí, que la lectura y 
la escritura como parte de dichos sistemas, propician desde las instituciones educativas el 
aprendizaje de nuevos conocimientos y la reestructuración de los propios, acentuando así, su 
valor social:   
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… Gracias a la lengua y a la escritura, los individuos interactúan y entran en relación 
unos con otros…En fin, estas dos manifestaciones del lenguaje se constituyen en 
instrumentos por medio de los cuales los individuos acceden a todos los ámbitos de la 
vida social y cultural… (MEN, 1998, p.19). 
 
     Lo anterior ratifica la importancia que tiene la escuela en la enseñanza de la lectura y la 
escritura como prácticas sociales, a través de las cuales se debe comunicar el conocimiento que 
ha sido elaborado y resignificado en diferentes épocas y culturas, convirtiéndose estas en objeto 
de enseñanza, lo que implica resignificar el uso del lenguaje al interior de las aulas de clase 
(Lerner, 2001). 
     Esta situación debería llevar a los maestros a reflexionar acerca de la necesidad de enseñar el 
lenguaje escrito a partir de situaciones comunicativas reales, considerando que “el desafío es 
formar practicantes de lectura y escritura y ya no solo sujetos que pueden “descifrar” el sistema 
de escritura”. (Lerner, 2001, p. 39) 
     En este orden de ideas, en las prácticas de enseñanza del lenguaje se siguen evidenciando 
falencias en el desarrollo de las competencias lectoras, pues se ha desconocido el carácter 
transversal del lenguaje en el desarrollo integral de los estudiantes, es decir, en algunas prácticas 
se desconoce la exigencia de interacción sociocultural que tiene el lenguaje, en la cual, 
pensamiento y comunicación, funcionan de forma concatenada.        
     En este sentido, el estudiante debe aprender a hablar, escuchar, leer y escribir a través de una 
relación continua, con todo aquello que lo rodea, sin ser coartado con una enseñanza del lenguaje 
fragmentada y sin relación alguna con los contextos en los que se usa el lenguaje. 
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     Hay que mencionar, que éstas prácticas tradicionales que aún tienen un fuerte arraigo en la 
escuela, pueden ser  producto de las concepciones de los maestros acerca de lo que entienden por 
lectura y el papel que le asignan a la misma en la enseñanza de las diferentes áreas, la cual 
generalmente se encuentra circunscrita solo al área de lenguaje y en los primeros grados 
escolares, concepciones que se ven reflejadas en las prácticas de enseñanza de la comprensión 
lectora, en los textos que utilizan, en las interacciones que promueven entre los estudiantes y 
entre ellos y los textos. Un claro ejemplo , es la descrita por Durkin, (citado por Solé, 1992) 
donde señala que solo 50 minutos de 17.997 minutos son usados en la práctica de lectura 
comprensiva, además añade que la secuencia de lectura más utilizada es: pregunta / lectura / 
ejercicios; sin embargo, las preguntas utilizadas en ningún momento le muestran al niño 
estrategias que las puedan aplicar a los textos y los ayuden a construir sentido y comprenderlos, 
por éste motivo, se hace necesario que las concepciones de los docentes cambien para que la 
comprensión lectora sea concebida de otra manera y por lo tanto fortalecida desde el aula.  
     Así mismo, ubicando las concepciones tradicionales en la enseñanza de los textos narrativos, 
no han permitido fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes porque a pesar de ser el 
texto predilecto en la escuela, ha sido abordado desde una estructura básica, además, porque la 
comprensión es asumida como parte final del proceso de lectura que permite evaluar y controlar 
dicho proceso mas no comprenderlo. 
     Ahora bien, desde las pruebas estatales también se ha intentado evaluar el nivel de 
comprensión lectora que tienen los estudiantes, comenzando por las internacionales como PIRLS 
(Estudio Internacional del Progreso en Competencia Lectora) se encontró con que el 1% de los 
estudiantes colombianos alcanzó el nivel avanzado en competencia lectora, solo el 9% obtuvo un 
puntaje clasificado en nivel alto, el 28% en nivel medio y 34% se ubicó en el nivel bajo.       
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Ratificando una vez más que el bajo nivel de los estudiantes en competencia lectora es más alto 
frente a los que obtuvieron un nivel alto y avanzado. (Colombia en PIRLS, síntesis de resultados, 
2012). 
     Además, según las pruebas PISA, el 47% de los estudiantes colombianos se ubicó por debajo 
del nivel 2 en la prueba de lectura, el mínimo esperado según lo establecido por dicha prueba; 
esto significa que casi la mitad de los jóvenes no tiene las habilidades requeridas para usar la 
lectura como un medio para acceder al conocimiento y participar activamente en la sociedad. Así 
mismo, el puntaje promedio del país en esta prueba lo ubica por debajo de la media del conjunto 
de países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE).  (ICFES, 2009). 
     Acercándonos al contexto nacional, los resultados de las Pruebas Saber de lenguaje, 
evidencian las dificultades de los estudiantes en los diferentes niveles educativos, respecto a la 
comprensión de diferentes tipos de textos. 
     Es así como durante los últimos cuatro años, más del 50% de los niños y niñas de los grados 
3° y 5° de Básica Primaria de Colombia se han ubicado en los niveles Insuficiente y Mínimo. De 
manera más concreta, los resultados en dichas pruebas mostraron que, en lectura, el 51% no 
alcanzó el nivel básico de competencia, y el 31% se ubicó en nivel 2; esto significa que sólo tres 
de cada diez estudiantes colombianos pueden detectar uno o más fragmentos de información 
dentro de un texto; además, reconocen la idea principal, comprenden las relaciones y construyen 
significados dentro de textos que requieren inferencias simples, y pueden comparar o contrastar a 
partir de una característica única del texto. 
     Desde una mirada más local, en las pruebas SABER 2015 de la sede Simón Bolívar del 
Instituto Agrícola de Marsella, el porcentaje de estudiantes de quinto grado que obtuvieron el 
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nivel mínimo e insuficiente en competencia lectora fue un 78%, frente a un 23% en los niveles 
satisfactorio y avanzado.  
     En este orden de ideas, el ISCE (Índice Sintético de Calidad) de la institución está por debajo 
de la media nacional y de la entidad territorial con un puntaje de 3.9, frente a un puntaje de 5,0 a 
nivel regional y un 5,4 a nivel nacional, lo que muestra que sigue estando por debajo de la escala 
nacional y regional. 
     Hay que añadir además, que en el proyecto institucional no se le da la importancia que se 
merece al lenguaje, puesto que las propuestas se siguen basando en un enfoque estructuralista e 
instruccional, de la misma manera, no existe una coherencia en el enfoque que se le quiere dar a 
esta asignatura y por lo tanto no existe una propuesta unificada que busque el fortalecimiento de 
la comprensión y la producción textual; por otra parte, los espacios que brinda la institución para 
generar el debate o el compartir de experiencias es casi nula, así como los espacios de 
capacitación, los cuales están más centrados para la básica secundaria que para la básica 
primaria. 
     Por otra parte, Colombia no es la única que tiene bajos resultados en estas pruebas estatales, 
países como México también han presentado bajos niveles en comprensión lectora; por esta 
razón han surgido distintas investigaciones que buscan mejorar la comprensión lectora de los 
estudiantes y por ende mejorar los resultados de las pruebas estatales.  
     En este sentido, la investigación de Madero (2011) desarrollada en México, nos presenta una 
serie de problemáticas que apuntan a mostrar las deficiencias que existen y que conllevan a que 
los estudiantes no tengan una buena comprensión lectora. Una de estas problemáticas es que los 
maestros no logran comprender el proceso lector de sus estudiantes y todo lo que ello implica y 
por este motivo no son capaces de diseñar estrategias que ayuden al mejoramiento de la 
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comprensión. También, otra de las problemáticas expuestas allí es que las creencias que tienen 
los estudiantes sobre lo que es leer y lo que es comprensión han estado mal encaminadas, 
precisamente porque si sus maestros tienen unas concepciones erróneas estas mismas serán 
transmitidas a sus estudiantes, por ende, a los maestros les hace falta hacer de la lectura un 
proceso metacognitivo para que el estudiante tome conciencia de lo que lee y como lo hace. 
     Siguiendo con la problemática en las estrategias de enseñanza, la autora postula que las 
políticas de enseñanza que existen allí, y por ende los programas de lenguaje, priorizan la 
memorización y el enciclopedismo sobre la participación activa de los estudiantes, es decir, se 
genera una educación pasiva. Lo más llamativo de estos programas es que no se evidencia 
ningún interés en querer mejorar el nivel lector, por el contrario, les dan más importancia a las 
evaluaciones, de esta manera, según la Secretaria de Educación Pública (citado por Madero, 
2011) “el estudiante aprende que el éxito depende del cumplimiento oportuno de las expectativas 
de cada maestro que con la adquisición real y duradera de contenidos académicos” (p.19). 
     A su vez, cabe resaltar la investigación de Vásquez (2014) quien desde el contexto peruano 
también se asemeja mucho a las problemáticas planteadas por la autora mexicana. De igual 
manera que la investigación antes expuesta, la autora plantea que los maestros no usan una 
metodología adecuada en la enseñanza de la lectura y que no se estimula un aprendizaje que 
permita desarrollar estrategias de comprensión. Así mismo afirma, que los maestros tampoco 
aplican estrategias necesarias para el desarrollo de habilidades lectoras en los estudiantes, 
además de que no se toma en cuenta el aspecto afectivo y motivador que debe tener la lectura. 
     Cabe subrayar que, estas dificultades de enseñanza conllevan a que los estudiantes no tengan 
unas bases firmes en el resto de su proceso educativo, puesto que el lenguaje y la comprensión 
lectora abarcan a todas las áreas del conocimiento; por lo tanto, los resultados en las 
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evaluaciones internacionales, 1997, han ubicado a Perú en el penúltimo lugar en los grados 3° y 
4°. Por otro lado, en la evaluación censal, 2012, realizada en colegios privados y estatales en 
dicho país arrojó que Perú se encuentra en un nivel bajo en comprensión lectora, ya que solo un 
30% de los estudiantes obtuvo un nivel satisfactorio. 
     Estas investigaciones ayudan a observar un panorama más amplio respecto a la preocupación 
que existe por el fortalecimiento de la comprensión lectora, no solo en Colombia sino en otros 
países del continente, para que, de esta manera, sus referentes y argumentos puedan enriquecer 
esta investigación y de esta manera llevarla hacia un punto más específico y contextual de las 
prácticas de aula. 
     A su vez, el conocer otras investigaciones permite entrar en diálogo con otros investigadores 
quienes comparten las mismas preocupaciones y por tal motivo deciden investigar para tratar de 
encontrar la solución a una problemática presentada; esta investigación comparte algunas de esas 
preocupaciones, y al igual que las investigaciones mexicana y peruana, pretende buscar otras 
propuestas diferentes que ayuden a mejorar la comprensión lectora de textos narrativos.  
     Desde un contexto nacional, también hay varias investigaciones que se han ocupado en 
mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, una de ellas es la realizada por Paba y 
González (2014); allí ellas postulan como una de las problemáticas, que los estudiantes no 
alcanzan un nivel de comprensión que les permita analizar la estructura de un texto, lograr la 
interpretación global, realizar inferencias de información no provista, asumir una posición 
argumentada frente al contenido ni establecer relaciones entre el texto y otros textos.  
     Al igual que la investigación de Vásquez (2014), ellas aseguran que los docentes desconocen 
mecanismos para identificar las actividades intelectuales que soportan la actividad lectora y 
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desde luego las estrategias que puedan orientar para ayudarlos a conocer y autodirigir su trabajo 
mental y por esta razón asumen que el estudiante no sabe leer. 
     Otra de las problemáticas planteadas por las investigadoras es que la lectura en los estudiantes 
de bachillerato en Santa Marta, no alcanza a desarrollar plenamente procesos elevados de 
pensamiento, aun cuando si evidencia capacidades para resolver inquietudes planteadas por 
textos de complejidad moderada. 
     Estas problemáticas se ven reflejadas en las pruebas PISA, cuyos resultados en comprensión 
lectora señalan que el 67,5 % se ubica entre el primer y tercer nivel (los más simples) en cambio, 
solo el 32,5 % se sitúa entre los niveles 4 y 5 (los más complejos). 
     De la misma manera, la investigación realizada por Ortiz, Roha y Rodríguez (2009) nos 
explica que la comprensión no solo se refiere al aspecto lector y textual, la comprensión de los 
discursos también es igual de importante y debe cumplir con unas habilidades para el desarrollo 
de una secuencia para la comprensión oral, estas son: reconocer, seleccionar, interpretar, 
comprender la forma discursiva, anticipar, inferir y retener; estas habilidades no difieren mucho 
de las que debe desarrollar un lector competente.  Dentro de esta propuesta se muestra la 
problemática que tienen los docentes de conocer estrategias que les ayude a llevar a sus 
estudiantes a una comprensión mucho más elaborada, no solo textual sino oral. Una de las 
problemáticas centrales de esta investigación es que los docentes prestan mayor atención a la 
comprensión y producción de textos escritos, pero poca a la oralidad; aunque si bien se está 
empezando a prestar más atención a este aspecto fundamental del desarrollo de la lengua 
materna, se enfocan únicamente en los aspectos psicolingüísticos y no en la comprensión de 
contextos comunicativos. 
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     Así mismo, esta investigación postula que desde los currículos de las instituciones no se ha 
desarrollado propuestas didácticas que lleven al fortalecimiento de esta habilidad, puesto que se 
cree que de manera innata los estudiantes la traen consigo desarrollada, por lo cual sería inútil 
fortalecer la comprensión discursiva de la misma. 
     En este sentido, los investigadores proponen una secuencia didáctica que lleve a fortalecer 
esta habilidad desde el enfoque comunicativo, relacionado con la comprensión de discursos 
orales. 
     Ahora bien, estas investigaciones traen consigo unas propuestas didácticas valiosas que vale 
la pena tener en cuenta, puesto que sirven como referencia para el desarrollo del trabajo del aula, 
a la vez que sirven como apoyo para esta investigación.  
     Cabe resaltar que, ambas investigaciones son diferentes en cuanto a sus propósitos e 
intenciones curriculares, pero tienen algo en común, el lenguaje, ese es el eje central de todas las 
investigaciones presentadas y por supuesto de esta misma. Es importante entonces, conocer otras 
miradas que se ciernen en torno al lenguaje para observar lo rico y valioso que puede llegar a ser 
este en los ámbitos escolares y la riqueza que se le puede extraer con unas propuestas 
pedagógicas bien diseñadas. 
     Desde una mirada a lo local, surge una investigación realizada por Bedoya y Gómez (2014). 
En esta investigación se postulan distintas problemáticas que coinciden con las mencionadas en 
las investigaciones anteriores, entre ellas que la escuela no se ha dedicado a formar verdaderos 
practicantes de la lectura, solo se centran en la decodificación del código, también que existe una 
enseñanza tradicionalista de la lectura acompañadas de métodos y estrategias tradicionalistas, 
donde se evidencia las concepciones de los maestros en cuanto a la lectura considerada 
simplemente como el conocimiento del código y su dominio y no como práctica social. 
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     Cabe resaltar una problemática que se refiere al uso del texto narrativo en la escuela, las 
autoras señalan que a pesar de que este tipo de texto ha sido el más privilegiado en las escuelas, 
su comprensión se ha basado en dibujar lo que más le ha llamado la atención, y en los niveles 
superiores se basa en un análisis de su estructura básica (inicio, nudo y desenlace); de este modo, 
la comprensión de los textos narrativos no debe limitarse a identificar su estructura, sino a 
descubrir todos los elementos literarios, semióticos e ideológicos que se encuentran allí. 
     Por otra parte, también defienden que la lectura de estos textos debe estar en un nivel más alto 
al nivel del niño para plantearle retos y de esta forma poder desarrollarle competencias que les 
permitan hacer inferencias e interpretaciones, emitir juicios de valor con sentido crítico, captar el 
sentido a partir de las estructuras de los textos, interrogar, formular hipótesis y utilizar 
conocimientos previos. 
     En este mismo orden de ideas, se encuentra la investigación de Quiceno (2013), al igual que 
las investigaciones mencionadas anteriormente, resalta como problemática la falta de 
capacitación de los docentes, donde se priorizan las prácticas tradicionales y transmisionistas, las 
cuales niegan el paso a modelos de construcción compartido del conocimiento. De igual manera, 
el hecho de que los docentes no se capaciten, no permite que conozcan los modelos de 
comprensión y el desarrollo que ha tenido la didáctica del lenguaje sobre comprensión lectora.   
Esto lleva a que se tenga un completo desconocimiento de cómo funcionan los procesos de 
comprensión lectora de los estudiantes y de cómo han evolucionado en el transcurso de la 
historia, lo que desencadena indudablemente que se repitan los métodos tradicionales. 
     En consecuencia, con lo planteado, la presente investigación se desarrolla en el marco de un 
Macroproyecto de la Maestría en Educación de la Universidad Tecnológica, ubicada en una 
concepción socio constructivista, en un enfoque que privilegia la función de significación y 
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comunicación del mismo, en la cual se busca destacar el texto narrativo a través de estrategias 
que llevan al estudiante a potenciar la comprensión lectora.  
     Ahora bien, este proyecto tiene cuatro ejes fundamentales, el primero es la comprensión, 
entendida como el medio a través del cual el niño comprende su mundo, la cual no se basa en la 
simple decodificación ni en cuestionarios que apuntan a la respuesta esperada por el profesor, 
sino en la comprensión que el mismo niño construya del texto narrativo, puesto que la 
comprensión de un texto no se extrae, se construye; es así como se espera que los niños mejoren 
significativamente sus niveles de comprensión lectora con el trabajo en grupo y asumiéndola 
como una parte primordial de su proceso de formación; del mismo modo, el segundo eje es el 
enfoque comunicativo, en el cual se espera que el niño asuma la lectura como una práctica social, 
que parta de sus contextos reales y le facilite la comprensión de su mundo, ampliando más la 
visión que se centraba en considerar al lenguaje desde un enfoque gramatical.  
     Así mismo, como tercer eje, el texto narrativo va a ser trabajado partiendo de unos planos que 
profundizan mucho más en él, con una propuesta que ayuda a que éste sea comprendido más allá 
de la estructura básica trabajada en las instituciones educativas: inicio, nudo y desenlace.       
Además, y como último eje, esta propuesta va encaminada a proponer la secuencia didáctica 
como una manera de direccionar una planeación de clase mucho más organizada, secuenciada, 
profunda, que en ultimas, facilita el trabajo del docente y del estudiante puesto que propone 
nuevas formas de concebir la clase, las cuales no parten de temas o contenidos, sino que busca 
desarrollar habilidades y competencias en los educandos.  
     De igual manera, se puede decir que este trabajo de investigación busca que otros docentes se 
apoyen para utilizar estas estrategias y de esta manera potenciar la comprensión lectora de sus 
estudiantes, además que puedan reflexionar sus prácticas y a la vez que esto genere cambios en 
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su quehacer. Se pretende, que a través de la aplicación de esta investigación en estudiantes de 
grado 5° se pueda lograr un resultado significativo en los niveles de comprensión y así superar 
los bajos resultados en las pruebas SABER y demás pruebas realizadas.  
     Partiendo de estas problemáticas planteadas, surgen las siguientes preguntas de investigación: 
1. ¿Cuál es la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo en la comprensión 
lectora de textos narrativos en estudiantes de grado quinto de básica primaria? 
2. ¿Qué reflexiones se generan con respecto a las prácticas de enseñanza del lenguaje, con la 
implementación de la secuencia didáctica? 
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2. Objetivos 
 
2.1 Objetivo General 
 
 Determinar la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo en la 
comprensión lectora de textos narrativos en estudiantes de grado 5to de la Institución 
Agrícola de Marsella y reflexionar sobre las prácticas de enseñanza del lenguaje a partir 
de la implementación de la misma. 
 
2.2 Objetivos Específicos  
 
 Evaluar el estado inicial de comprensión lectora de textos narrativos en estudiantes de 
grado quinto del instituto Agrícola de Marsella. 
 Diseñar una secuencia didáctica de enfoque comunicativo para la comprensión de textos 
narrativos.  
 Implementar una secuencia didáctica de enfoque comunicativo y reflexionar sobre las 
prácticas de enseñanza del lenguaje. 
 Evaluar el estado final de la comprensión lectora después de la aplicación de la secuencia 
didáctica. 
 Contrastar los resultados obtenidos antes y después de la implementación de la secuencia 
didáctica. 
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3. Marco Teórico 
 
     Para llegar a comprender el tipo de transformaciones que presentan los estudiantes de grado 
5° del Instituto Agrícola de Marsella en cuanto a la comprensión lectora de textos narrativos, así 
como las que presenta la docente al implementar una propuesta pedagógica que lleve  a los niños 
a adquirir esta competencia,  es necesario conceptualizar los principales ejes que se tuvieron en 
cuenta para la elaboración de los instrumentos, la secuencia didáctica y el análisis de resultados, 
con la rigurosidad académica que deben tener este tipo de propuestas investigativas; por lo tanto, 
se hace necesario desde los autores, definir qué se entiende por: lenguaje, lenguaje escrito, 
comprensión lectora y sus modelos de comprensión, texto narrativo, enfoque comunicativo, 
secuencia didáctica y prácticas reflexivas. 
 
3.1 Lenguaje 
 
     Durante muchos años, la escuela de Würsburgo, Ach, Selz, Koehler y la Gestalt, ignoraron la 
influencia de las palabras sobre el pensamiento, percibiendo el lenguaje desde una mirada 
estructuralista; esta mirada se centraba en el aspecto gramatical, sintáctico y fonológico del 
lenguaje; por esta razón, se consideraba que lenguaje y pensamiento eran dos procesos mentales 
diferentes, los cuales nunca se encontraban, porque no tenían ninguna relación, se entendía 
entonces, que la adquisición del lenguaje era innata y por lo tanto, se fortalecía con el 
aprendizaje gramatical y funcional del mismo; por otra parte, el pensamiento solamente ayudaba 
a este proceso de adquisición en cuanto aportaba asociaciones entre la palabra y su significado, 
sin tener en cuenta que dentro del proceso de adquisición del lenguaje ambos tienen estructuras 
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complejas y diversas que se transforman al tiempo que evoluciona el ser humano. En este 
sentido, no fue muy clara la evolución histórica del lenguaje, puesto que “no cambia solo el 
contenido de la palabra, sino el modo en que se generaliza la realidad y se refleja a través de la 
palabra” (Vigotsky, 1934, p.309).  
     Al respecto, Koehler (citado por Vigotsky, 1934) da el primer paso a este cambio de 
paradigma entre las concepciones de pensamiento y lenguaje, contradiciendo las anteriores, al 
considerar que el significado de una palabra no finalizaba tan pronto como esta emergía, sino 
que, por el contrario, ambas se transforman a medida que evoluciona el mundo. Vigotsky (1934) 
lo explica de esta manera:  
 
la relación entre palabra y pensamiento no es un hecho, es un proceso, un continuo ir y 
venir del pensamiento a la palabra y de la palabra al pensamiento, y sufren cambios que 
pueden ser considerados como desarrollos en el sentido funcional. El pensamiento no se 
expresa a través de palabras, sino que existe a través de ellas (p.312). 
 
     Para aclarar un poco la relación que existe entre pensamiento y lenguaje, hay que 
descomponer el lenguaje en dos categorías, la fonética y la semántica; la primera se refiere a los 
sonidos que tienen cada una de las letras que conforman palabras, cuando un niño comienza su 
proceso de adquisición, en la parte fonética comienza de la parte al todo, es decir, inicia por la 
palabra, luego a la frase y por último a la oración; cuando se habla del aspecto semántico, se hace 
referencia al significado que tienen las palabras, frases y oraciones, en este caso, el niño 
comienza su proceso de adquisición de forma contraria a como lo hizo fonéticamente, aquí parte 
de lo global a lo particular, es decir, inicia por la oración, luego a la frase y por ultimo a la 
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palabra. Esto sucede porque al principio el pensamiento del niño es amorfo, por esta razón puede 
ser expresado en una sola palabra, pero a medida que crece y evoluciona, su pensamiento 
también lo hace, por esta razón necesita más palabras con significado que no se encuentren 
aisladas para construir un sentido. 
     De este modo, el lenguaje ha sido el eje transversal del desarrollo y evolución del ser humano; 
a través de este, el ser humano se ha constituido como un ser social y democrático. Por este 
motivo, el lenguaje ha dispuesto una amplia divergencia entre el hombre y los demás animales 
desde el punto de vista de la relación con el medio y la interacción con los sujetos, al punto que 
hemos diversificado las prácticas de vida y subsistencia en correspondencia con los ambientes y 
nuestras necesidades como ninguna otra especie lo ha podido hacer antes.   
     En este sentido, el lenguaje emerge como una condición propia del hombre que permite la 
elaboración de significados, sentidos y perspectivas, adscritos a un universo simbólico, al cual se 
vinculan todas las formas de interacción comunicativa o expresiva como la música, la pintura, la 
matemática, la lengua entre otros elementos que configuran los conceptos de cultura, sociedad y 
hombre.  
     Ahora bien, el lenguaje permite la interacción del sujeto con su entorno a partir de 
representaciones conceptuales o signos de uso colectivo e individual que componen, de igual 
manera, su cognición; por lo tanto, hay que considerar que el pensamiento conduce al 
significado, pero solo a través de la transición de pensamiento a palabra, en este sentido, “el 
pensamiento debe pasar primero a través de los significados y luego a través de las palabras” 
(Vigotsky, 1934, p.332). 
     Para ampliar esta idea, la doble perspectiva del lenguaje como mediador sobre el campo 
social y constituyente del pensamiento, lo emparenta con actividades propias a la naturaleza 
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humana tales como decir, crear o expresar aquello que se motiva en su interior, al igual que 
asimilar aquello que surge en el exterior a partir de la percepción, la atención, el aprendizaje o el 
cumplimiento; lo que explica  la importancia de esta capacidad tanto en la esfera personal o 
subjetiva del hombre como en el ámbito social.  Por otra parte, en el caso de la funcionalidad, 
existe un factor motivacional en el lenguaje oral que se origina en la dinámica que marcan los 
interlocutores y su necesidad de interacción, el cual dista del carácter voluntario que envuelve el 
acto de escribir, y que se entiende como un tipo de monólogo que surge en el sujeto, guiado por 
la tarea que se propone. 
     En resumen, las líneas de desarrollo que unen el pensamiento y el lenguaje se encuentran 
cuando el niño ya no está conforme con las palabras que le ofrecen los otros y siente la necesidad 
de nuevas palabras y aquí a través de preguntas empieza a descubrir los signos vinculados a los 
objetos; así pues, descubre la función simbólica de las palabras, al principio su habla era 
conativa-afectiva y ahora se encuentra en la fase intelectual; “el pensamiento se torna verbal y el 
lenguaje racional” (Vigotsky, 1934, p.248). 
     A manera de resumen, se ha puesto en escena que lenguaje y pensamiento son indivisibles, 
debido a que no es posible expresar el pensamiento sin el lenguaje y a la vez no es posible crear 
significados sin utilizar el pensamiento; pero hay que agregar que, la escritura hace también parte 
fundamental en el desarrollo del pensamiento y del lenguaje, ya que se constituye como otra 
forma, más compleja, de expresar el pensamiento.  
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3.2 Lenguaje escrito 
 
     Por lo general, se acoge a una división del lenguaje que instala de un lado su condición 
verbal, representada por la lengua o código lingüístico, y del otro lado su condición no verbal, en 
la cual se ubican todos aquellos sistemas de orden eventual en la vida de los sujetos como la 
pintura, la música, la matemática, las danzas, entre muchos otros (MEN, 2006).  De igual forma, 
el código lingüístico o verbal dispone de una división entre lo oral y lo escrito entendidos como 
modos de realización de la lengua.  Así, todas aquellas actividades discursivas apoyadas en la 
voz y el fonema articulado que exigen la presencia del receptor y, en ciertos casos, la inmediatez 
de su respuesta, constituyen muestras del registro oral.  A su manera, la representación gráfica de 
la lengua que realiza un sujeto individualmente en función de un código, unas formas 
particulares de disposición visual o táctil, y en un espacio determinado que garantiza 
normalmente su lectura por parte de un receptor en ausencia, supone un ejemplo de lo que 
conocemos por registro escrito (Fonseca, Correa, & Pineda, 2005). 
     Ahora bien, “en el lenguaje escrito, como el tono de la voz y el conocimiento del tema están 
excluidos, nos vemos obligados a usar muchas más palabras y de modo más exacto. El lenguaje 
escrito es la forma más elaborada del lenguaje” (Vigotsky, 1934, p.327); lo anterior explica en 
parte, porqué una persona le toma más tiempo aprender a escribir que a hablar, razón por la cual 
se suele presentar la escritura como una actividad de mayor complejidad que la interlocución 
oral.  Como tal, el estudio del registro escrito del lenguaje verbal permite determinar pautas a 
seguir en el estudio de la adquisición, prácticas de enseñanza y aprendizaje, y realización del 
código lingüístico en situaciones de uso real (Iborra, 2003). 
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     En este sentido, enseñar a escribir, más allá de las intenciones de simplemente aprenderlo sino 
de aplicarlo, no sólo se presenta para el sujeto como una garantía de formación comunicativa 
sino también intelectual. Es por esta razón que Vigotsky (1934), sostiene que cuando nos 
enfrentamos al lenguaje escrito, la base situacional y expresiva, así como la comunicación son 
más difíciles de hallar, por esto es necesario el uso de palabras lingüísticamente más diversas, 
por esta razón, tratando de hallar el modo de expresarlo, se usan los borradores. La diferencia 
entre el borrador y el escrito final refleja el proceso del pensamiento, ya que si se comparan 
ambos escritos se puede notar que no son los mismos, entre el borrador y el texto final debe 
existir un avance importante, lo que significa que el proceso mental también avanzó.      
     Ampliando la idea expuesta anteriormente, se entiende entonces que el lenguaje escrito 
requiere de una resignificación del trabajo consciente, puesto que su relación con el lenguaje 
interiorizado es distinta del lenguaje oral. Mientras que en el lenguaje oral se exterioriza el 
pensamiento, el lenguaje interiorizado no permite hacerlo, puesto que es más reflexivo y privado. 
De este modo, cuando se utiliza el lenguaje escrito se intenta hacer una interpretación de ese 
lenguaje interiorizado, pero hacer esto no es tan sencillo, porque “las motivaciones para la 
escritura son más abstractas, más intelectuales, y están más distantes de las necesidades 
inmediatas. En el lenguaje escrito estamos obligados a crear la situación a representárnosla” 
(Vigotsky, 1934, p.292), por eso es que el proceso de lenguaje escrito es más complejo que el 
oral.  
     En este sentido, la comprensión lectora se enmarca dentro de las complejidades que 
caracterizan la escritura, puesto que se hace necesario que el lector comprenda e infiera aquellas 
intencionalidades, abstracciones e intelectualidades, que no son posibles de comprender si no es 
a través de la interpretación del lenguaje escrito. 
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3.3 Comprensión lectora 
 
    En la búsqueda de mejorar la comprensión lectora, han surgido concepciones muy diversas 
que buscan definir lo que es leer, entre ellas encontramos la de los Lineamientos de Lengua 
Castellana (MEN, 1998), Lerner (2001),  Solé (1992), Cassany (2006) y  Ferreiro (2000) , dichos 
autores  definen el acto de leer como proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes y 
un texto portador de un significado, inscritos en un contexto que permiten  la comprensión del 
mundo circundante, alejados completamente de los cuestionarios que dañan el encanto de lo que 
significa leer. Cuando se comparten estas diferentes concepciones de la lectura, nótese como 
cada uno de estos autores tan distintos y en épocas tan disimiles convergen en una idea: concebir 
la lectura como un acto social. Esto es muy razonable porque cuando se comienza a explorar el 
mundo circundante, la lectura que se hace de ese mundo es algo innato, se quiere leerlo y 
comprenderlo para hacer parte de él, nadie dice cómo debe ser leído, simplemente fluye como un 
acto natural; sin embargo, cuando se llega a la escuela, el acto de leer tan natural y placentero se 
desvía de su propósito y se convierte en un afán de codificación el cual no lleva a comprenderlo. 
Teniendo en cuenta  que estas concepciones de lectura han existido por más de dos décadas, que 
se han hecho pequeñas transformaciones en los objetivos de la educación inicial y que se ha 
intentado hacer partícipes a los estudiantes de tradiciones y herencias culturales vinculadas a las 
diversas situaciones que se pueden dar entre los textos, los nuevos conocimientos, los autores y 
el contexto, persisten muchos vacíos y falencias en las estrategias de enseñanza y aprendizaje, en 
la eficacia de los proyectos, contenidos y en la didáctica para la enseñanza de estos  procesos. 
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     Esto se evidencia observando que en algunas prácticas utilizadas por los docentes la lectura 
no es concebida como un acto social, se le enseña al niño a codificar y decodificar el código, 
siendo esto lo más importante y no el acto de comprender o interpretar como tal. Para el maestro 
también supone un reto puesto que debe despojarse de todas las prácticas arraigadas y 
concebidas como pertinentes y cambiarlas por nuevas prácticas más efectivas. Es decir, 
abandonar las prácticas mecánicas y memorísticas para adentrarse en el universo literario a 
través de lecturas, dejando de lado la práctica de esta actividad sólo como una actividad escolar. 
Así mismo, se pretende que el docente pueda lograr que una comprensión eficaz abra a los 
estudiantes la posibilidad de adentrarse en el mundo de nuevos conocimientos aportados por los 
textos, puesto que el comprender lo que se lee se hace necesario para una interacción social con 
el lenguaje.  
     De la misma manera, la búsqueda de la comprensión en el lenguaje se convierte en un desafío 
para el aprendizaje evidenciado en los bajos resultados obtenidos en pruebas nacionales como 
Saber e internacionales como PISA, en donde se hace más notoria la necesidad de emprender la 
búsqueda de la solución a esta problemática. Es así, que se debe dar inicio a entender claramente 
¿Qué es comprender? Comprender es el resultado de realizar una lectura correcta, está ligado al 
mismo acto de leer, por lo tanto, no se debe afirmar que se ha leído algo si no se ha entendido lo 
que se lee. Así, para Solé (1992) “leer es comprender” (p. 18). Este concepto involucra la 
relación que se da entre el texto y el lector que es diferente en cada caso y está ligado a 
situaciones particulares, este lector debe ser activo que cuente con un objetivo claro y que lo 
convoque a través de la lectura y a su vez lo guíen en ella y que construya su interpretación a 
partir de lo que para él es relevante, por esto hay que hablar de multiplicidad de interpretaciones. 
De igual manera, entendiendo la comprensión como el significado de un texto, Cassany (2006) 
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postula que este se ubica en la mente del lector. Se elabora a partir del conocimiento previo que 
este aporta precisamente por ese motivo y varía según los individuos y las circunstancias.  
     En contraposición a lo que sucede en las escuelas, el estudiante no es un lector activo porque 
solo lee para responder lo que su profesor le dispone, tampoco se cuenta con objetivos y 
propósitos claros, se leen todos los textos de la misma forma, además tampoco se le guía al 
estudiante a la comprensión, puesto que no se le ofrecen estrategias que le ayuden a asumir 
hábitos de lectura que lo encaminan a comprender mejor los textos. (Solé, 2001)  
     En este sentido, autores como Camargo, Caro y Uribe (2009), se refieren al tema de la 
comprensión, explicando que la comprensión de un texto depende de las conexiones lógicas 
entre las ideas y a la vez que éstas puedan expresarse con palabras propias. Dichos autores 
definen el acto de leer como un proceso que va más allá de descifrar palabras, para ellos la 
comprensión de un texto consiste en que el lector pueda dar cuenta de él. La anterior definición, 
no está alejada de la que propone Lerner (2001) puesto que también argumenta que leer ya no es 
descifrar el código, sino establecer relaciones, conexiones directas con ese texto, las cuales 
permitan apropiar ideas nuevas y argumentarlas con palabras propias, aquí entra en juego, que 
leer es una práctica social y para que funcione como tal es necesario que la escuela funcione 
como una “microcomunidad de lectores y escritores” (p. 26). 
     Cabe aclarar, que si bien es necesario que el estudiante aprenda a comprender textos partiendo 
de algunas normas básicas de comprensión que le ayuden a llevar a cabo este proceso, no debe 
reducirse solo a eso, como lo propone Camargo et al. (2009) la idea es que la lectura cumpla una 
doble función:  la construcción de conocimientos en las distintas disciplinas y el desarrollo de 
estrategias adecuadas, de comprensión de textos. 
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     Posiblemente la comprensión lectora no haya cumplido su objetivo principal porque los 
docentes no poseen unas concepciones muy claras de lo que significa comprender y cómo se 
debe trabajar en el aula; por esta razón, los maestros no enseñan estrategias que le ayuden a los 
niños a comprender. Esta concepción de lo que significa comprensión textual es difícil de 
asimilar si se piensa que no es posible enseñar a comprender, porque la comprensión de un texto 
no se extrae del mismo, la comprensión se construye, por esta razón no es posible pretender que 
todos los niños hayan comprendido el texto de una misma manera porque cada uno hizo una 
comprensión personal del texto que leyó y estas construcciones dependen en gran parte de los 
conocimientos previos que llevan al niño a hacer aproximaciones del texto al que se enfrentan, 
los objetivos que presiden al texto y la motivación con la que asumen la lectura. 
     Ahora bien, leer en forma  comprensiva  es una actividad muy compleja,  puesto que en ella 
 se realizan diversas operaciones cognitivas  de forma  inconsciente,  que a lo largo de las 
diferentes etapas de formación del ser humano se  deben desarrollar;  convirtiéndose así  la 
comprensión,  en una base relevante  en la vida escolar, profesional y diaria del estudiante; por 
esta razón, la comprensión lectora presenta distintos niveles de comprensión, los cuales deben 
entenderse como procesos de pensamiento que tienen lugar durante la lectura, los cuales se van 
generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos.  
 
3.4 Modelos de comprensión 
 
          En este apartado, se presentan algunos modelos de comprensión lectora, los cuales han 
sido referidos por Camargo et al. (2009) y a su vez han sido utilizado a lo largo de los años, 
desde diferentes enfoques y tendencias, estos son: como proceso cognitivo (Smith, 1963; 
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Jenkinson, 1976 y Strang, 1978); como proceso psicolingüístico (Goodman, 1966, 1968; Smith, 
1971, Rudell y Singer, 1970); como  conjunto de habilidades específicas (Sánchez, 1974); como 
procesamiento ascendente, descendente y como procesamiento interactivo (Kintsch y Van  Dijk,  
1978,  1983;  Kintsch, 1998). 
     Comenzando por la concepción de comprensión lectora desde un enfoque cognitivo, 
postulado por Smith, Jenkinson y Strang, (citados por Camargo et al., 2009) se defiende que para 
que exista una verdadera comprensión lectora el lector debe desarrollar tres niveles de 
comprensión: 
     Literal: Proceso de reconocimiento del significado explícito en la secuencia de palabras y 
frases y de relaciones sintácticas que se dan entre párrafos y capítulos. Es decir que el lector 
consigue una interpretación literal del texto cuando está en condiciones de identificar: sonidos, 
letras, frases, párrafos, ideas principales, secuencias, situaciones, sujetos, objetos, relaciones 
espacio-temporales, etc. 
     Inferencial: El lector va más allá del sentido literal. Utiliza operaciones inferenciales tales 
como: deducir, reconocer los propósitos del autor, hacer comparaciones y evaluaciones 
relacionadas con el contexto, observar relaciones causa-efecto y sintetizar. Buscar relaciones que 
van más allá de lo leído, explicar el texto más ampliamente, agregando informaciones y 
experiencias anteriores, relacionando lo leído con sus saberes previos, formulando hipótesis y 
nuevas ideas.  
     Crítico: Involucra procesos de valoración por parte del lector, tales como: generalizaciones, 
deducciones, juicios críticos, distinciones entre hechos y opiniones. Es decir, que el lector está en 
capacidad de emitir juicios sobre el texto leído, lo acepta o rechaza, pero con fundamentos.  
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     En resumen, este enfoque nos presenta la comprensión como proceso y no como un 
producto final, por otra parte, resalta la estrecha relación entre los procesos cognitivos y los 
elementos culturales, sociales, las características estructurales del texto y los conocimientos 
previos del lector. 
     Ahora bien, desde el enfoque psicolingüístico la lectura se concibe como parte del 
comportamiento del lector, es decir, que para que haya un buen proceso de comprensión hay que 
intervenir al lector en su lenguaje. En este proceso lector se ponen en juego algunas 
características de la gramática generativa transformacional propuesta por Chomsky, por lo tanto, 
aspectos como la sintaxis, análisis superficial y profundo, así como las reglas gramaticales tienen 
sentido al momento de postular este enfoque.  
     En este sentido, uno de los postulados que defiende el enfoque psicolingüístico de la lectura, 
es el de Goodman (citado por Camargo et al., 2009) según este autor, para que haya un buen 
proceso de comprensión lectora, el lector debe hacer tres procesos fundamentales, el gráfico-
fónico, el léxico-gramatical y el semántico-pragmático, cabe aclarar que estos tres procesos no 
operan de forma independiente sino simultánea. En este orden de ideas, las estrategias y 
esquemas adecuados que debe activar un lector son: iniciación o tarea de reconocimiento, 
muestreo y selección, inferencia, predicción, confirmación, corrección y terminación. Todas 
estas tareas operarían juntas y de la mano con los ciclos visual, perceptual, sintáctico y 
semántico, y así construirían el proceso de comprensión de un texto. Así mismo, este autor 
defiende que no es posible culminar el proceso lector si tanto estrategias como ciclos no van 
juntos; además hay que agregar que también se tienen en cuenta tanto las intenciones del autor 
como las expectativas del lector. 
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     Igualmente, otra de las perspectivas que defienden este enfoque es la de Smith (citado por 
Camargo et al., 2009), para el cual, la comprensión lectora se basa en los conocimientos previos 
que posea el lector al momento de enfrentarse a un texto, es así como la lectura solo puede 
hacerse factible en la medida en que el lector posea suficiente información no visual 
(conocimientos previos) para reducir al máximo la información visual presentada en el texto.  
     En otras palabras, la información no visual, la memoria a largo plazo y el conocimiento 
previo se convierten en nociones que permiten describir cómo es el mundo, aquí se basan todas 
nuestras percepciones, el aprendizaje, las esperanzas, los temores, los motivos, las expectativas, 
los razonamientos y la creatividad. 
     Por último, otra de las miradas de este enfoque, es la propuesta hecha por Rudell y Singer 
(citados por Camargo et al., 2009), para estos autores la comprensión lectora se basa en cuatro 
grandes sistemas,  el sistema  lingüístico que estaría formado por  cuatro subsistemas 
interrelacionados: input auditivo-visual; nivel de estructura superficial con sus componentes 
grafémico, fonémico y morfofonémico; nivel estructural y semántico que incorpora el 
componente sintáctico, la memoria a corto plazo, las reglas transformacionales y un  diccionario 
mental; y el nivel de estructura profunda que  comprende la interpretación semántica; el sistema 
afectivo que, formado por los valores y los intereses del lector, atraviesa todos los otros sistemas; 
el sistema cognitivo que, en relación con el anterior, influye en  la organización del proceso de 
decodificación, elaboración y recodificación de  la información y el sistema  de feed back 
contextual que sirve  para  que  el lector  valore  la adecuación de sus operaciones en la captación 
del mensaje  escrito. 
     Por otro lado, se encuentra el enfoque de la comprensión lectora como conjunto de 
habilidades específicas, para este enfoque la comprensión se da cuando se ponen en juego tres 
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habilidades fundamentales; la primera de ellas es la interpretación, entendida como la forma de 
extraer una idea principal, formarse una opinión del texto y extraer conclusiones;  la segunda es 
la organización comprendida por la forma en que se esquematiza un texto, ya sea a través de 
resúmenes, secuencias o generalizaciones; por último tenemos la valoración, aquí el lector es 
capaz de identificar lo verdadero o lo falso de un texto, captar el sentido de los argumentos del 
autor o hallar relaciones de causa-efecto. 
     A continuación, se presenta el enfoque de procesamiento ascendente, descendente e 
interactivo propuesto por Vieira, Peralbo y Carda-Madruga (citados por Camargo et al., 2009), 
para estos autores el proceso lector sucede de tres formas que son muy diferentes entre sí.  
     La primera visión de este modelo es el ascendente o bottom up; este es centrado en el texto, 
puesto que el lector empieza a procesar los elementos componentes del texto, desde los niveles 
inferiores hasta llegar a los superiores, es decir desde el deletreo de la palabra hasta el 
reconocimiento global del texto.  
     En segundo lugar, se encuentra el descendente o top down, el cual es centrado en el lector, ya 
que no se procesa letra por letra, sino que se hace uso de los conocimientos previos y de los 
recursos cognitivos para establecer anticipaciones sobre el contenido del texto. 
     Finalmente está el interactivo propuesto por Cabrera, Donoso y Marín (citados por Camargo 
et al., 2009), este se centra tanto en el texto como en el lector, es decir es simultáneo. El lector se 
considera un sujeto activo que utiliza conocimientos de diferente tipo para obtener información 
del texto, construyendo significado desde la información contenida en el texto y a partir de sus 
propios conocimientos y de sus esquemas conceptuales, por lo tanto, trasciende los enfoques 
tradicionales de lectura. 
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     Según McClelland y Rumelhart (citados por Camargo et al., 2009), la comprensión lectora 
sucede de manera distribuida, a través de varios niveles en paralelo, de tal modo que mientras se 
movilizan en serie las unidades textuales que están siendo decodificadas desde los aspectos 
léxico, sintáctico y semántico, se están activando conceptos, guiones, marcos, planes, esquemas, 
que provienen de la memoria a largo plazo.   
     De forma más específica, el lector construye el significado, desde la información contenida en 
el texto y a partir de sus propios conocimientos, por medio de un proceso de predicción e 
inferencias continuas en el que se incluye el control del mismo, la comprobación y el 
seguimiento de lo que se está entendiendo y, por supuesto, de lo que no se entiende, a través de 
la generación y verificación de predicciones. 
     Adicional a estos tres paradigmas teóricos, surgen otros no menos importantes, que sustentan 
teorías sobre la comprensión, expuestos por Van Dijk y Kintsch (citados por Camargo et al., 
2009), llamado modelo constructivo – integrativo. Este modelo comprende la comprensión 
lectora como una integración de los aspectos mentales y situacionales de la realidad descrita por 
el texto al que se enfrenta el lector. 
     Así mismo, cada lector aporta desde su experiencia y conocimientos previos diferentes formas 
de relacionarse y acercarse al texto, lo que conlleva al uso de unas macro-estructuras que son 
necesarias para captar la estructura organizativa y profunda del texto en su totalidad lo que le 
permitirá al lector captar la superestructura. Se resalta también, la idea de que la información 
extraída del texto no es otorgada completamente por él, sino por el lector que desde sus saberes y 
su cultura aporta a la comprensión del texto, por lo cual se le da importancia al nivel situacional 
que hace referencia a la imagen mental que el lector elabora a partir de lo expresado en el texto o 
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la imagen que el texto evoca y que se relaciona con los conocimientos previos y las inferencias 
que activa el lector. 
     En conclusión, la comprensión depende del texto base y del modelo situacional. Desde el 
texto base se reúnen aquellos elementos y relaciones que se encuentran dentro del mismo y desde 
el modelo situacional la comprensión se construye a partir del texto y del conocimiento previo 
del lector. La naturaleza interactiva entre el texto que va a ser comprendido y los conocimientos 
y experiencias personales del lector orientadas a reflexionar y a interactuar con el texto, a 
analizarlo y a elaborar el significado, determinan una de las características fundamentales en el 
proceso de la comprensión. 
     En contraste con el anterior modelo surge el de construcción-integración, propuesto por 
Kintsch y Van Dijik (citados por Camargo et al., 2009) en el cual en todo ciclo el lector forma 
ideas a partir de las expresiones del texto. El conocimiento previo resulta bastante profundo tanto 
en el momento de construcción como en el de integración textual. El texto base se construye 
como una estructura mucho más productiva y flexible que contiene no sólo proposiciones 
derivadas del mismo texto sino otras que activan la red de conocimientos del lector en 
interacción con su cultura. Por esta razón se postula que es interactivo, puesto que durante el 
ciclo tanto lector, como texto y situación dialogan constantemente para la construcción de un 
significado de un texto. 
     Se caracteriza por poner todo su énfasis en el análisis de la estructura del texto base. Cada 
lector se relaciona con el texto y produce diferentes macro-estructuras con dos tipos de 
representaciones: proposicional y situacional para favorecer la comprensión lectora. 
     Morles (citado por Camargo et al., 2009)) manifiesta que sin comprensión no hay lectura, por 
consiguiente,  para que el lector haga una buena comprensión, necesita desarrollar adecuados  y 
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profundos niveles que le ofrezcan las herramientas necesarias para pasar de una  lectura pasiva y 
monótona a una  lectura activa, exploratoria e indagatoria; donde entren en contacto los 
conocimientos ya adquiridos con  los que está recibiendo, de manera que al  hacer este enlace el 
lector esté en capacidad de producir  nuevas ideas y  construir nuevos saberes que lo lleven a 
 desarrollar un pensamiento más crítico. 
     En este sentido, la comprensión del texto narrativo debe pasar de ser monótona y pasiva, 
basada en el análisis de una estructura básica y de la elaboración de un dibujo, a ser una lectura 
activa y exploratoria que permita interpretar el texto narrativo desde una mirada más compleja.  
 
3.5 Texto narrativo 
 
         Para Thon (1998) el texto narrativo ha sido considerado históricamente desde distintos 
puntos de vista, y en relación con los intereses hegemónicos que caracterizan el momento. De 
allí que en el mundo griego y latino el texto narrativo se defina como manifiesto de una 
ideología; en el medioevo como representación de la palabra divina; en el renacimiento como 
vehículo del saber y la revelación; en la revolución rusa como un mecanismo de crítica social. 
 Las ilustraciones continúan entre los distintos momentos históricos, poniendo en común la 
similitud que surge entre la definición que se pretenda dar de literatura en un momento histórico, 
y las características que definen a la sociedad de tal momento. 
     Es posible decir que cualquier tipo de construcción discursiva que refiera un estado inicial, un 
estado de transformación y un estado final sobre un objeto determinado, pone en evidencia una 
naturaleza narrativa, asequible a la representación. 
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     A diferencia de cualquiera de las tipologías discursivas, el texto narrativo es el único tipo de 
construcción que no pierde su etiqueta categórica luego de reproducir situaciones propias al 
ámbito de la argumentación, la descripción o la exposición.    
     En este orden de ideas, la lectura de textos no debe estar reducida a la decodificación ni debe 
estar separada de la realidad ni de su función social, por esta razón, surge la propuesta de Cortés 
y Bautista (1998), la cual busca fortalecer la competencia lectora específicamente la literaria, 
desde un enfoque comunicativo que busca entender que los relatos no son solo cuentos, fábulas, 
mitos o leyendas, sino que todo lo que rodea al niño en su mundo circundante es un relato, 
debido a que cada acontecimiento de su vida tiene una historia que contar.  
     Para ampliar más esta idea Cortés y Bautista (1998) postulan lo siguiente: 
  
no existe tema que no pueda ser abordado de forma narrativa…no existe una única forma 
narrativa sino muchas...y que en esta postmodernidad están mandados a recoger los 
géneros puros, parece ser que la hibridación de géneros y la experimentación están de 
moda (p. 19).  
 
Es claro entonces que la manera en que se han abordado los textos narrativos desde el aula y que 
se cree que han funcionado por años, han cambiado y ahora deben responder a los cambios 
generacionales y sociales a los que se enfrentan los estudiantes, en este sentido hay que empezar 
a observar los textos narrativos desde un enfoque más realista. De igual manera hay que tener en 
cuenta que para declarar a un estudiante “competente en narrativa hay que evaluar la forma en 
que da cuenta acerca de lo que debe contener un buen relato, poder conocerlos, describirlos y 
explorarlos” (Cortés y Bautista, 1998, p.26).  
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     De igual manera, dentro de estos procesos, la motivación con que se enfrentan a la lectura los 
estudiantes es muy importante, estos dos apoyos se sostienen uno al otro recíprocamente; una 
motivación incorrecta lleva a una lectura mal interpretada, y unos procesos poco eficaces no 
permiten que los estudiantes experimenten y comprendan, hacen de la lectura poco gratificante e 
incluso que produzca antipatía por esta. 
     De esta manera Cortés y Bautista proponen la comprensión de los textos narrativos desde tres 
planos: plano de la narración, plano de la historia y plano del relato. Cada uno de estos planos 
responde a unas características particulares de los textos las cuales llevan al estudiante a 
comprender un texto en su totalidad y no desde fragmentos que no consiguen una comprensión 
significativa.  
     En el plano de la narración se tienen en cuenta que el narrador no es el autor, “es una 
estrategia discursiva inventada por el autor. De igual manera el narratario no soy yo (lector) sino 
un sujeto implícito al mismo texto y al cual se dirige el autor” (Cortés y Bautista, 1998, p. 31).   
Este aspecto es muy valioso que sea tenido en cuenta al momento de leer un texto narrativo, no 
es lo mismo leer un tipo de texto como este desde la posición de lector o desde la posición de 
narratario; es por esta razón, que desde la escuela se ha enseñado que son lo mismo y este puede 
ser un motivo por el cual los estudiantes no llegan a sentirse plenamente identificado con el texto 
y de igual manera no llegan a comprenderlo. En este orden de ideas, Gerad Genette (citado por 
Carrasco, 1981) postula al respecto que el narratario y el narrador son elementos de la situación 
narrativa, esto quiere decir que el primero no se confunde con el lector, así como el narrador no 
se confunde con el autor; por lo tanto, él sostiene que el mismo que escribe no puede ser el que 
habla.  
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     De igual manera, Genette, (citado por Carrasco, 1981) muestra de manera precisa y técnica 
los niveles narrativos que se presentan en un relato, lo cual implica que la comprensión de dichos 
niveles conlleva al análisis profundo del tipo de narrador que es utilizado para contar la historia, 
de este modo, cuando el estudiante llega a comprender estos aspectos de manera profunda, 
posiblemente sus niveles de comprensión lectora lleguen a mejorar. Los niveles a los que hace 
referencia Genette son:  
1. Extradiegético: su narrador-autor, se dirige a un público real, aunque él mismo sea 
ficticio. 
2. Intradiegético: puede ser una narración oral, un texto escrito o un texto literario, puede ser 
un recuerdo o una representación no verbal, (un cuadro o una fotografía), que se 
encuentran dentro de la historia  
3. Metadiegético: dependiendo de la unión que existe entre la metadiegésis y el relato 
común se identifica el nivel del mismo. En este sentido se conocen varios tipos: 
1. Causalidad directa: se refiere cuando el relato metadiegético y el diegético se encuentran 
y se distingue porque su función es la de explicar, en este sentido, el cuadro, la fotografía, 
el relato oral, funcionan como forma de explicar la escena que se está leyendo, o el 
accionar de algún protagonista, es directa porque pasa a través del relato y se puede 
prescindir de él. 
2. Relación temática: no implica continuidad espacio-temporal, puede ser de contraste o 
analogía, donde pretende, a partir de ejemplos persuadir, por ejemplo, la fábula o la 
parábola. 
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3. Falta de relación explicita: el acto de narración cumple con la función de obstrucción o 
distracción, un ejemplo es las mil y unas noches donde la protagonista utiliza los relatos 
para distraer al lector del propósito original, la muerte de ella. 
     Desde el plano del relato se observan el modo o los modos de contar, es decir, por donde 
comenzó el narrador a contar su historia, desde el principio o desde el final, si utiliza la primera o 
la tercera persona para contar su historia; también se tienen en cuenta los elementos de la 
focalización, es decir la mirada que le imprimen los personajes para contar la historia, lo cual 
hace que cambie la misma; dentro de este plano también se tienen en cuenta los signos de 
demarcación, como empieza y como termina la historia, como se observan las palabras dichas de 
las pensadas, o lo que sucede en un sueño y lo que sucede en la realidad, entre otras. Al respecto, 
estos autores no difieren mucho de la propuesta de Genette (1993), puesto que comparten la idea 
de que el narrador y la forma que utiliza para contar la historia, no se pueden dejar de lado puesto 
que es aquí donde el narrador asume una postura dentro del texto, y dependiendo de esto se 
llegan a comprender aspectos semánticos del relato. En este sentido Genette (1993) distingue 
varios tipos: 
1. Heterodiegético: es el narrador que cuenta la historia pero que se encuentra por fuera de 
ella. Algo así como el narrador testigo. 
2. Homodiegético: narrador presente en el relato, puede ser autodiegético cuando es el héroe 
del relato o cuando es secundario y solo actúa de observador o de testigo. 
Otro de los aspectos que se deben tener en cuenta en los relatos es el narrador y sus funciones, 
debido a que además de contar una historia, también presenta otras funciones que hacen más rico 
su discurso, Genette distingue 5 las cuales son: función narrativa (contar como tal), función de 
dirección (cuando a través de la narración hace caer en cuenta del tipo de organización del 
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relato), función de comunicación (preocupación por el narratario, para saber si comprendió la 
historia y si la comunicación está teniendo lugar), función testimonial o de atestación (se 
determina por la orientación del narrador hacia sí mismo, establece una relación de compromiso 
con el relato, que se demuestra en la medida en que señala la fuente de sus informaciones), 
función ideológica (a través de explicaciones o justificaciones se muestran acciones de los 
personajes). 
      No obstante, a pesar de la importancia que tienen estos aspectos en el análisis del texto 
narrativo, en la escuela no se profundizan estos elementos, se parte de un análisis superficial del 
mismo, pero no se tienen en cuenta las marcas de demarcación para indicar aspectos como los 
pensamientos, los sueños o lo que dice el personaje, como tampoco la focalización, es por esta 
razón que no se puede llegar a realizar una comprensión del cuento. 
     Por último, en el plano de la historia se tienen en cuenta los personajes, los tiempos, los 
espacios y las acciones que se desarrollan en el espacio ficcional y que pueden responder a 
nuestra realidad o a los mundos fantásticos. Si bien, este es uno de los planos que más se trabaja 
en las escuelas, falta profundidad respecto a los otros dos planos, los cuales le imprimen una 
mejor comprensión al cuento. No basta con analizar uno de los tres, lo ideal es que el estudiante 
pueda identificar los tres planos en un texto narrativo para que así pueda construir una 
comprensión más profunda del texto. 
     En conclusión, la lectura debe ser vista desde un enfoque social y cultural, puesto que el 
lenguaje existe debido a los procesos de interacción a los que se ha enfrentado el ser humano. En 
este sentido, el enfoque comunicativo surge como una forma de comprender que para enfrentarse 
a la lectura de cualquier tipo de texto es necesario analizar los contextos reales, tanto del texto, 
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como del escritor y del lector, debido a que no es posible hablar de comprensión sin estos tres 
elementos.  
 
3.6 Enfoque comunicativo 
 
     La postura de Chomsky fue aceptada por mucho tiempo, puesto que se sostenía que, si un 
hablante manejaba adecuadamente las reglas gramaticales, no necesitaba de nada más para ser un 
hablante competente. Estas ideas, fueron aceptadas en varios ámbitos de la vida del ser humano y 
obviamente la educación no podía quedar excluida de esto, así que por esta razón durante 
muchos años y hasta la actualidad el enfoque gramatical y sintáctico de la lengua es lo que ha 
tenido preponderancia en la enseñanza, olvidando completamente las otras competencias como 
lo son las relaciones no verbales del lenguaje y la semántica del mismo. Por eso es común que 
aun hoy en día, se favorezca el tipo de enseñanza que lleva al niño a decodificar el código 
lingüístico en los primeros años de escolaridad, que los lleve a escribir adecuadamente sin 
errores de ortografía o redacción, y que se esperen resultados inmediatos de estos procesos, es 
decir una mirada completamente estructuralista del lenguaje. 
      Sin embrago, luego de algunos años, surgieron varias investigaciones entre las que se 
encuentran Labov, Rosenbaum y Gleitman, las cuales han utilizado la gramática generativa 
transformacional para explicar y demostrar que las comunidades lingüísticas no son homogéneas. 
Esto quiere decir que, si bien todos los seres humanos poseemos un aparato fonador que nos hace 
posible hablar, no todos los seres humanos tenemos las mismas características sociales y 
culturales lo cual conlleva a que las características lingüísticas tampoco sean homogéneas. 
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     En este sentido, estas investigaciones trajeron consigo la idea de que existe otro tipo de 
hablante y oyente, debido a que no existe una relación entre ese niño ideal y el que uno se 
encuentra en la escuela, por lo cual dicho termino fue cambiado por el de hablante-oyente real. 
     En este orden de ideas, Jolibert (2002) explica los motivos que hacen que surja la idea de 
trabajar el enfoque comunicativo en las escuelas, denominada por ella situación de 
comunicación, al respecto explica: “la noción de “situación de comunicación” que los 
educadores conocen, es más a menudo asociada a situaciones de comunicación oral que a 
situaciones de escritura; e incluso para el oral no se trata de situaciones operacionales” (p. 32). 
Al respecto la autora postula que las escuelas han visto la situación de comunicación como la 
forma en que el niño se expresa oralmente y esto como se ha explicado anteriormente ha sido 
dejado de lado en la enseñanza de la lengua por considerarlo menos importante.  
     Para hacer más específico la importancia que tiene el enfoque comunicativo dentro de la 
enseñanza de la lengua, se retomará a Hymes (1972), él encuentra diferencias entre competencia 
lingüística y actuación lingüística, la primera se entiende como el conocimiento tácito de la 
estructura de la lengua, es el conocimiento implícito de la lengua el cual no es posible explicar, 
es decir el hablante oyente ideal; por actuación lingüística se entiende que es la parte explícita, 
tiene que ver con la codificación y decodificación. 
     Ambos procesos no toman en cuenta los factores socioculturales, de este modo, él justifica 
que con que exista una lengua apropiada en el medio en el que el niño se desarrolla es suficiente 
para que realice adecuadamente los procesos. Hymes (1972) postula que: 
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 la teoría de la actuación es la única que podría tener un contenido sociocultural 
específico; pero cuando es comparada con una teoría del uso del lenguaje, vemos que está 
relacionada esencialmente con subproductos sicológicos del análisis gramatical y no con 
la interacción social.  (p.16). 
 
     La idea del  hablante oyente ideal del que habló Chomsky se cae, puesto que no es un actor 
que se ha enfrentado al mundo real, puede que conozca la lengua como ningún otro y que tenga 
amplios conocimientos de la misma pero todo esto queda en vano porque no sabe hacer uso de 
ella en situaciones reales; comparando este ejemplo con la lectura, surge un interrogante  ¿de qué 
le sirve a un niño saber decodificar el código si lo único que sabe hacer con él es complacer al 
docente o leer textos escolares sin ningún propósito o sentido?  Esto se complica aún más, 
cuando el niño considera que los textos enseñados en la escuela no tienen nada que ver con lo 
que sucede en su vida social y real; y es en las situaciones reales de comunicación donde 
verdaderamente se pone en juego la actuación lingüística. 
     Al respecto Teberosky (2000) sostiene que: “los lingüistas e historiadores han reaccionado a 
esta visión argumentando que más que un código, la escritura es un sistema de representación del 
lenguaje con una larga historia social” (p. 10). Esto quiere decir que existe una nueva visión del 
lenguaje, la cual lo considera como una forma de representación social, por esta razón es 
necesario comprender que el proceso de comprensión de un texto escrito inicia en situaciones de 
la vida real y en actividades y ambientes también reales; por lo tanto es fácil comprender que 
cuando la escuela se dedica durante los primeros años de escolaridad a enseñar el código, está 
haciendo precisamente eso, enseñando el código, se puede decir entonces que cuando se trabaja 
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realmente la comprensión de un texto es cuando este se relaciona con la vida del niño y con sus 
ambientes familiares. 
     En este sentido, Cassany (1999) sostiene que: 
 
 los nuevos enfoques retoman las correspondientes nociones de habla y actuación, al 
centrarse en el uso lingüístico, y conciben el lenguaje como una forma de actividad 
humana, como un instrumento social desarrollado por y para los humanos para conseguir 
propósitos diversos (p.3).  
 
     Hay que mencionar, que esta apreciación es lógica, si se entiende el lenguaje como una 
facultad que surge y se utiliza en una comunidad de hablantes reales, quienes a su vez tienen 
unas concepciones del mundo, verdades, rutinas comunicativas, culturas e ideologías, que a la 
vez pueden coincidir entre sí, pero que también  pueden resultar muy diversas; por lo tanto es 
muy difícil pensar que se pueda acceder al código lingüístico sin conocer básicamente los 
aspectos sociales y culturales de la comunidad a la que se enfrenta.  
     Precisamente esta es la concepción que se le quiere dar al uso de la lengua en la escuela, 
entenderla no solo como código lingüístico sino como un conjunto de aspectos sociales y 
culturales que posee una comunidad de habla; por lo tanto, para que la escuela logre en sus aulas 
implementar esta concepción del lenguaje, debe transformar sus actividades didácticas, así que 
estas deben ser contextualizadas, es decir, los textos no deben ser fragmentados y en lo posible 
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deben ser en su formato original, puesto que allí es donde el autor le imprime parte del sentido 
contextual, social y cultural.  
     También, “los ejercicios de lectura huyen de las practicas mecánicas de decodificación y 
oralización (…) intentan construir secuencias interactivas a tres bandas entre docente, alumno y 
texto” (Cassany, 1999, p. 7), aquí el alumno ya no es un simple receptor y el maestro ya no se ve 
como el transmisor de conocimientos poseedor de la verdad, los papeles se complementan, tanto 
maestro como alumno hacen parte de la construcción del conocimiento, el maestro desde la 
enseñanza y el alumno desde el aprendizaje, el docente se torna entonces en un facilitador, 
diseñador y orientador de la enseñanza y el alumno ayuda a que este proceso se lleve a cabo 
desde el aprendizaje, en este orden de ideas, el texto ya no funciona como un fin para obtener la 
comprensión sino que opera como un instrumento que lleva al alumno a construir el sentido del 
mismo texto, es un triángulo en el que no pueden operar de forma aislada estos tres competentes. 
     Otro de los factores del enfoque comunicativo importante, que se integran a la educación es el 
de prestar atención a las necesidades individuales del estudiante, pues solo partiendo de allí se 
puede obtener un aprendizaje basado en los intereses y motivaciones, convirtiéndose en motores 
de su aprendizaje, es por esta razón, que la escogencia de los textos ya no recae en el docente 
sino en el estudiante, ya que dichos textos deben atender a sus necesidades y gustos particulares. 
     Como es un enfoque comunicativo, el cual exige la interacción, los espacios del aula deben 
responder también a este propósito, no es posible interactuar mirándole la nuca al compañero y 
dándole la espalda al otro, por esta razón, el trabajo colaborativo y cooperativo es muy 
importante porque permite que haya espacios de interacción, en otras palabras, espacios 
comunicativos. 
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     Por otra parte, todas estas concepciones sobre lo que significa el lenguaje, la comprensión 
lectora, los modelos de comprensión, el texto narrativo y el enfoque comunicativo, deben formar 
parte de una propuesta pedagógica que integre todas estas miradas, para que de esta forma se 
pueda evidenciar desde la praxis todas esas teorías; esta propuesta es la secuencia didáctica.  
 
3.7 Secuencia Didáctica 
 
     Para iniciar el tema sobre secuencia didáctica, se debe abordar como primera instancia, el 
concepto de didáctica. Se hace importante aclarar conceptos alrededor de lo que la didáctica 
significa; primero, no hay que entenderla como algo instrumental, tampoco como una manera de 
explicar los objetos del conocimiento, menos como una aplicación de otros saberes (psicología, 
sociología, las ciencias del lenguaje, etc.) y menos considerar su aspecto neutral en facetas 
políticas e ideológicas. 
     La didáctica ya no debe ser concebida desde un carácter instrumental, tal y como se 
consideraba en la agenda clásica, donde lo que se pretendía era mostrar unas técnicas de 
aplicación de un saber pero donde no se tenía en cuenta las cargas sociales, políticas e 
ideológicas de los actores educativos; sino desde la perspectiva de la nueva agenda, la cual 
propone ofrecer ciertos aspectos teóricos y prácticos relacionados no solo con la enseñanza sino 
con el aprendizaje, la evaluación, el currículo, los contextos, entre otros; a su vez, también 
respeta que estos procesos educativos están permeados por los contextos sociales, políticos, 
económicos, las políticas educativas, en fin, por todas las actividades humanas, lo cual es lógico 
que suceda debido a que la educación es una actividad que se ocupa de un rasgo muy humano y 
social: la educación. 
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     Por otra parte, la didáctica se nutre de otros saberes conceptuales y disciplinas, pero se ocupa 
específicamente de las prácticas de enseñanza y el aprendizaje, las cuales están marcadas por los 
contextos y por tensiones desde el ámbito disciplinar, institucional, político, ideológico, social, 
etc. Así la didáctica se encarga de buscar alternativas que le permitan explicar y describir dichas 
prácticas. 
     Para Brousseau (citado por Pérez y Rincón, 2009) el objeto de la didáctica está constituido 
por las situaciones de enseñanza y aprendizaje. En esta situación didáctica se pone de manifiesto 
la voluntad de enseñar. A su vez, una situación didáctica se soporta en la existencia de un 
contrato, entendido como el sistema de obligaciones reciprocas entre los docentes y los alumnos, 
obligaciones generalmente tácitas. La secuencia didáctica se ocupa de los procesos de 
conocimientos específicos y se organiza en una serie de acciones e interacciones ligadas a un 
propósito; a su vez la secuencia didáctica tiene autonomía debido a que puede abordar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje desde propósitos y resultados específicos. 
     Cabe aclarar, que la secuencia didáctica puede incluirse dentro de configuraciones mayores 
como por ejemplo los proyectos y a la vez para el diseño de las secuencias didácticas es 
necesario que en ellas haya una serie de actividades. Así la secuencia didáctica haga parte de un 
proyecto, debe tener sus propios objetivos, materiales y acciones. 
     Ahora bien, se hace referencia a la didáctica de la lengua porque es el campo de estudio de 
esta investigación, este se mira como un campo especifico cuyo objeto de estudio es explicar y 
describir los procesos de enseñanza y aprendizaje del lenguaje, en contextos socio-culturales e 
institucionales particulares. 
     En este punto, se definirá lo que es secuencia didáctica y posteriormente se va a pasar a 
definir sus características, basada en la propuesta de Camps, (citada por Pérez y Rincón, 2009) 
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para este propósito: “la secuencia didáctica es una unidad de enseñanza” (p.17) y presenta las 
siguientes características:  
1. Formulación de un proyecto de trabajo (oral o escrito) el cual se desarrolla en un tiempo 
determinado. 
2. El proyecto de trabajo formulado debe hacer parte de una situación discursiva que le dé 
sentido, entendiendo que texto y contexto son inseparables. 
3. Debe plantearse unos objetivos de enseñanza/aprendizaje, los cuales deben ser explícitos 
para los alumnos, estos objetivos serán los criterios de evaluación. 
4. El esquema general debe tener tres fases: preparación producción y evaluación. 
     A continuación, se explicará lo que se debe abordar en una secuencia didáctica cada una de 
las fases: 
     Preparación: Es el momento en el que se formula el proyecto y se explicitan los 
conocimientos a adquirir. Aquí también se elaboran los primeros conocimientos necesarios para 
cumplir con la tarea, también tiene actividades muy variadas como búsqueda de información, 
lecturas, ejercicios etc. El objetivo es ofrecer modelos de estrategias de planificación para que 
luego ellos lo puedan hacer de forma autónoma. 
     Producción: Es cuando el estudiante comprende el texto como puede estar permeada de 
múltiples características, entonces el tipo de secuencia, el tipo de texto, los objetivos, etc. Pueden 
variar. También se pueden hacer actividades conjuntas, en grandes, medianos o pequeños grupos 
y también de forma individual. Acá se aplica el material elaborado en la primera fase. 
     Evaluación: Debe basarse en la adquisición de los objetivos planteados, los cuales son los 
criterios que guían el trabajo. 
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     Debido a que las tres fases pueden relacionarse, se dice que se maneja una evaluación 
formativa que no pretende calificar sino transformar seres humanos en todas sus dimensiones. 
Además, la constante evaluación lleva a hacer reflexiones que se pueden tener en cuenta para 
elaboración de la próxima secuencia didáctica.  
     Para el diseño de la secuencia didáctica se deben tener en cuenta cuatro condiciones:  
1. Definir claramente los propósitos. 
2. Explicitar el postulado teórico que soporta el trabajo didáctico 
3. El diseño de un sistema de acciones con sus respectivos propósitos de aprendizaje y 
enseñanza. 
4. Contar con un mecanismo de evaluación, tanto de la secuencia didáctica como de los 
aprendizajes alcanzados. 
     No cabe duda que, dentro de la labor docente, hay que hacer transformaciones en la parte 
didáctica, las cuales se esperan lleven a transformaciones de tipo personal y que por ende 
enriquezcan la profesión; por esta razón, la reflexión que se haga de las prácticas es muy 
importante para permitir que los cambios en la labor docente se lleven a cabo. 
 
3.8 Práctica reflexiva 
 
    Sin duda la reflexión que se haga de la práctica es la tarea más difícil, pero a la vez es la más 
gratificante. Sin duda, es la más difícil porque reflexionar significa desprenderse de los egos y 
costumbres para seguir adelante con nuevas ideas, pero a la vez es gratificante porque permite 
que se generen nuevas comprensiones sobre el oficio y de esta manera se generen nuevos 
conceptos sobre la enseñanza. 
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     En este sentido, la reflexión de la práctica es importante porque permite generar “un enfoque 
sistémico, una concienciación de las necesidades de los alumnos y alumnas y de una 
preocupación por la democratización del acceso al saber” (Perrenoud, 2011, p.48). Para 
garantizar una reflexión de la práctica no sirven las actitudes individualistas en las cuales el 
docente busca salir bien librado de las situaciones que le producen estrés, sin importarle lo que 
piensen sus alumnos, por el contrario, si es un maestro reflexivo, propende porque sus alumnos 
estén bien y por garantizarles que ellos obtendrán lo mejor de sí mismo y de su labor, 
permitiendo que todos por igual tengan acceso al saber y al conocimiento. De este modo, la 
reflexión de la práctica no puede ser vista como una competencia que garantice el bienestar 
individual del docente, sino como una expresión de la conciencia profesional en la cual el 
docente pone en juego sus valores respetando siempre su ética profesional y analizando cada 
situación desde una mirada neutra. 
     Para Perrenoud (2011) un docente reflexivo debe tener en cuenta lo siguiente: 
1. No contentarse con la educación inicial. Algo que no permite generar reflexiones frente a 
lo que se está haciendo es la falta de preparación, se sabe que el conocimiento avanza 
diariamente y se renueva, por lo tanto, el docente debe estar siempre a la vanguardia del 
conocimiento, actualizándose y aprendiendo cosas nuevas cada día; si el docente se 
estanca en su saber, eso será lo que transmitirá a sus alumnos. 
2. Revisar objetivos, propuestas, evidencias y conocimientos. Muchas veces, la estructura de 
una clase o de sus planes de trabajo se quedan estancados en el tiempo y cada año se 
vuelve a lo mismo sin hacer una revisión exhaustiva de ellos; hay que tener en cuenta 
que no siempre funcionan los mismos objetivos, propuestas, evidencias y conocimientos 
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en todos los alumnos, puesto que cada grupo es diferente, por lo tanto, la revisión de 
estos continuamente se convierte en algo fundamental para reflexionar la práctica. 
3. Buscar el perfeccionamiento. Siempre hay que buscar hacer lo mejor; esto no significa 
que no haya fracasos, pero lo importante es que esos fracasos puedan ser revisados a 
conciencia para mejorar cada día la práctica y evitar que estos fracasos se presenten 
nuevamente. 
4. Teorizar sobre la práctica. En la medida en que se reflexiona sobre lo que se hace, se 
generan nuevas concepciones y puntos de vista sobre esto, lo cual genera teorías; no está 
de más que estas nuevas teorías, extraídas de la práctica se soporten con teorías ya 
existentes. 
5. Plantearse preguntas. Las preguntas son la base del aprendizaje, de este modo preguntarse 
sobre lo que se hace, si se hace bien, que es lo mejor para los alumnos, entre otras que 
pueden surgir permiten que se hagan cuestionamientos los cuales llevan a mejorar las 
practicas. 
6. Intentar comprender fracasos. Los fracasos no se pueden ver mal; en ocasiones los 
docentes por miedo a fracasar evitan hacer cosas distintas, innovar, y esto lo que hace es 
entorpecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es imposible evitar que haya fracasos 
pues se está tratando con seres humanos, lo que sí se puede hacer es analizarlos y no 
culpabilizarse por ellos, más bien sacar lo mejor de ellos e intentar mejorar la próxima 
vez. 
7. Proyectar un futuro. Siempre hay que prever lo que se va hacer al día siguiente, en un 
mes, en un año; el docente que solo vive del presente y de la inmediatez es un docente 
que siempre va a actuar improvisadamente lo cual no permite que haya reflexiones 
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puesto que no es posible establecer hipótesis sólidas y claras y por lo tanto no se pueden 
generar teorías al respecto. 
8. Prever formas de actuar para la próxima vez. Hay que tener un plan a futuro, si algo 
fracasa hay que saber cómo se va a mejorar la próxima vez y como se va a actuar ante la 
misma situación. 
9. Concentrase en los objetivos más definidos. Tener en cuenta que los objetivos son los que 
van a permitir tener una organización en el trabajo y una dirección clara, los objetivos 
son el norte de la enseñanza y también de las acciones, por esta razón, no se pueden dejar 
de lado, pesto que son estos los que van a permitir generar reflexiones a posteriori. 
10. Explicar sus expectativas y métodos. El maestro debe tener claro porque hace lo que 
hace, ya sea que esté basado en una teoría definida o vaya a crear una nueva; por lo cual 
es importante que estas sean explicadas para que la comunidad educativa comprenda 
desde todas las dimensiones las acciones del docente. Así mismo, la interacción con 
otros ya sean pares o no permite generar reflexiones al respecto. 
     Al respecto, Perrenoud (2011) postula: 
en diferentes formas de investigación-formación, de investigación, de desarrollo 
organizativo, de innovación, de asesoramiento a equipos y a proyectos de centro, la 
reflexión sobre la práctica es ya algo fundamental, incluso sino hablamos explícitamente 
de la práctica reflexiva o del análisis de las practicas (p.20). 
      Por lo tanto, la docencia no puede quedar exenta de este análisis de las practicas, debido a 
que, por tratarse de la formación de seres humanos, la reflexión constante y continuada debe 
ocupar el primer lugar. Sin embargo, pensar sobre lo que se hace antes, durante o después no 
significa de forma directa que se está reflexionando, para que esta pueda ser vista como tal, debe 
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hacerse tomando en cuenta dos momentos cruciales: la reflexión en la acción y la reflexión sobre 
la acción. 
     En este sentido, la reflexión en la acción es la que hace durante el proceso, es decir, es la que 
se hace sobre la situación, los objetivos, los medios, los recursos, las operaciones en marcha…es 
decir, sobre las situaciones que están sucediendo en el instante, de este modo, “reflexionar 
durante la acción consiste en preguntarse lo que pasa o va a pasar, lo que vamos a hacer, cual es 
la mejor táctica, que orientaciones y que preocupaciones hay que tomar, que riesgos existen, 
etc.” (Perrenoud, 2011, p.31). Por el contario, la reflexión sobre la acción, implica tomar la 
acción como objeto de reflexión, ya sea para compararla, para explicarla o para criticarla; 
“reflexionar (…) solo tiene sentido, a posteriori, si es para comprender, aprender o integrar lo 
que ha sucedido” (Perrenoud, 2011, p.31). 
     Sin embargo, el hecho de que ambas formas de reflexión tengan puntos de divergencia, no 
significa que se pueda pensar la una sin la otra, puesto que la reflexión en la acción provoca una 
reflexión sobre la acción, debido a que durante la práctica docente quedan cuestiones pendientes, 
las cuales no fueron posibles de tratar en ese momento, por lo tanto, deben ser analizadas 
después de que haya pasado la práctica; en este punto, es en donde ambas formas de reflexión se 
unen. 
     De este modo, la reflexión debe ser lo más importante en la práctica docente, puesto que, 
como lo dice Perrenoud (2011): 
 
 la reflexión fuera del impulso de la acción, a menudo es a la vez retrospectiva y 
prospectiva, y conecta el pasado y el futuro, en particular, cuando el practicante está 
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realizando una actividad que se prolonga durante varios días e incluso semanas (…) 
(p.35).  
 
     Por tal motivo, la reflexión es la única práctica que permite tener una visión de 360° sobre lo 
que se hace en la práctica, sin ella es imposible conseguir nuevos conceptos y nuevas formas de 
hacer las cosas, puesto que la práctica es la que permite enriquecer la labor y los saberes propios 
del oficio. A su vez, la reflexión permite hacer transformaciones en la experiencia y convertirla 
en conocimientos que pueden ser usados en otras circunstancias, así mismo, se renueva 
constantemente con los hechos nuevos que se presentan cada día y de cierta manera, proporciona 
una concienciación sobre la forma de pensar y de actuar. 
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4. Marco Metodológico 
 
     Dentro del presente capítulo se presenta el marco metodológico y los componentes que lo 
sustentan, esto es: tipo de investigación, diseño, hipótesis, variables, instrumentos y 
procedimiento. 
 
4.1 Tipo de investigación 
 
      La presente investigación se enmarca dentro de la lógica de la investigación cuantitativa que 
en palabras de Hernández, Fernández y Baptista (1997) “se centra en explicar por qué ocurre un 
fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas” 
(p.74). 
      Para este caso el propósito es explicar la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque 
comunicativo en la comprensión de textos narrativos de estudiantes de grado 5° de la institución 
Agrícola de Marsella. 
 
4.2 Diseño de la investigación 
 
     Esta investigación corresponde a un diseño cuasi experimental, dado que la muestra fue 
seleccionada de manera intencional, es decir, es un grupo constituidos previamente, con el cual 
se implementará la secuencia didáctica de enfoque comunicativo. Específicamente es un diseño 
intragrupo de tipo Pre-Test y Pos-Test, pues se mide y comparan las mediciones del grupo en dos 
momentos: antes de iniciar la secuencia didáctica (Pre-Test), y al finalizar el desarrollo de dicha 
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secuencia (Pos-Test). Para contrastar ambas mediciones se usa el estadígrafo T de Student, el 
cual permitirá dar cuenta si hay o no cambios significativos, y por tanto aprobar o rechazar la 
hipótesis nula. 
 
4.3 Población 
 
     El Instituto Agrícola de Marsella, ubicado en la zona urbana del municipio de Marsella, 
cuenta con aproximadamente 70 estudiantes de grado 5° distribuidos en sus dos sedes, María 
Inmaculada con dos 5° y Simón Bolívar con un 5°.  
 
4.4 Muestra 
 
     Se toma como muestra los estudiantes del grado 5° de la sede Simón Bolívar, de la institución 
educativa Agrícola de Marsella, del sector oficial de la zona urbana del municipio de Marsella. 
Muestra conformada por un grupo ya establecido de 24 estudiantes. 
     Cuenta con 8 niñas y 16 niños, que se encuentran en edades de 9 a 13 años aproximadamente, 
con un nivel socioeconómico bajo y provenientes de familia que cuentan con educación básica 
primaria incompleta. En la zona urbana viven el 85% de los estudiantes (equivalente a 20 
estudiantes), en la zona rural habitan el 15% de los estudiantes (equivalente a 4 estudiantes); 
25% de los estudiantes (3) se encuentran en proceso de psicoorientación para determinar si 
tienen alguna dificultad de aprendizaje.  
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Tabla 1 
Descripción de la muestra 
Estudiantes Edad  Género 
24 9-13 años 8 Femenino 
16 Masculino 
 
 
4.5 Hipótesis de la investigación 
 
4.5.1 Hipótesis 1. 
 
     La implementación de una secuencia didáctica, basada en el enfoque comunicativo, mejorará 
significativamente la comprensión de textos narrativos de los estudiantes de grado 5° de la 
Institución educativa Agrícola de Marsella. 
 
4.5.2 Hipótesis 0.  
 
      La implementación de una secuencia didáctica, basada en el enfoque comunicativo, no 
mejorará la comprensión de textos narrativos de los estudiantes de grado 5° de la Institución 
Agrícola de Marsella.  
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4.6. Variables 
 
4.6.1 Variable independiente. Secuencia didáctica de enfoque comunicativo para la 
enseñanza de la comprensión de textos narrativos. 
 
     Una secuencia didáctica es una estructura de acciones e interacciones relacionadas entre sí 
intencionales que se organizan para alcanzar un aprendizaje” (Camps, 2003, p.11). Refiriéndose 
a las fases de la Secuencia Didáctica (de ahora en adelante SD) que Camps plantea, Pérez y 
Rincón (2009) enfatizan que: la primera fase, consiste en definir y negociar la tarea que se 
llevará a cabo. La segunda fase, constituye el núcleo de la SD, una vez definida la tarea, hay que 
tomar decisiones acerca del objeto sobre el que se trabajará y la tercera fase, debería ser siempre 
la elaboración de un informe. A continuación, se definen las fases de la variable independiente 
“Secuencia Didáctica” desde la perspectiva de Camps (2003): preparación, realización y 
evaluación, las cuales para esta propuesta en particular fueron cambiadas por: preparación, 
desarrollo y cierre, aunque los objetivos buscados en cada una de estas fases siguen respetando 
los propuestos por la autora.   
 
4.6.1.1. Operacionalización variable independiente. 
 
Tabla 2 
 Operacionalización de la variable independiente 
Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
 “La secuencia didáctica es Fase 1 Preparación:   Presentación de la 
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una estructura de acciones e 
interacciones relacionadas 
entre sí, de manera 
intencional para lograr un 
aprendizaje. En este caso 
mejorar la comprensión 
lectora desde el enfoque 
comunicativo.” Para esto se 
tendrán en cuenta tres fases 
a saber: “Preparación, 
Desarrollo y Cierre.” 
(Ana Camps,2003, p.11). 
 
Su objetivo es motivar a los 
estudiantes, para que 
encuentren la necesidad y el 
interés por aprender 
recurriendo a sus saberes 
previos y conocimientos 
adquiridos hasta el 
momento. 
También, es el momento en 
el que presenta el proyecto 
de lectura a los estudiantes 
y se llega a acuerdos frente 
a los objetivos de enseñanza 
y de aprendizaje, desarrollo 
de las tareas y actividades 
que se llevarán a cabo. 
Se establece el objetivo de 
la secuencia didáctica. 
secuencia didáctica. 
 Establecer 
compromisos de 
enseñanza y 
aprendizaje (Contrato 
didáctico). 
 Activación de los 
saberes previos. 
 Detección de saberes 
textuales frente a 
textos narrativos 
leídos con 
anterioridad. 
 
 
 
Fase 2 Desarrollo:  
 
En esta fase se aplica la 
 
 Presentar el texto 
narrativo (cuento); 
explicar cuáles son 
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secuencia didáctica, 
teniendo en cuenta el nivel 
de comprensión lectora 
encontrado en el grupo. 
 
Así mismo, en estas 
sesiones se hacen explícitos 
los nuevos conocimientos, 
se llevan a cabo las tareas 
planeadas para alcanzar los 
objetivos de enseñanza y 
aprendizaje y se hace 
valoración continua del 
proceso. 
 
sus propósitos, 
intenciones y 
características. 
 Lectura del texto 
narrativo (cuento) 
desde el plano de la 
narración. 
 Identificación de las 
voces del narrador y 
del narratario, la 
situación y la 
intención 
comunicativas. 
 Lectura del texto 
narrativo (cuento) 
desde el plano del 
relato. 
 Identificación de las 
marcas textuales, tipo 
de narrador, las 
distintas voces y los 
elementos 
prosopopeyicos. 
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 Lectura del texto 
narrativo (cuento) 
desde el plano de la 
historia. 
 Identificación de las 
características físicas 
y psicológicas de los 
personajes, así como 
sus transformaciones 
desde el estado inicial 
al estado final, 
elementos de lugar y 
tiempo, agente o 
fenómeno que ejerce 
la fuerza de 
transformación al 
igual que las acciones 
que la llevaron a 
cabo. 
 
Fase 3 Cierre:  
 
Muestra el final de la 
 
 Evaluación de los 
aprendizajes 
obtenidos por parte 
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secuencia didáctica por 
parte de los estudiantes. 
 
Es decir, se realiza un 
seguimiento al logro de los 
objetivos planteados frente 
al desarrollo de la 
comprensión, se desarrolla 
a lo largo de las tareas y 
actividades trabajas en las 
sesiones con el fin de 
adecuar situaciones que 
potencien o favorezcan 
aspectos de la comprensión 
que requieran ser 
intensificados.     
de los estudiantes. 
 Evaluación de la 
secuencia didáctica 
por parte de la 
docente. 
 Retroalimentación de 
saberes, a través de la 
autoevaluación, la 
coevaluación y la 
heteroevaluación. 
 Renarración del 
cuento, donde se dé 
cuenta de lo 
aprendido a lo largo 
de la secuencia. 
 
 
4.6.2 Variable dependiente. Comprensión de textos narrativos. 
 
     Según Cortés y Bautista (1998), la comprensión lectora de textos narrativos exige que el niño 
interprete los relatos a partir de tres planos: narración, relato e historia. La relación que existe 
entre cada uno de estos planos y sus características permite que el estudiante analice la lectura de 
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un texto desde niveles de comprensión más profundo (inferencial y critico). El plano de la 
narración se refiere a todo lo relacionado con el narrador, la idea acá es comprender el papel del 
narrador desde cuatro características a la vez que se comprender que este es una figura literaria 
muy ajena al escritor. A su vez, el plano del relato se basa en explicar los modos de contar, 
analizando aspectos como las marcas textuales, los tipos de narrador, la focalización, entre otros. 
Finalmente, el plano de la historia se centra en explicar aquellos elementos que le dan estructura 
al texto. A su vez, estos planos enmarcados en un contexto comunicativo, lleva a comprender 
que el texto pertenece a una realidad y a un contexto que vale la pena ser analizado.  
 
4.6.2.1. Operacionalización variable dependiente. 
 
     Para ser competente en la comprensión lectora de textos narrativos, es necesario que el niño 
comprenda e interprete los relatos generados por otros. Para esto, debe dar cuenta de los 
elementos que conforman un buen relato, desde sus tres planos (plano de la narración, plano de 
la historia y plano del relato). Poder conocerlos, describirlos y explorarlos.  (Cortés y Bautista, 
1998) 
     De mismo modo, la comprensión de un texto requiere igualmente reconocer el contexto 
comunicativo en el cual se produce, para lo cual es necesario hacer uso de la competencia 
comunicativa la cual es definida por Hymes (1972) como el uso del lenguaje en actos de 
comunicación particulares, concretos, social e históricamente situados por lo que los aspectos 
socioculturales resultan determinantes en los actos comunicativos. 
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Tabla 3 
Operacionalización variable dependiente 
DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES                                       VALOR DE LA 
DIMENSIÓN 
PLANO DE LA 
NARRACIÓN: 
 
Su énfasis se centra 
en la voz del 
narrador y sus 
funciones básicas, 
(contar la historia, 
ceder la voz a los 
personajes, anticipar 
información, dar a 
conocer lo que 
piensan o sienten los 
partícipes. En este 
plano también está 
presente el tiempo 
de la narración, si la 
historia ya ocurrió, 
está pasando o va a 
 
1. Narrador 
anticipa 
información: 
es la voz que 
cuenta y 
relata 
sucesos, 
historias o 
anécdotas, en 
cierto orden y 
con una 
determinada 
presentación. 
1 
ALTO 
Identifica 
cuando el 
narrador 
anticipa 
información. 
Alto (4): Identifica los 
cuatro indicadores del 
plano de la narración. 
 
 
 
 
  
 
0 
BAJO 
No identifica 
cuando el 
narrador 
anticipa 
información. 
 
2. Tiempo de la 
narración: 
tiene por 
objeto contar 
1 
ALTO 
Reconoce el 
tiempo en 
que es 
narrada la 
historia. 
 
Medio (2-3): Identifica 
solo 2 o 3 indicadores del 
plano de la narración. 
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pasar (pasado, 
presente o futuro).  
 
(Cortés y Bautista 
1998). 
 
hechos reales 
o ficticios, en 
los cuales 
desempeñan 
un papel 
fundamental 
los verbos.  
0 
BAJO 
No reconoce 
el tiempo en 
que es 
narrada la 
historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. La persona 
narrativa: es 
el modo en el 
cual una 
historia se 
cuenta desde 
el punto de 
vista de uno 
de los 
personajes de 
la obra o de 
alguien por 
fuera de ella. 
 
1 
ALTO 
Identifica los 
puntos de 
vista desde 
donde el 
narrador ve a 
los 
personajes. 
 
Bajo (0-1): No identifica   
o solo identifica 1 
indicador del plano de la 
narración. 
0 
BAJO 
No identifica 
los puntos de 
vista desde 
donde el 
narrador ve a 
los 
personajes. 
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4. La voz en la 
narración: 
Sucede 
cuando el 
narrador le 
cede la voz a 
los personajes 
por cualquier 
motivo 
inherente a la 
historia. 
1 
ALTO 
Identifica 
cuando el 
narrador les 
cede la voz a 
los 
personajes. 
0 
BAJO 
No identifica 
cuando el 
narrador les 
cede la voz a 
los 
personajes. 
 
PLANO DEL 
RELATO 
 
 Es   el modo o los 
modos como se 
puede contar una 
historia, se puede 
decidir si contar la 
historia en primera o 
tercera persona; de 
 
1. Marcas 
textuales: 
Son las que 
ayudan a 
comprender 
mejor, cuando 
los personajes 
sueñan, 
piensan, 
hablan, 
1 
ALTO 
 
 
Reconoce 
todas las 
marcas 
textuales 
dentro del 
cuento. 
Alto (4): Identifica los 
cuatro indicadores del 
plano de la narración. 
 
 
0 
BAJO 
No reconoce 
ninguna de 
las marcas 
textuales 
dentro del 
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igual modo aquí se 
encuentran los 
elementos 
concernientes a la 
focalización. 
También son planos 
del relato las formas 
de citación 
discursiva, el 
discurso indirecto, 
directo y libre. 
También incluimos 
en el plano del 
relato los llamados 
signos de 
demarcación. 
Marcas textuales 
que dan inicio o 
cierre de la historia. 
(Cortés y Bautista, 
1998) 
 
imaginan, 
tales como 
guiones, 
comillas, 
signos de 
admiración y 
de 
interrogación.  
cuento. 
 
2. Tipo de 
narrador: Es 
la forma 
como se nos 
va a contar la 
historia, 
puede ser 
personaje, es 
decir, cuenta 
los hechos en 
primera 
persona, o 
testigo cuenta 
los hechos 
1 
ALTO 
 
 
Reconoce el 
tipo de 
narrador 
(personaje o 
testigo) que 
cuenta la 
historia. 
 
Medio (2-3): Identifica 
solo 2 o tres indicadores 
del plano de la narración. 
 
0 
BAJO 
No reconoce 
a ningún 
narrador que 
cuenta la 
historia. 
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desde lo que 
ha visto. 
 
3. Las voces de 
los 
personajes: 
Los 
personajes 
toman voz 
dentro de la 
historia, la 
cual les ha 
sido cedida 
por el 
narrador.   
 
1 
ALTO 
Identifica las 
voces de los 
personajes 
que 
participan en 
la historia. 
0 
BAJO 
No identifica 
ninguna de 
las voces de 
los 
personajes 
que 
participan en 
la historia. 
Bajo (0-1): No identifica o 
identifica solo 1 indicador 
del plano de la narración. 
4. Tiempo de la 
narración: 
Es la 
disposición 
artística de 
los 
1 
ALTO 
Identifica el 
orden de los 
sucesos en el 
que está 
contada la 
historia  
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acontecimient
os según la 
finalidad del 
narrador, tal y 
como 
aparecen en la 
narración.  
0 
BAJO 
No identifica 
el orden de 
los sucesos 
en el que está 
contada la 
historia 
PLANO DE LA 
HISTORIA 
 
Se refiere todo lo 
relacionado con los 
personajes, tiempos, 
espacios y acciones 
que se desarrollan 
en el mundo 
ficcional, que puede 
ser hecho a imagen 
y semejanza de 
nuestra realidad o 
alterando las leyes 
que rigen nuestro 
mundo. 
 
1. Característic
as 
psicológicas 
de los 
personajes 
principales: 
Se realiza una 
descripción 
emocional y 
psicológica 
del personaje 
atendiendo a 
su 
comportamie
nto y 
1 
ALTO 
 
 
 
 
 
Identifica los 
cambios entre 
el estado 
inicial y el 
estado final 
de los 
personajes 
principales. 
Alto (4): Identifica los 
cuatro indicadores del 
plano de la narración 
0 
BAJO 
No identifica 
los cambios 
entre el 
estado inicial 
y el estado 
final  de los 
personajes 
principales. 
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(Cortés y Bautista, 
1998) 
 
opiniones, 
desde que 
inicia la 
historia hasta 
que finaliza, 
mostrando 
como se 
transforman 
los personajes 
a lo largo de 
la historia. 
 
2. Los lugares: 
Son los 
espacios 
narrativos 
donde los 
personajes o 
seres de la 
obra toman el 
lugar de sus 
acciones. 
 
1 
ALTO 
 
 
 
Identifica los 
lugares donde 
se desarrollan 
las acciones. 
Medio (2-3): Identifica 
solo 2 o 3 indicadores del 
plano de la narración. 
 
0 
BAJO 
No identifica 
los lugares 
donde se 
desarrollan 
las acciones. 
 1 Identifica lo 
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3.  Lo que tiene 
o le hace 
falta al 
personaje: El 
personaje 
tiene algo o le 
puede faltar 
algo (puede 
ser un 
sentimiento, 
un objeto, un 
saber) 
ALTO que posee o 
le hace falta 
al personaje 
(es) en el 
cuento. 
0 
BAJO 
No identifica 
lo que posee 
o le hace falta 
al personaje 
(es) en el 
cuento. 
 
Bajo (0-1): No identifica o 
identifica solo 1 indicador 
del plano de la narración. 
 
 
4. Fuerza de 
transformaci
ón: Un agente 
antropomorfo 
o un 
fenómeno 
natural que 
cambia, 
transforma o 
1 
ALTO 
Identifica el 
agente o 
fenómeno 
que ejerce la 
fuerza de 
transformació
n sobre el 
personaje al 
igual que las 
acciones. 
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altera el 
estado inicial. 
0 
BAJO 
No identifica 
el agente o 
fenómeno 
que ejerce la 
fuerza de 
transformació
n sobre el 
personaje ni 
las acciones. 
 
CONTEXTO 
COMUNICATIVO: 
 
Participantes: este 
componente se 
refiere a los actores 
que intervienen en 
el hecho 
comunicativo, a los 
interlocutores, a sus 
características 
socioculturales y a 
 
1. Emisor: 
Se refiere 
a quién 
escribió el 
cuento. 
1 
ALTO 
Identifica 
quien 
escribió el 
cuento. 
Alto (4): Identifica los 
cuatro indicadores del 
plano de la narración. 
0 
BAJO 
No identifica 
quien 
escribió el 
cuento. 
 
2. Destinata
rio: para 
quién va 
1 
ALTO 
Identifica 
para quien va 
dirigido el 
cuento. 
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la relación que 
existe entre ellos. 
 
Finalidades: es 
decir los objetivos 
de la interacción, las 
metas, los 
productos, aquello 
que se obtiene al 
final de la 
interacción.  
dirigido el 
cuento. 
0 
BAJO 
No identifica 
a quien va 
dirigido el 
cuento. 
3. Propósito
: Se 
refiere a 
la 
intención 
con la que 
se escribió 
el cuento. 
1 
ALTO 
Identifica el 
propósito del 
cuento. 
 
Medio (2-3): Identifica 
solo 2 o 3 indicadores del 
plano de la narración. 
 
0 
BAJO 
No identifica 
el propósito 
del cuento. 
 
4. Contenid
o: Es 
decir, de 
qué trata 
el cuento.  
1 
ALTO 
Identifica 
completamen
te el 
contenido del 
cuento. 
Bajo (0-1): No identifica o 
identifica solo 1 indicador 
del plano de la narración. 
0 
BAJO 
No identifica 
el contenido 
del cuento. 
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4.7 Técnicas e instrumentos  
 
     Para la investigación se utilizará un cuestionario de selección múltiple para abordar las 
siguientes dimensiones: plano de la narración, plano del relato, plano de la historia y contexto 
comunicativo. (Ver anexo 1). Las preguntas 1 a la 4 dan cuenta del plano de la narración, las 
preguntas 5 a la 8 evalúan el plano del relato, las preguntas 9 a la 12 el plano de la historia y 
finalmente las preguntas 13 a la 16 buscan evaluar el contexto comunicativo. El cuestionario fue 
validado a través de prueba de expertos Jenny Quintero y Daniel Mauricio Guerra y de una 
prueba piloto a un grado 5° de la misma institución educativa, pero en la otra sede llamada María 
Inmaculada. 
     De igual manera, para la reflexión de las prácticas se utilizó como instrumento un diario de 
campo (Ver anexo 2) el cual busca generar transformaciones en el quehacer docente durante la 
implementación de la secuencia didáctica. Este instrumento es definido por Perrenoud (2011) 
como la reflexión en la acción y sobre la acción; se entiende la reflexión en la acción como la 
que se hace en el instante y en la cual surgen preguntas sobre cómo se puede hacer mejor, qué 
medidas tomar de forma rápida e inmediata, entre otras; la reflexión sobre la acción es la que se 
hace a posteriori, esto implica que dichas acciones hayan pasado por una crítica y análisis 
relacionada con referentes teóricos. Para el análisis de dicho instrumento se utilizaron las 
siguientes categorías: 
Categorías Definición 
Autopercepción Los sentimientos que surgen con lo que se 
hace (miedos, frustraciones, satisfacciones). 
Autocuestionamientos Cuando surgen preguntas sobre el quehacer 
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docente. 
Expectativas Lo que se espera que suceda con lo que se 
hace. 
Rupturas Ensayar nuevas actividades. 
Continuidades Las rutinas que permanecen en la práctica. 
Adaptaciones Las transformaciones en escena. 
 
 
4.8 Procedimiento  
 
     En este apartado se muestran las distintas fases del proyecto de investigación.  
 
Tabla 4  
Fases de la investigación 
FASES DEL PROYECTO 
FASE DESCRIPCIÓN INSTRUMENTOS 
DIAGNÓSTICO 
(EVALUACIÓN INICIAL) 
Se diseña y aplica el pre-
test para diagnosticar el 
estado inicial de la 
comprensión lectora de 
textos narrativos en los 
estudiantes. 
Pre-Test 
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Se elabora un cuestionario 
de selección múltiple que 
permite valorar los 
resultados del pre-test, 
basada en los criterios del 
enfoque comunicativo.   
DISEÑO E 
INTERVENCIÓN 
Se diseña e implementa una 
secuencia didáctica basada 
en los criterios del enfoque 
comunicativo para la 
comprensión de textos 
narrativos.  
Secuencia Didáctica (Ver 
anexo 3) 
IMPLEMENTACIÓN Y 
REFLEXIÓN 
Se implementa una 
secuencia didáctica basada 
en los criterios del enfoque 
comunicativo para la 
comprensión de textos 
narrativos y se reflexiona 
sobre las prácticas durante 
la implementación de la SD. 
Secuencia Didáctica 
Diario de Campo 
EVALUACIÓN FINAL Se elabora y a aplica un 
Post-Test para valorar el 
estado final de la 
Post-Test 
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comprensión de textos 
narrativos, el cual se evalúa 
a través del cuestionario 
elaborado según los 
criterios del enfoque 
comunicativo que se 
empleó para el pre-test.   
CONTRASTE  Se cotejan los resultados del 
pre-test y el post-test, para 
hacer un análisis explicativo 
de datos y determinar la 
incidencia (transformación, 
impacto) de la secuencia 
didáctica basada en el 
enfoque comunicativo en la 
comprensión de textos 
narrativos.  
Pre-Test 
Post-Test 
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5. Análisis de la información 
 
     En el presente capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos durante la 
investigación, la cual fue aplicada a un grupo de 24 niños de grado 5°. Estos resultados se 
dividen en dos momentos, como primera medida, se analizan los que corresponden a los cambios 
que se dieron en los estudiantes con respecto a la comprensión de textos narrativos y 
posteriormente los que corresponden a las transformaciones en la práctica pedagógica de la 
docente durante la implementación de la secuencia didáctica.  
 
5.1 La comprensión de textos narrativos 
 
     En este apartado se analizan los resultados de dos pruebas de selección múltiple, la primera de 
ellas llamada Pre-Test la cual fue aplicada antes del tratamiento (Secuencia Didáctica de enfoque 
Comunicativo) y la otra, llamada Pos-Test que fue aplicada después de aplicado el tratamiento. 
     Ambas pruebas, fueron diseñadas bajo la propuesta de Cortés y Bautista (1998), que busca 
mejorar la comprensión lectora de textos narrativos. Tomando esto como base, las pruebas se 
encuentran basadas en tres planos a saber, de la narración, del relato y de la historia, los cuales se 
constituyeron en las dimensiones que soportaron la operacionalización de la variable 
dependiente. Así mismo, las pruebas fueron diseñadas bajo un enfoque comunicativo, basadas en 
la propuesta de Jolibert (2002) y Hymes (1972) con el propósito de mostrar la enseñanza del 
lenguaje como la puerta que habilita la comunicación en situaciones reales y significativas para 
los niños, por esta razón, el contexto comunicativo también hace parte importante de las 
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dimensiones antes mencionadas. En resumen, esta investigación cuenta con cuatro dimensiones: 
Plano de la Narración, Plano del Relato, Plano de la Historia y Contexto Comunicativo. 
      En primer lugar, se determinarán si las transformaciones en la comprensión fueron 
significativas y para esto se analizarán los resultados del Pre-Test y del Pos-Test, tomando como 
referencia el estadígrafo T-student. En segundo lugar, se analizarán los resultados obtenidos por 
el grupo en cuanto a las dimensiones que conforman la operacionalización de la variable 
dependiente (Narración, Relato, Historia y Contexto Comunicativo), contrastando, de igual 
manera, los resultados obtenidos en el Pre-Test y en el Pos-test. 
 
5.1.1 Prueba de Hipótesis. 
 
     Para el análisis de los resultados de ambas pruebas (Pre-Test y Pos-Test) se implementó como 
herramienta de análisis el estadígrafo T-student.  
 
Tabla 5  
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
 
     Variable 1 Variable 2 
Media 10,125 13,95833333 
Varianza 9,679347826 2,389492754 
Observaciones 24 24 
Coeficiente de correlación de Pearson 0,534524247 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
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Grados de libertad 23 
 
Estadístico t 
-
7,134980714 
 P(T<=t) una cola 0,00 
 Valor crítico de t (una cola) 1,713871528 
 P(T<=t) dos colas 0,00 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,06865761  
     
Como se ve en la tabla, la P(T<=t) de dos colas tiene un valor de 0,00 el cual es menor que 0,05 
y esto indica que se logró un avance significativo en la comprensión lectora de textos narrativos 
en los estudiantes de grado 5°, de tal manera se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis 
de trabajo. 
     A continuación, se presentarán los análisis discriminados por cada dimensión y a la vez por 
cada uno de los indicadores que conforman a cada una de estas dimensiones. 
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5.1.2 Texto narrativo y sus componentes. 
                         
 
Plano Narración Plano del Relato Plano de la
Historia
C. Comunicativo
57% 55%
65%
76%
88% 84% 83%
94%
TEXTO NARRATIVO
Pre-Test Pos-Test
 
Figura 1. Texto Narrativo 
 
     En todas las dimensiones en general se presentaron avances; en el plano de la narración el 
avance fue del 31%, en el plano del relato fue del 29%, y en los planos de la historia y contexto 
comunicativo fue del 18% respectivamente. 
     Retomando las dimensiones plano de la narración, y plano del relato, la notoria mejoría pudo 
haberse presentado por varios factores, uno de ellos se debe al trabajo realizado con la secuencia 
didáctica (de ahora en adelante SD), el cual se centró en despertar las motivaciones e intereses de 
los estudiantes a través de una tarea integradora, la cual fue la magia, al respecto, Vásquez 
(2014) expone que en el proceso de comprensión lectora “no se toma en cuenta el aspecto 
afectivo y motivador” (p. 15)  por esta razón desde la SD se quiso tomar ese aspecto motivador 
del cual nos habla la investigadora para hacer el proceso de comprensión, como lo describe 
Lerner (2001), mucho más placentero.  
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     Se tomó la magia como tarea integradora, puesto que el cuento que iba a ser analizado trataba 
de un adivino (ver anexo 4) además de que este tema siempre despierta curiosidad e interés en 
los niños, de esta manera, la magia, se constituyó en el centro del proceso, tomándola como 
referente para que el niño a través de ella hiciera relaciones de tipo inferencial y pudiera 
comprender los conceptos propios del texto narrativo. Toda actividad partía de un acto de magia, 
primero porque se buscaba motivar al niño a la lectura del cuento y segundo porque este era el 
referente para relacionar los conceptos de narrador, tiempo, lugares, transformación de los 
personajes, estructura del texto, entre otros y así llegar a la construcción del sentido del cuento. 
     De manera más específica, en el plano de la narración se utilizó la imagen del mago para 
relacionarla con la de un narrador, el mago narra un acto o un truco y el narrador del cuento narra 
una historia; en ambos casos, utilizan un tiempo, un espacio, una intención comunicativa, un 
destinatario y una forma de contar propia del momento en el cual se está llevando a cabo bien sea 
el truco o la historia. 
     En este sentido, en el plano del relato la atención se centró también en el mago, pero desde un 
enfoque diferente, puesto que, en este plano se pretendía que el niño comparara las 
transformaciones que hace un mago para poder hacer un truco de magia, al igual que sucede con 
algunos personajes dentro de una historia, si un mago o un personaje no se transforma, 
difícilmente puede llegar a obtener aquello que desea. De igual forma se le prestó atención al 
truco de magia, ya que el niño debía comparar que tanto en un show de magia como en un cuento 
hay unos sucesos que llevan a contarla de forma ordenada y que a la vez esto conlleva a que 
pertenezca a un tiempo y lugar determinados. 
     Otra de las razones que quizá llevó a los niños a obtener mejores resultados en estos dos 
planos fue la planeación que se hizo de las actividades en la SD. Camps (2003), nos habla de tres 
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momentos que son necesarios para realizar cualquier actividad o proyecto: apertura, desarrollo y 
cierre (estos nombres fueron escogidos para este proyecto en particular, no son los que la autora 
postula, sin embargo, se respeta la intencionalidad que ella propone con ellos). En la apertura el 
objetivo debe ser ofrecer modelos o estrategias que les sirva a los estudiantes para que después 
ellos puedan hacerlo de forma autónoma; así que para las actividades de apertura se tomaron en 
cuenta varios aspectos atendiendo a las propuestas de Solé (1992), uno de ellos fueron los 
conocimientos previos, siempre antes de iniciar con la lectura del cuento se les preguntaba a los 
niños que conocían al respecto y sus opiniones eran consignadas en el tablero o se les daba una 
información general sobre lo que iban a leer,  se les entregaba un objetivo claro de lectura, a 
pesar de que el texto era el mismo, el objetivo no, porque dependía de lo que se quisiera buscar 
en esa sesión, además se establecían predicciones o hipótesis, las cuales se consignaban de forma 
escrita para que el niño después de haber leído pudiera establecer los acercamientos que tuvo e 
igualmente se interrogaba el texto, dichas preguntas llevaban a apuntar lo que se pretendía 
comprender, en algunas ocasiones se entregaban de forma escrita o en otras se hacía de forma 
oral en conversaciones en el aula, estas preguntas casi siempre surgían de ellos, de las 
inquietudes que les despertaba el texto y las cuales necesitaban fueran resueltas a través de la 
lectura; en este punto de interrogación del texto, la magia se enlazaba, puesto que después de 
observar el acto, se les generaba la inquietud de cómo se relacionaba lo que acababan de ver con 
el texto, así cuando se enfrentaban a la lectura del cuento tenían un objetivo claro. 
     De igual manera, durante el momento del desarrollo, Camps (2003), establece que es aquí 
donde el niño da cuenta de lo comprendido y donde se aplica el material elaborado en el 
momento de apertura; para este momento el trabajo en grupos es muy pertinente si se toma en 
cuenta que la socialización es necesaria para la construcción de saberes y en este caso de 
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comprensión. Al respecto, se retomaron nuevamente las propuestas de Solé (1992), de tal modo 
que para que el niño pudiera identificar características del narrador se le hizo adaptaciones al 
cuento para que ellos pudieran identificarlas completándolo con las frases o palabras que ellos 
consideraban apropiadas de acuerdo al sentido del texto, también se utilizaron cuadros con los 
cuales se buscaba establecer comparaciones con los actos de magia y con el cuento, igualmente 
constantemente se les llevaba a la reflexión sobre el papel del narrador en el cuento a través de la 
interrogación que se le hacía al mismo.  
     En el plano del relato, igualmente se utilizaron cuadros, los cuales tenían como propósito 
analizar desde la función aquellas marcas textuales encontradas en el cuento, de igual forma, la 
lectura de otros textos que llevaran a compararlos con el cuento y así establecer que a pesar de 
tener las mismas marcas textuales sus funciones cambian. Por otra parte, el uso del resumen fue 
una tarea de dificultad moderada, que permitió que pudieran identificar los momentos o sucesos 
en los que se contaba la historia a través de líneas de tiempo e igualmente la interrogación que se 
hacía al texto llevo a que los niños construyeran el sentido y a que reflexionaran sobre el tipo de 
narrador. 
     La tercera razón posiblemente se debe a los materiales utilizados, estos se pensaron de tal 
manera que implicaran un reto para los niños, pero no tan inalcanzable que los llevara a 
abandonarla, pero tampoco tan fácil que los llevara a perder el interés, por lo cual, las tareas eran 
de una dificultad moderada. 
     Finalmente, Camps (2003) hace referencia que en el momento de cierre el objetivo es basarse 
en la adquisición de los objetivos planteados, los cuales son los que guían el trabajo; en este 
punto es necesario explicar que si bien las tres fases pueden relacionarse se hizo una evaluación 
formativa, la cual no pretendía calificar sino transformar, no solo al estudiante sino al docente, de 
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igual manera esta forma de evaluación lleva a hacer reflexiones constantes que pueden ser 
tenidas en cuenta para actividades posteriores.  
     En este punto, el momento de evaluación también se basó en Solé (1992) puesto que ella 
resalta la importancia que tiene, porque se puede evaluar diferentes ámbitos, permite evaluar la 
actitud emocional con que se enfrenta al texto, el grado en el que la lectura se adecua a los 
objetivos que se persiguen, el grado en el que un alumno puede manejar las fuentes escritas o el 
grado en el lector controla el proceso de comprensión; durante la SD, el momento de cierre, se 
centró en generar reflexión en el niño sobre lo que había leído y sobre su participación en la 
construcción de sentido, casi siempre desde la metacognición se pretendía que el niño  explicara 
los procesos utilizados para realizar la actividad de comprensión, algunas apuntaban a lo 
emocional, otras a lo conceptual u otras a lo procedimental. 
      Otra de las razones por las cuales se ven notorios avances, también se deben a que estos dos 
planos (narración y relato) eran completamente nuevos para ellos, los que siempre se han 
trabajado en el aula se refieren más a la historia y al contexto comunicativo, puesto que cada 
dimensión apuntaba a indagar sobre conocimientos más comunes para ellos, por ejemplo a los 
lugares a los personajes, al autor del cuento, al contenido del mismo, sin embargo lo que cambió 
después de la SD fue la forma en que se transformó la visión de lo que ellos ya conocían, ya que 
a pesar de haberlos trabajado en la escuela no lo habían hecho con la profundidad necesaria. A 
pesar de que en todas las dimensiones se tuvieron en cuenta las mismas características 
(motivación, fases de la SD, el texto narrativo, el contexto comunicativo) el hecho de que ellos 
conocieran algunos aspectos de estos planos en mención llevo a que en las preguntas del Pre-
Test no fueran tan desconocidas para ellos. 
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     De igual manera, Palacio (2013) establece que a los maestros de lenguaje les falta 
implementar estrategias pedagógicas coherentes con los requerimientos necesarios para el 
desarrollo de la comprensión, por lo tanto, los niños pocas veces se habían enfrentado a la lectura 
de un texto de esta manera, con un enfoque tan diferente y con unos materiales tan inusuales, por 
lo que es completamente entendible que aún les falte experiencia en el uso de las mismas, lo cual 
incide en los resultados de las gráficas, por ejemplo en las dimensiones plano de la historia y 
contexto comunicativo, cuyos resultados no fueron tan elevados como en las demás. Pero que, 
aun así, estas estrategias los llevaron a comprender el cuento de forma completamente distinta a 
como lo venían haciendo a lo largo de su vida escolar. 
     Cabe aclarar que, las estrategias antes descritas fueron utilizadas para todas las dimensiones, 
aunque con enfoques e intencionalidades diferentes; dichas estrategias permitieron que los niños 
aclararan las dudas que tenían al respecto de estos dos planos (historia y contexto comunicativo) 
y que ampliaran más el concepto que tenían de ellos y la forma de trabajarlos en el aula y esto se 
vio reflejado en el gráfico, por eso es que se evidencian unos avances, no tan grandes como en el 
plano de la narración y del relato, pero que indican que a pesar de haber trabajado estas 
dimensiones en el aula anteriormente, las estrategias utilizadas por los maestros no les había 
permitido comprender textos narrativos a profundidad, como sí lo hicieron con esta estrategia. 
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5.1.3 Dimensión Plano de la narración y sus componentes. 
 
 
Figura 2. Plano de la narración 
      
Como se puede observar en la gráfica, en este plano se nota un avance en los cuatro indicadores, 
después del trabajo realizado con la secuencia didáctica. En el indicador, anticipa información la 
mejoría fue de un 12%, en el tiempo de la narración del 20% y en los indicadores punto de vista 
y cede la voz, la mejoría fue del 46% y el 42% respectivamente, siendo estos últimos indicadores 
donde se evidencian los cambios más significativos.  
     Retomando el indicador cede la voz, es posible que el grupo en general haya comprendido 
bien este indicador debido a que durante la aplicación de la SD, se hicieron ejercicios que 
llevaban a los estudiantes a reflexionar sobre este aspecto en particular; teniendo como referencia 
las propuestas de Solé (1992), al cuento que estaba siendo objeto de análisis, se le hicieron 
adaptaciones con el propósito de llevar un control en la comprensión e identificaran las partes en 
las que el narrador daba paso a la voz de los personajes; de este modo, al cuento se le quitaron 
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las partes que indicaban el momento en el que el narrador cedía la voz, tales como los dos puntos 
y a la vez, en otras partes del cuento se les dejó únicamente la voz del narrador, para de esta 
forma pedirle a los niños que identificaran las partes que hacían falta del cuento y trataran de 
explicar porque eran importantes dentro del mismo. De igual manera, cada que los niños se iban 
a enfrentar a la lectura del cuento, se les entregaba un objetivo claro de lectura, puesto que como 
la autora afirma, es importante debido a que nunca se lee un texto de la misma manera, ni 
tampoco se puede pretender que en una sola lectura el lector pueda comprender de manera 
profunda el texto, así que esta estrategia posiblemente sirvió para ayudarle al niño a tener una 
meta clara al momento de leer. De la misma manera, tomando como referencia esta autora, se 
llevaban a los niños a plantear hipótesis respecto a los momentos en los que el narrador cedía la 
voz a los personajes en la historia, de este modo, cuando los niños empezaban a leer se 
encontraban motivados por poder comprobar o descartar su hipótesis. Otra estrategia en 
particular que quizá ayudó a la comprensión, fueron los trucos de magia, porque a través de la 
figura del mago, se les remitía a la de un narrador, en este caso uno que contaba un truco de 
magia, un show o un evento; esto les permitió a los niños reflexionar sobre el papel tan 
importante que tiene el narrador en la historia, que no es solo la de contar unos sucesos, sino que 
va mucho más allá. 
     Respecto al indicador punto de vista, podría decirse que posiblemente los niños 
comprendieron más fácilmente este componente debido a que durante la implementación de la 
SD se generaron juegos de roles en los que debían relatar un truco de magia pero actuando como 
un pordiosero, como un viejito, como si la historia fuera apenas a suceder, entre otras, esto llevó 
a que algunos estudiantes relacionaran esto con lo que sucede cuando el narrador cuenta la 
historia, debido a que sin necesidad de hacer una explicación, los niños llegaron a comprender 
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que un narrador también asume un punto de vista dentro de la historia y se plantea una visión de 
cada uno de los personajes y de esta forma los describe. De igual manera, para poder descubrir el 
punto de vista del narrador tuvieron que remitirse a encontrar aquellas marcas textuales que les 
permitiera determinar el punto de vista que le imprime el narrador al personaje principal, en este 
caso el adivino, las cuales debían ser subrayadas y posteriormente socializadas y discutidas por 
todo el grupo. Esta parte de la secuencia fue la que más clases tomó, porque el texto generaba 
cada vez más discusión y por lo tanto era necesario leer y releer el cuento para llegar a 
comprenderlo a profundidad y así establecer el punto de vista del narrador en la historia. 
     Los demás indicadores quizá no tuvieron los mismos porcentajes que las anteriormente 
analizadas puesto que Cortés y Bautista (1998) se refieren al plano de la narración, como todo lo 
relacionado con el narrador; a la vez el narrador es asumido como una estrategia discursiva que 
es inventada por el autor. En este sentido, llevar a que los niños comprendan que el narrador no 
es una persona de carne y hueso y que está alejada completamente del escritor es un poco 
complejo. 
     Complementando lo que plantean los autores mencionados, la investigación de Bedoya y 
Gómez (2014) asegura que el texto narrativo ha sido mal abordado en las aulas; una de las 
formas en las que ha sido mal abordado es precisamente que el plano de la narración no ha sido 
muy estudiado en las escuelas, debido a que la mayoría de los análisis literarios se concentran en 
comprender la estructura, el tiempo, los espacios, y los personajes; dejando de lado, el papel del 
narrador el cual es muy importante porque le exige al niño hacer inferencias que le permitan leer 
lo que está detrás de las líneas. 
     Cabe aclarar que, si bien los niños que participaron en la investigación habían tenido contacto 
permanente con los cuentos, era la primera vez que ellos analizaban al narrador, es más, para 
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algunos de ellos el narrador solo servía para contar la historia, desconociendo completamente las 
demás funciones que tiene; lo cual corrobora una vez más que esta dimensión ha sido dejada de 
lado en la enseñanza de la comprensión lectora. 
     A pesar de que durante la secuencia se trabajaron los demás componentes, a través de 
ejercicios de completar partes del cuento, que los llevaba a reflexionar como el tiempo en el que 
narrador cuenta la historia y en las que anticipa información, sigue siendo un tema demasiado 
complejo para ellos y demasiado inferencial, hay que agregar que es primera vez que se 
enfrentan a este tipo de análisis y como sostiene Lerner (2001), para generar lectores 
competentes hay que comprender primero la lectura como proceso y no como parte de un 
resultado inmediato. 
 
5.1.4 Dimensión plano del relato y sus componentes. 
 
    
  Figura 3. Plano del relato 
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 Como se observa en el gráfico, en este plano los estudiantes mejoraron notablemente en los 
cuatro indicadores, después de la intervención. En el indicador marcas textuales la mejoría fue de 
un 37%, en el tipo de narrador de un 38%, la voz de los personajes del 33% y en el orden de la 
historia del 21%. 
     En este orden de ideas, el indicador tipo de narrador fue el que más avance presentó después 
de la intervención, posiblemente estos avances se deben a la forma en que se llevó al niño a 
conceptualizar sobre los tipos de narrador que pueden intervenir en un relato, lo primero que se 
hizo fue mostrarle al niño a través de un truco de magia como se puede narrar teniendo una 
posición al contar un acontecimiento, el propósito de esto era hacer una “contextualización” 
(Cassany, 1999, p. 4) teniendo como referencia que “la lengua no es un código abstracto y 
desvinculado de sus usuarios, sino que surge y se utiliza en una comunidad de hablantes que 
comparte una misma concepción del mundo (…) una única cultura” (Cassany, 1999, p. 4)  dicha 
contextualización surgió al mostrarles al mago como un personaje de un cuento, y a la vez a los 
que observaban el truco del compañero, compararlos con un narrador; en este punto todos los 
niños compartían la misma situación comunicativa, el mismo momento, sabían de que se estaba 
hablando y cuál era el propósito del ejercicio, por lo que fácilmente pudieron integrar a su 
comprensión, que en el cuento también existían diferentes formas de narrar, había que descubrir 
cuál era la utilizada por el escritor, aquí es donde se les pidió que formularan la hipótesis (Solé, 
1992) lo cual motivaría al niño a leer el cuento. 
     Por otra parte, algunos de los que hacían de narradores, no solo debían contar lo que 
observaban sino también lo que creían que estaba sintiendo o pensando el compañero, otros 
debían contar lo que observaban solamente y otros contar con el compañero quien estaba 
actuando como mago y finalmente, otros debían contar como si fueran ellos los que estuvieran 
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realizando el truco; cabe aclarar que, cada uno de estas formas de contar el truco tenía un 
propósito y era la de indicarles a través del ejemplo que existen distintos tipos de narradores, 
omnisciente, testigo y personaje y a la vez, que la voz de los personajes también es muy 
importante dentro de una historia por eso debían contarla con su compañero mago. 
      Si bien, durante todo este trabajo se ha defendido la postura de no continuar con las practicas 
tradicionalistas de lectura y escritura y apostarle a un enfoque comunicativo de la lengua, es 
importante aclarar que los momentos de conceptualización deben ser utilizados de forma 
pertinente, teniendo como objetivo, como lo explica Cassany (1999), el desarrollar las destrezas 
necesarias que lleven a conseguir los propósitos adecuados, en este caso, la comprensión del 
cuento y no la de adquirir formas verbales o estructuras sintácticas que luego serán olvidadas; es 
por esta razón que los estudiantes dentro del proceso de lectura tuvieron un momento de 
conceptualización en el cual se les indicaba la diferencia entre cada tipo de narrador y el nombre 
que recibía cada uno de ellos, los niños no comprendían muy bien la palabra omnisciente y ahí si 
había un problema puesto que este era el tipo de narrador que contaba la historia, así que para 
ello, uno de los estudiantes paso a explicar el termino haciendo referencia a dios, así que los 
niños llegaron a la conclusión de que por eso era que el narrador anticipaba información porque 
era un ser que sabía todo, lo pasado, lo presente y lo futuro. Posteriormente se les solicita a los 
niños que intentaran dar ejemplos del cuento que correspondieran a cada uno de los diferentes 
tipos de narrador, el propósito era claro,  atendiendo a lo que propone Solé (1992) se les pidió 
una actividad de “dificultad moderada”, la cual consistía en poner en practica aquellos conceptos 
previos sobre los tipos de narrador, para de esta manera llegar a determinar cuál era el tipo de 
narrador que contaba la historia, aquí los niños debían hacer inferencias sobre los tipos de 
narrador que posiblemente se usaban en el cuento ya que el mismo texto no lo decía, así llegaron 
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a la conclusión que el cuento utiliza un narrador omnisciente, puesto que solo encontraron 
ejemplos de este tipo de narrador, por lo tanto, los demás fueron descartados.  
     De igual manera otro de los indicadores que tuvo un importante avance fue el de marcas 
textuales, en este punto de la SD se esperaba que los niños comprendieran la finalidad de las 
marcas textuales, tales como los signos de puntuación, las palabras que indican tiempo, lugar, así 
como las palabras que indican que es un texto narrativo, había una vez, colorín colorado, entre 
otras. Para el caso específico, el adivino no contaba con palabras que indicaran que se trataba de 
un texto narrativo como había una vez o colorín colorado pero si tenía las demás, así que se 
decidió trabajar con ellas con la finalidad de determinar cuando los personajes pensaban, 
hablaban, y a la vez identificar la voz de un personaje y diferenciarla de la del narrador y 
establecer dentro del cuento las marcas que indicaban el tiempo en que estaba siendo contado.  
     Al respecto Jolibert (2009), sostiene que la lingüística textual es una parte clave dentro de la 
comprensión de un texto, así que se hacía necesario llevar al niño a comprender los motivos e 
intenciones que llevaron al escritor a utilizar este tipo de signos gramaticales para construir la 
comprensión del cuento; por esta razón, se utilizó un cuadro en el cual se les mostraba las marcas 
textuales (signos de puntuación y conectores de tiempo) en el cual debían llenar con una breve 
descripción, la funcionalidad de estas marcas dentro del cuento y a la vez debían ejemplificarlo 
con una oración extraída del mismo cuento, todas estas actividades debían ser socializadas 
puesto que se trabajaba bajo la premisa propuesta por McDowell, (citado por Cassany, 1999): “se 
aprende del trabajo con los otros” (p.10), y de Lerner (2001): es necesario construir comunidades 
de aprendizaje, así que, después de la socialización en la cual muchos compartían y corregían 
errores, se les presentaron dos textos diferentes al cuento trabajado, uno de ellos era narrativo y 
el otro expositivo, la idea era que ellos comprendieran que dichas marcas textuales cambian en 
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su funcionalidad dependiendo del tipo de texto y además que muchos textos no utilizan las 
mismas marcas puesto que hay unas que son exclusivas del tipo de texto, por ejemplo el guion en 
el texto narrativo, también que así sean el mismo tipo de texto las marcas cambian puesto que 
dependen de la intención del escritor, por lo tanto los estudiantes debieron volver a llenar el 
cuadro pero esta vez con la información suministrada por los textos invitados, luego de que 
completaron el cuadro llegaron a la conclusiones antes descritas. Aquí es donde hay que resaltar 
que el trabajo realizado durante la SD permitió que la práctica de lectura se alejara de las 
tradicionales ya que fue construida entre docente, alumno y texto (Cassany, 1999). 
     Ahora bien, la voz de los personajes fue otro de los indicadores que mostro mejoría, al 
respecto hay que decir que durante el trabajo realizado en las sesiones anteriores donde se 
atendía a la comprensión de las funciones del narrador dentro del texto, se hizo un fuerte trabajo 
aquí, el cual sirvió como base para que los niños llegaran a comprender mejor este indicador, 
ambos indicadores el de narrador cede la voz y el de la voz de los personajes estaban 
íntimamente relacionados, así que si en la primera dimensión este indicador obtuvo buenos 
resultados, lo más probable era que en esta dimensión también fueran positivos. Sin embargo, 
acá también se hizo un trabajo de comprensión interesante, el cual consistía en que los niños 
debían seleccionar los personajes de la historia, aquí los niños dijeron todos los personajes que 
ellos consideraban hacían parte de la historia, sin embargo, la tarea se complejiza más cuando se 
les pide que identifiquen solo aquellos que tienen voz en la historia. 
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5.1.5 Plano de la historia y sus componentes. 
 
 
Figura 4. Plano de la historia 
 
     Como se observa en este gráfico, los avances fueron muy satisfactorios, puesto que en el 
indicador características psicológicas el avance fue de un 12%, en el indicador lugares del 25%, 
en el objeto del deseo del 20% y en la fuerza de transformación del 20%. 
     Comenzando por el indicador lugares probablemente los avances fueron satisfactorios porque 
este era un tema conocido por los niños, retomando lo que dice Bedoya y Gómez (2014) los 
textos narrativos han sido los textos escogidos para trabajar la comprensión lectora en los niños 
de básica primara sobre todo el plano de la historia, específicamente los lugares o ambientes de 
la historia. Sin embrago, a pesar de que este no era un tema nuevo para los niños, el trabajo que 
se realizó con ellos en clase y la manera en que se abordaron los lugares del cuento, permitieron 
profundizar más y mejorar la comprensión. Partiendo nuevamente de las propuestas de Solé 
(1992), a los niños se les hacía preguntas que los llevaran a formular predicciones 
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constantemente sobre los lugares que probablemente el autor había utilizado para recrear su 
cuento, así se empezó a leer la biografía de este autor, al leerla se encontraban con unos lugares 
diferentes y desconocidos, por lo cual debían también consultarlos y leer sobre ellos. Para 
hacerlo más explicativo, el cuento tenía varios lugares donde se desarrollaba la historia, uno de 
ellos era un palacio, otro un pueblo, otro el campo y así sucesivamente, por lo tanto, a través de 
un cuadro los niños debían explicar los acontecimientos que sucedían en cada uno de los lugares 
nombrados en la historia, luego, esto era socializado y así se compartía lo aprendido; pero surgió 
la idea de esclarecer con exactitud el sitio al que pertenecía ese palacio, ese pueblo, ese campo, 
por lo que se llegó a la conclusión de que este autor había nacido en Boguchar, provincia de 
Vorónezh, y que a la vez estos sitios habían sido aporreados por los zares malvados y ambiciosos 
que los gobernaban, entonces lo más probable era que este autor había utilizado estos lugares 
para recrear su historia. Al respecto, se intentó llevar a los niños a comprender lo que nos postula 
Ochs (2000): “las narraciones sobre mundos hipotéticos pueden referirse a un pasado, presente o 
futuro hipotético o a un tiempo genérico. Incluyen géneros como los planes, la ciencia ficción y 
narraciones de experiencias personales (…)” (p. 5), de este modo los niños comprendieron que a 
pesar de que las narraciones poseen escenas ficticias, a un autor le es muy difícil separarse de la 
realidad y en la mayoría de los casos, se imprime esa realidad en los relatos. Del mismo modo, se 
llegó a comprender que la lectura y la escritura, sin importar su género, son prácticas sociales en 
las cuales cada época y cada circunstancia histórica da nuevos sentidos (Ferreiro, 2000) a esos 
relatos. 
     Continuando con los indicadores objeto del deseo y fuerza de transformación, se puede 
evidenciar que obtuvieron un buen nivel de mejoría, al respecto hay que explicar que para lograr 
construir comprensión en estos dos aspectos se tuvo en cuenta los planteamientos de Solé (1992) 
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sobre la activación de los conocimientos previos de los niños, puesto que ya el cuento había sido 
leído múltiples veces, cada una de ellas con una visión distinta, se hacía necesario en cada lectura 
plantear un objetivo y averiguar que sabían los niños respecto a lo que se iba a leer, de esta forma 
la comprensión se podía construir de mejor manera. De esta manera, se les realizó un acto de 
magia, el cual consistía en que ellos observaran los cambios que ocurrían entre un antes y 
después y de esta forma identificar la fuerza de transformación, posteriormente debían comparar 
los cambios que habían ocurrido en el mago y luego relacionarlos con los que ocurren en el 
personaje del cuento, al respecto, Cassany (2006) sostiene: “para comprender es necesario (…) 
elaborar inferencias (…)” (p. 21) así que de esta manera ellos empezaban a hacer 
aproximaciones sobre los cambios que ocurrían en el personaje del cuento activando los 
conocimientos previos, planteando hipótesis y haciendo inferencias.  
     De igual manera, para fortalecer las habilidades de inferencia, planteamiento de hipótesis y 
activación de conocimientos previos, se les entregó unas fichas que tenían fragmentos del 
cuento, algunas de ellas tenían las acciones que llevaron al personaje a transformarse (fuerza de 
transformación) desde el estado inicial al estado final, otras simplemente eran fragmentos del 
cuento, pero que para esta actividad no tenían sentido alguno, así que debían inferir cuales eran 
las que correspondían a las verdaderas acciones realizadas por el personaje y que realmente lo 
llevaron a una transformación, debían plantearse hipótesis para poder arriesgarse y establecer 
conceptos o ideas que consideraban podían ser las adecuadas para desarrollar la actividad y sobre 
el cuento puesto que determinaban cuál de las frases era la correcta, las cuales después eran 
comprobadas en la socialización grupal y a la vez hacían predicciones puesto que para poder 
entender los fragmentos debían conocer el cuento y como la actividad tenía un tiempo específico 
los conocimientos previos eran indispensables para qué el tiempo alcanzara. 
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     Así mismo, para establecer cuál era el objeto del deseo del personaje principal y qué era lo 
que casi impedía que lo obtuviera, se utilizó la inferencia y el planteamiento de hipótesis; la 
inferencia comenzó cuando a través del acto de magia ellos debían relacionar lo que impedía al 
mago realizar el acto e magia y luego compararlo con el personaje del cuento, de este modo, 
también surgían las hipótesis, puesto que para determinar las posibles causas del fracaso del 
personaje al obtener el objeto debían hacer predicciones y establecer conceptos que consideraban 
posibles en ese momento, pero los cuales al momento de ser corroborados con la lectura del 
cuento eran aceptados o descartados. 
     Finalmente, el indicador características psicológicas fue el que menos avance obtuvo 
comparándolo con los demás que conforman esta dimensión, esto puede ser porque se trabajó de 
manera conjunta con los indicadores fuerza de transformación y objeto del deseo, teniendo en 
cuenta el desarrollo de la habilidad de hacer inferencias citada anteriormente, se esperaba que los 
estudiantes comprendieran que en el momento en que un personaje sufría una transformación, así 
mismo, sus características psicológicas también cambiaban, sin embargo, la habilidad de hacer 
inferencias es un poco difícil de adquirir y más cuando en la escuela no es muy trabajada por los 
profesores, así lo expone Madero (2011): los estudiantes hacen una “lectura superficial del texto, 
siendo incapaces de profundizar en su comprensión con inferencias detectando la esencia, 
relacionando la información presentada con otra información” (p. 15), los estudiantes que 
describe la investigadora, no distan mucho de los que participaron en esta investigación, puesto 
que al igual que los que ella describe, se les dificulta hacer inferencias; cabe aclarar que el grupo 
se enfrentó por primera vez a la comprensión de un texto narrativo desde un enfoque diferente 
para ellos, tal como lo postulan Cortes y Bautista (1998): “hay entre otras, dos funciones del 
lenguaje que operan al narrar: la referencial y la expresiva. La primera nos refiere cosas, la 
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segunda nos expresa la posición del narrador (…) la primera es más objetiva; la segunda más 
subjetiva” (p. 20), en este sentido hay que decir que el análisis y la comprensión de estas 
características psicológicas de los personajes es un enfoque diferente para ellos, puesto que se 
remite a la función expresiva el lenguaje, por lo tanto, tal y como lo plantean los autores, es más 
subjetiva y requiere un nivel de inferencia mayor. Hay que agregar que, durante su tiempo de 
escolaridad pocas veces se analizaron las características psicológicas de los personajes, debido a 
que el énfasis se hacía en los aspectos físicos, y cuando de pronto se miraban los aspectos 
psicológicos no se hacía desde un enfoque más profundo que implica la comprensión del 
personaje en todos sus aspectos. 
 
5.1.6 Contexto comunicativo y sus componentes. 
 
 
Figura 5. Contexto comunicativo 
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     En este plano los avances no son tan notorios como en las dimensiones antes descritas, sin 
embargo, se presentaron mejorías, por ejemplo, en el indicador emisor la mejoría fue del 13%, en 
el indicador destinatario la mejoría fue de un 17%, en el propósito del 34% y en el contenido del 
9%. 
     Ahora bien, en el indicador propósito, la mejoría fue muy notable con respecto a los demás 
indicadores, posiblemente porque durante la lectura del cuento se les indicaba siempre el 
objetivo de lectura y esto los llevó a pensar que siempre un escritor tiene un propósito y una 
intención determinada al momento de escribir un texto y el caso del adivino no era la excepción, 
al respecto Cassany (1999) expone: “lo que realmente guía el uso lingüístico son los propósitos y 
no las estructuras sintácticas (…)” (p. 4) bajo esta premisa se pretendió trabajar con los niños, 
indicándoles que el cuento también poseía un propósito, al principio los niños lo confundieron 
con una enseñanza pero poco a poco comprendieron que ambos no tienen relación entre sí, 
puesto que los cuentos siempre tienen un propósito pero no implica precisamente que contengan 
una enseñanza.  
     De manera más explícita, el contexto comunicativo se trabajó con sus cuatros indicadores 
(contenido, autor, destinatario y propósito) de manera conjunta, ahora bien, al inicio del trabajo 
en la SD se hizo énfasis en el acto de magia y a través de preguntas direccionadoras como: 
¿Quién realizo el show? ¿Para quién va dirigido el show? ¿De qué se trata el show? ¿Cuál es el 
propósito del show?, se llevó a los niños a comprender que un mago para sus actos o show 
también tiene que tener en cuenta estos aspectos del contexto comunicativo. Centrando la 
atención en el propósito, se les llevó a hacer comparaciones con varios show de magia, uno fue 
realizado por la docente y los otros fueron observados en video, cuando se observaron los videos, 
a través de una tabla que debían responder con preguntas sobre el contexto comunicativo, los 
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niños comprendieron que el propósito depende del tipo de destinatario y que este varía 
dependiendo de la edad, el lugar, las preferencias, entre otras, puesto que no era el mismo 
propósito que tenía la docente haciendo el truco de magia al que tenían los magos presentados en 
el video. 
     Por otra parte, el hecho de que este indicador haya mostrado más avances respecto a los 
demás, indica que los niños en su recorrido escolar han tenido poca referencia al propósito, 
podría decirse que el acercamiento al contexto comunicativo que tienen en la escuela se remite a 
saber el nombre del autor, es algo que se trabaja mucho, pero no se indaga por la biografía de 
este ni sobre el contexto histórico en el que escribió el texto; aquí la importancia recae en los 
aspectos literales del lenguaje; a la vez el contenido es también otra de las características a las 
que más se le presta atención, puesto que se confunde el contenido con un resumen de lo leído, 
nuevamente se recae sobre el aspecto superficial y literal de la lectura y no en su profundidad. 
Bedoya y Gómez (2014) lo explican muy bien cuando exponen que el texto narrativo a pesar de 
ser el más privilegiado, su comprensión se dedica a dibujar lo que más les ha gustado y en un 
análisis de su estructura básica (inicio, nudo y desenlace). 
     Teniendo como referente esta investigación se intentó desde la SD hacer un trabajo distinto, 
prestándole mucha más atención al contexto comunicativo e invitando a los niños a que le 
mostraran la importancia que se merece. Para ellos, el hecho de que se relacionaran los trucos de 
magia con el cuento, les llevó a estar motivados con la lectura y se les facilitó la comprensión del 
cuento, sin necesidad de la clase magistral donde la voz del docente es la que explica los 
contenidos. En este sentido, la parte conceptual que se pretendía trabajar fue comprendida en la 
parte inicial de la SD, en la cual aún no se le había hecho un acercamiento al cuento y en la 
siguiente sesión, los niños ya tenían los conceptos apropiados de los trucos de magia, por lo cual 
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les fue más fácil relacionarlos con el cuento; en cuanto al propósito, como se explicó 
anteriormente, ellos lo comprendían como una enseñanza, pero cuando observaron los propósitos 
en los show de magia y se dieron cuenta que estos cambian dependiendo de muchos factores 
externos, se dieron cuenta que el propósito no tiene relación con la enseñanza y así les fue más 
sencillo determinar el propósito del cuento trabajado. 
     Por otra parte, los indicadores autor, destinatario y contenido, no presentaron mayores 
cambios entre el Pre-Test y el Pos-Test, porque, en el Pre-Test los niños obtuvieron unos muy 
buenos resultados y por esta razón, a pesar de que en el Pos-Test los superaron, no fueron tan 
grandes las diferencias entre el uno y el otro, puesto que en el Pre-test los resultados ya habían 
sido altos de por sí, sin embargo, se presentaron cambios y avances, los cuales vale la pena 
explicar.  
     Al respecto, hay que recalcar nuevamente, que para los niños el contexto comunicativo no es 
del todo desconocido, identificar el autor y hacer resumen del contenido es algo que ellos suelen 
hacer en sus clases de lenguaje, además como postula Hymes (1972), la necesidad de 
comunicarse es innato al ser humano; el punto aquí es que los niños sabían identificar el autor y 
el contenido de un cuento, por eso en el Pre-Test lo pudieron responder porque es algo a lo que 
están acostumbrados hacer constantemente en evaluaciones y talleres de lenguaje, pero como lo 
plantean Nieto y Carrillo (2013), los maestros tienen concepciones erróneas  sobre lectura y 
escritura y por eso no la ven como práctica social sino como habilidades de codificación y 
decodificación, por esta razón, cuando se inició el trabajo en clase, aplicando la SD se pudo notar 
que los niños no tenían idea de que un autor tenía una época y que esta influenciaba su escritura, 
tampoco habían leído la biografía de estos autores para entender un poco más el texto al que se 
enfrentaban, en otras palabras, la relación entre texto y contexto fue algo nuevo para ellos; en 
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este sentido, con el contenido la historia vuelve a repetirse, puesto que ellos sabían hacer 
resúmenes, entendiéndose esto como la forma de explicar de que trataba el cuento 
trascribiéndolo casi en su totalidad, pero cuando se les pidió explicar en muy pocas palabras el 
contenido del cuento, sin necesidad de hacer un resumen la tarea ya no se hizo tan sencilla puesto 
que en sus clases de lenguaje el autor y el contenido no lo habían visto de esa manera.  
     Entonces la relación es básicamente la siguiente, en el Pre-Test se hace una pregunta que se 
refiere a quien escribe el cuento y al contenido, pero estas preguntas no son nuevas para ellos, 
por lo tanto, las respuestas son satisfactorias, posteriormente en el Pos-Test, las preguntas siguen 
siendo las mismas (lo que cambia es el texto. (Ver anexo 5). Por lo tanto, la respuesta también es 
satisfactoria, por esta razón en la gráfica no se evidencian unos cambios tan grandes entre el Pre-
Test y el Pos-Test; pero lo que hay que anotar aquí es que, a pesar de ser unas preguntas 
conocidas por ellos, el trabajo con la SD los llevó a profundizar en el texto y esto facilitó la 
construcción del sentido del cuento en las otras dimensiones, en las cuales debían usar los 
conocimientos adquiridos en el contexto comunicativo para poder comprender mejor los 
aspectos de estas. 
     En cuanto al destinatario, los niños conocían que un texto va dirigido a alguien, la cuestión 
aquí es que ellos pensaban que el destinatario era siempre el mismo, por ejemplo, que si el texto 
era leído en la escuela quería decir que el destinatario eran los estudiantes, si era leído en la 
iglesia quería decir que el destinario eran las personas religiosas; pensaban que el destinatario 
dependía de quien lo leyera mas no de quien lo escribiera, ignorando el autor, su contexto y el 
tipo de texto, porque no habían tenido un acercamiento apropiado entre la lectura como 
construcción social o la simple decodificación (Bedoya y Gómez, 2014). 
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      Por eso en el Pre-Test la respuesta fue satisfactoria porque la opción de respuesta eran niños 
y jóvenes (Ver anexo 1) y como ellos eran los que lo estaban leyendo entonces la opción de 
respuesta más apropiada era esa, pero aquí lo que realmente entra en juego es que a pesar de que 
en el Pos-Test la pregunta sigue siendo la misma, esta no fue respondida con la misma 
concepción, puesto que, a través del trabajo realizado en la SD, los niños pudieron comprender 
que el destinatario también cambia y que es distinto dependiendo del tipo de texto que sea, del 
contenido, del autor, del propósito; por otra parte, la relación de los actos de magia con el cuento, 
ayudó para que ellos llegaran a determinar que los destinatarios responden a todas las 
características antes expuestas y no simplemente a quien lo lea, Cassany (1999) al respecto 
postula que en las propuestas comunicativas, tanto las actividades como la selección de los textos 
recae sobre las opiniones de los alumnos, en el sentido en que deben atender a sus necesidades, 
motivaciones y modos de aprendizaje. 
 
5.2 Análisis de las prácticas de enseñanza 
 
     En el siguiente texto se realiza el análisis del diario de campo (ver anexo 2) basado en las 
categorías de: autopercepción, referida a la forma como se siente la docente con lo que hace; 
autocuestionamientos, entendida como las preguntas que se hace frente a lo que está haciendo; 
expectativas, que corresponde a lo que se espera que suceda con lo que el docente hace; rupturas, 
que son las nuevas actividades que implementa el docente en la escena; continuidad, son las 
rutinas que permanecen en la práctica docente y finalmente las adaptaciones, que constituyen las 
transformaciones que hace en escena. Dicho análisis estará discriminado en tres momentos: 
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preparación, desarrollo y cierre. La fase de desarrollo está conformada por las sesiones 1 y 2, la 
de preparación de la sesión 3 hasta la 10 y la de cierre se conforma por las sesiones 11 y 12.  
 
5.2.1 Preparación. 
 
     Esta fase está compuesta por dos clases, cada una de ellas compuesta por toda una jornada, es 
decir 5 horas de clase aproximadamente. Frente a estas categorías, durante la fase de preparación 
la categoría que más prevalece es la de autopercepción, puesto que me encuentro con continuo 
temor e inseguridad sobre la implementación de la SD y los resultados que la misma puede 
generar en los estudiantes.  
     De igual manera, la categoría de autocuestionamientos se encuentra muy presente debido a 
que constantemente reflexiono sobre los aspectos del contenido conceptual más débiles en los 
estudiantes con la intención de profundizar en esos elementos. 
     Las continuidades también son otra de las categorías que se evidencian en esta fase, debido a 
que al inicio de la secuencia presentaba la sensación de que algo innovador podía ser falto de 
seriedad, evidenciando la necesidad de sentirme segura haciendo lo que hace parte de mis 
hábitos. 
     Así mismo, las adaptaciones hacen parte de esta primera fase, puesto que soy una persona que 
me adapto muy bien a las adversidades, aunque preveo lo que pueda suceder y me preparo para 
ello, las dificultades siempre están presentes, pero sé superarlas muy bien. Por lo tanto, soy una 
persona que me preparo para cada clase, porque conozco mis debilidades al adoptar esta nueva 
forma de trabajo y no quiero que se me presenten mayores dificultades al momento de ejecutar la 
SD, y esto denota en organización. 
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5.2.2 Desarrollo. 
 
     Esta fase está compuesta por 14 clases aproximadamente, cada una de ellas con una duración 
de una jornada de clase, es decir, de 5 horas. Durante esta fase también se ve fuertemente la 
categoría de autopercepción, ya que me siento con miedos, los cuales poco a poco se transforman 
en nerviosismo, ansiedad e inseguridad hasta que finalmente se disipan en la medida que observo 
cambios positivos en mis estudiantes. 
     De igual manera que sucede en la fase de preparación, los autocuestionamientos se evidencian 
mucho debido que me cuestiono por la coherencia entre los resultados del Pre-Test y lo 
evidenciado en el desarrollo de las sesiones. Otro de los cuestionamientos se enfoca en los 
tiempos dedicados a alcanzar cada objetivo, pues pienso que son muy cortos; esto conlleva a 
dejar cosas empezadas para la siguiente clase, lo cual, me parece complejo porque al momento 
de retomarlas con los estudiantes, se hace difícil volver a contextualizarlos. Así mismo, 
reflexiono sobre la forma de orientar los momentos de conversación en clase, ya que debo poner 
ciertos límites, puesto que durante los mismos evidencio desorden.  
     Dentro de las expectativas que tengo están que los estudiantes se motiven con la lectura. Por 
lo cual, intento generar cambios en la forma de prepararme para la clase, en las estrategias y en la 
ambientación del aula. Dentro de estos cambios se encuentra la inclusión de la magia como 
elemento innovador para motivar a mis estudiantes; en cuanto a la planeación y ejecución de las 
clases implemento una estructura que para mí es nueva y que a la vez me permite evidenciar 
buenos resultados en la organización de mi trabajo y en el compromiso por parte de los 
estudiantes. Aun así, algunas de las expectativas no han sido satisfactorias, puesto que se 
evidencia más interés en la magia que en la comprensión lectora; en este sentido la inasistencia 
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de algunos niños ha hecho que las expectativas puedan no lograrse y por tanto no cumplir el 
objetivo de la secuencia con esos estudiantes. 
     Otro de esos cambios ha sido la oportunidad de generar adaptaciones que veo necesarias al 
momento de implementar las sesiones, estas son: la solución inmediata a inconvenientes 
tecnológicos, algunos de los cuales he enfrentado recuperando oralmente contenidos perdidos 
por las dificultades con la observación y escucha de vídeos. Frente a las dificultades que 
evidencio en los estudiantes sobre cómo llevar a cabo una actividad, recurro a adaptaciones en 
las que amplio una actividad para volver a enfocarlos en el objetivo de la misma. De igual 
manera, veo en las comprensiones que evidencian algunos estudiantes la oportunidad de 
profundizar en un elemento de la comprensión del cuento el adivino, por lo que recurro a 
emplear actividades que no estaban planeadas en la sesión.  
     Esto implica que, por el deseo de hacer una propuesta diferente, haga rupturas en cuanto a mi 
forma de trabajo, aunque vestirme de maga y hacer trucos continúan siendo para mi algo 
complejo puesto que genera desorden en clase y a que pierda el hilo o me olvide de algún detalle, 
los temores retornan cuando creo no poder cumplir con el objetivo de la misma. Por esta razón, 
algunas veces los temores continúan y esto es porque aún tengo resistencia al cambio y que no 
me quiera separar del todo de algunos viejos hábitos. 
     Por otro lado, en algunas sesiones evidencio que mis percepciones se reflejan en lo que 
observo en los niños, es decir, si los niños han mejorado la comprensión, significa que mi trabajo 
está siendo realizado de buena manera, lo cual me trae satisfacciones, pero así mismo cuando me 
tengo que enfrentar a un truco de magia y noto el desorden siento que el trabajo no está siendo 
bien enfocado y que lo mejor es regresar a mis viejos hábitos. 
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5.2.3 Cierre. 
 
     Esta fase está conformada por 3 clases, igualmente que las fases anteriores, el tiempo de cada 
clase es de una jornada escolar. En esta fase, los nervios y temores aparecen nuevamente, pero a 
diferencia de los momentos anteriores, estos recaen cada vez que debo hacer un truco de magia, 
ya que sigo pensando en que posiblemente me salgan mal debido a mi falta de experiencia en 
este campo; en cuanto al resto del trabajo con la SD y con las actividades planeadas me siento 
más segura y confiada. Sin embargo, mis sentimientos de culpa reaparecen cuando tengo que 
dejar actividades empezadas; puesto que como ya he explicado antes, los niños se distaren y se 
pierde el hilo de la temática. 
     Por otra parte, a pesar de mi inseguridad en cuanto a los trucos de magia, observo interés en 
los niños y esto me complace, puesto que reconozco que la magia ha sido un eje fundamental 
para el aprendizaje de la comprensión lectora, así mismo, siento que el trabajo con la SD me 
hace sentir más relajada y que a la vez esto se transmite a los niños, puesto que observo buenos 
resultados en ellos, ahora es más común verlos interesados en la lectura y en la dinámica de la 
clase, disfrutan de leer y empiezan a demostrar que son capaces de utilizar las estrategias de 
lectura que han aprendido; todo esto hace que me sienta feliz y orgullosa de mi trabajo, y los 
niños me reiteran este sentimiento cuando reconocen haber tenido avances en su proceso. 
     Al igual que los niños, para mi este es un nuevo proceso, una nueva mirada de la educación y 
en algunos momentos se hace difícil seguirlos al pie de la letra, esto trae consigo que, en algunas 
ocasiones no organice bien los materiales de la clase; y por ende, me cuestione por mi falta de 
organización, algo que no va en sincronía con la propuesta de la SD. Así mismo, cuando fallo en 
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la organización de los materiales, fallo en la preparación de la clase y a su vez esto ocasiona 
dispersión en los estudiantes. 
     En este deseo de cambio, los viejos hábitos reaparecen, ya que es muy difícil deprenderse del 
todo de ellos, algunas veces hacen que me desvíe del propósito de la clase, pero afortunadamente 
vuelvo y lo retomo, en otras ocasiones mi falta de experiencia en magia hace que me cueste 
trabajo hacerlos lo cual conlleva a que por intentar evitar esto le pida a los niños que los realicen 
ellos. 
     Otro de los viejos hábitos que conservo radica en el hecho de controlarlo todo, esto se 
evidencia cuando pienso que estar sentada en el escritorio está mal, ya que debería dar rondas a 
los niños y observar cómo van, pero al mismo tiempo pienso que si todo el tiempo estoy 
diciéndoles cómo van ellos no van a aprender por su propia cuenta a resolver los problemas que 
se le presenten.  
     Finalmente, otro de los viejos hábitos que aún conservo y por el cual también me cuestiono es 
por el hecho de acomodar el grupo en hileras, sin embargo, me pongo en una disyuntiva porque 
no sé acomodarlos de otra manera para evitar que conversen y se dispersen. 
     En cuanto a las adaptaciones, siento que sigo teniendo habilidad para resolver los problemas 
en el momento y poder llevar a cabo lo que me he propuesto, en algunas ocasiones por 
cuestiones ajenas a mi voluntad he tenido que posponer la clase para después, o debido a la falta 
de internet he tenido que hacer adaptaciones a mi clase recurriendo a mis viejos hábitos puesto 
que, al hacer una clase tradicional, y a través de diccionarios enciclopédicos buscar la 
información que estaba pensada para buscar en internet; aquí se nota una de mis 
transformaciones, antes de empezar con esta nueva forma de trabajar y preparar la clase sentía 
que lo tradicional era lo adecuado, pero ahora que trabajo diferente no me siento bien trabajando 
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de esta forma, pero como mi objetivo estaba puesto en terminar la SD tuve que hacer lo que ya 
no me parece bien, para poder cumplirlo. 
     En este momento de la SD, mis expectativas se centran en los niños, espero que ellos afiancen 
los conocimientos, quizá para comprobar de alguna manera que este trabajo es valioso y que lo 
hice bien, pues es en los niños donde realmente se pone a prueba la propuesta. 
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6. Conclusiones 
 
     A continuación, se presentan las conclusiones producto del desarrollo de esta investigación, 
con la cual se buscaba determinar la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque 
comunicativo en la comprensión de textos narrativos en estudiantes de grado 5° del Instituto 
Agrícola de Marsella. 
     Para empezar, hay que decir que los resultados obtenidos permitieron validar la hipótesis de 
trabajo, por lo tanto, se afirma que después de implementada la SD se dieron cambios 
significativos en la comprensión de textos narrativos, específicamente el cuento, por parte de los 
estudiantes. 
     Por otra parte, en cuanto al Pre-Test, se puede concluir que los estudiantes presentaban 
fortalezas en el contexto comunicativo, aunque en el indicador propósito el resultado fue más 
bajo comparado con los demás, lo que indica que los niños presentaban dificultades en este 
aspecto.  Por el contrario, las demás dimensiones (plano de la narración, del relato y de la 
historia) en un contexto general, presentaron bajos porcentajes, aunque en algunos indicadores se 
notan unos resultados altos que indican que los estudiantes traían consigo unos conocimientos 
previos sobre el texto narrativo, sin embargo, en los planos de la narración y del relato fueron en 
los que se evidenciaron más dificultades. 
      Atendiendo a lo que postulan Cortés y Bautista (1998), en el plano de la narración se analiza 
al narrador, sus características y al papel que cumple dentro de la historia, al respecto los niños 
no habían trabajado el narrador en ninguna de las clases de español y por lo tanto no conocían 
ninguna de las características, como cuando cede la voz, cuando anticipa información, cuando da 
un punto de vista a los personajes que describe, cuando utiliza un tiempo determinado para narrar 
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la historia; cuando se abordaron estos temas en el desarrollo de las clases descubrieron que el 
narrador era muy importante en una historia y que su papel consistía en hacer algo más que 
narrar un cuento. 
     Así mismo en el plano del relato, los niños estaban acostumbrados a analizar la estructura 
simple del texto narrativo: inicio, desarrollo y final, pero con el trabajo realizado en al SD 
descubrieron que existe una estructura más compleja la cual corresponde a la transformación de 
los personajes, y que estos sufren unos cambios dentro de la historia que los lleva a cumplir  o no 
con el propósito inicial y que por lo mismo los hace ser más complejos, esta transformación 
implica cinco momentos a saber: estado inicial, fuerza de transformación, estado resultante, 
fuerza de reacción y estado final, formando así, un tejido literario y narrativo. 
     De acuerdo con lo anterior, se asegura que los niños poseían unos conocimientos del texto 
narrativo desde el inicio de su vida escolar, pero estos no eran suficientes para llevarlos a 
construir el sentido de un cuento, puesto que, durante el desarrollo de la SD, se evidenció falta de 
experiencia por parte de los niños en cuanto a la utilización de estrategias de lectura, el trabajo 
con pares y la lectura de un texto narrativo de manera profunda. Cabe resaltar aquí que a pesar de 
que el texto narrativo ha sido el más privilegiado en la escuela, este ha sido mal abordado en el 
aula (Bedoya y Gómez, 2014), debido a la falta de competencias de los docentes y a la falta de 
utilización de estrategias pedagógicas adecuadas que llevaran al niño a comprender mejor un 
texto, a esto se suma que los docentes poseen unas concepciones erróneas acerca de lo que 
significa leer privilegiando el aspecto gramatical y sintáctico de la misma, lo cual incide en la 
percepción que los niños tienen de la lengua. 
     Por otra parte, la implementación de la SD ayudó a los niños a obtener mejores resultados en 
el Pos-Test, en primer lugar, porque esta se basó en un enfoque comunicativo, el cual permitía 
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que los niños fueran el centro del proceso de aprendizaje, permitiendo a la vez, que existiera una 
interacción entre ellos, la docente y el texto, cada uno dando aportes desde su saber e 
involucrándolos en el proceso de aprendizaje como agentes activos. 
     Además, el enfoque comunicativo también permitió que los niños descubrieran que existen 
otras características de un texto, tales como el emisor, el destinatario, el contenido y el propósito, 
que al igual que las demás, ayudan a la construcción de sentido; además, el texto narrativo al que 
se enfrentaron estaba inmerso en un contexto (la magia), que era compartido y conocido por cada 
uno de ellos, por esta razón no sentían temor de expresar sus saberes previos, porque sabían que 
iban a ser bien recibidos, debido a que conocían de que se estaba hablando, el texto tenía una 
razón de ser y un propósito concreto y esto motiva cualquier lectura que se pretenda hacer. 
     De igual manera, como este enfoque pretende analizar el texto desde su globalidad (modelo 
top down), se tomó como prioridad lo semántico y lo pragmático para llegar al análisis 
gramatical, el cual no fue trabajado de forma lineal, sino de forma espiroidal, puesto que se iba 
de la gramatical a lo semántico y viceversa; este enfoque va en contravía a lo que se ha 
enseñado, tal y como lo postulan Palacio (2013) y Nieto y Carrillo (2013), las practicas 
realizadas por los docentes han sido orientadas a la decodificación de textos, puesto que no ven 
la lectura como practica social, así que al darle un enfoque comunicativo a la SD se valora que el 
“leer y escribir no son solo tareas lingüísticas o procesos psicológicos, sino también practicas 
socioculturales” (Cassany, 2006, p. 10) por lo tanto, este enfoque es el que va más acorde con el 
desarrollo del ser humano y por esta razón la lectura fue más placentera y profunda. 
     Cabe señalar, que los aportes de Solé (1992), fueron muy importantes al momento de diseñar 
estrategias de lectura que le permitieran a los estudiantes utilizarlas no solo en un texto narrativo 
sino en cualquier otro tipo de texto; dichas estrategias respondían a dos condiciones, la primera 
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era al enfoque comunicativo puesto que permitían la integración de un enfoque global (en este 
caso fue la magia) y la segunda era realizar una lectura del texto de manera profunda, 
sosteniendo la relevancia en lo semántico.  
     Para ilustrar mejor, el uso del resumen, de los cuadros de comparación, de esquemas de 
comprensión, de completar con sentido frases o palabras faltantes en el texto, de utilizar 
elementos no verbales para ampliar el sentido del texto,  de subrayar, de fijarse en detalles de 
caligrafía y demás, de señalar marcas textuales y comprenderlas desde su función, de la lectura 
en grupos, de procesos de autoevaluación y coevaluación, de tener un objetivo claro para cada 
lectura, de consultar el momento histórico del autor y de la escritura del  texto, de la realización 
de un contrato didáctico, de la postulación de hipótesis de lectura, de la indagación de saberes 
iniciales, de relacionar la lectura con la magia, son ejemplos claros de que se puede hacer la 
lectura de un texto enfocando el interés en el sentido mas no en lo gramatical y sintáctico y de 
que se puede a través de un enfoque llamativo y compartido por los niños motivar a la lectura. 
     Habría que decir también que, si bien el diseño de la SD con las estrategias de lectura ayudó a 
fortalecer la comprensión lectora y reafirmó una transformación en los estudiantes, la reflexión 
constante que se hizo de cada práctica, reafirmó igualmente una transformación en la maestra.  
     En definitiva,  la transformación debe partir de los maestros, si existen unos maestros que 
conciben la lectura como un proceso que va más allá de la codificación, que constantemente se 
actualizan, que no se conforman con actividades que solo mantengan a los niños ocupados, que 
se interesen por proponer nuevas formas de hacer la clase, que utilice las TIC como herramienta 
pedagógica, que sea consciente de sus errores e intente mejorarlos y que utilice su aula como 
fuente de investigación, probablemente sus estudiantes den respuesta de forma positiva a estas 
transformaciones.  
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     Al respecto, Perrenoud (2011), asegura que “los profesionales, son quienes mejor pueden 
saber lo que tienen que hacer y cómo hacerlo de la mejor forma posible” (p. 11). Así pues, se 
habla de una autonomía, con la cual se tiene libertad de escoger las estrategias didácticas, las 
formas de evaluación, las formas de organizar el aula, la forma de llegar a acuerdos e instaurar el 
orden, de dirigir la propia formación, de disponer del tiempo y organizarlo. Entonces, estos 
procesos ayudan a la trasformación docente elevando su competencia profesional, lo cual 
posteriormente, eleva las competencias lectoras de los estudiantes. 
      En este punto existe una convergencia con las investigaciones de Quiceno (2013), Palacio 
(2013), Nieto y Carrillo (2013) y Bedoya y Gómez (2014) cuando aseguran que el bajo nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes se debe en gran medida a la falta de implementación de 
estrategias pedagógicas coherentes con una concepción de la lectura que favorezca lo semántico, 
lo cual lleva a realizar unas prácticas transmisionistas y tradicionales, por este motivo, la 
propuesta de investigación quiso demostrar que con un enfoque de la lectura diferente se pueden 
lograr mejores resultados en los estudiantes. 
     Al respecto, los resultados del Pos-Test arrojan una mejoría en todos los indicadores 
evaluados lo que confirma que el trabajo con la SD, las estrategias de lectura, el enfoque 
comunicativo y la transformación de las concepciones y prácticas tradicionalistas de la docente, 
ayudaron fuertemente en los resultados de los niños, evidenciando mejoría en la comprensión 
lectora del texto narrativo. 
     Observando detalladamente los planos de la narración y del relato, fueron los que más 
avances tuvieron, puesto que al comparar los resultados del Pos-Test con los del Pre-Test las 
diferencias son más significativas, respecto a las demás dimensiones. Por ejemplo, en el 
indicador marcas textuales, la diferencia que existe entre el Pre-Test y el Pos-Test es del 37%, en 
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cuanto al tipo de narrador la diferencia es del 38% y el de voz de los personajes es del 33%; por 
otra parte, el indicador punto de vista, presenta un avance del 46%, mientras que, el indicador 
cede la voz tiene una diferencia del 42%. Claro está, que en las demás dimensiones también hubo 
cambios importantes, pero no fueron tan grandes como los anteriormente presentados, a 
excepción de la dimensión de contexto comunicativo, debido a que en el indicador propósito el 
avance que arroja es del 34%. 
     Estos resultados indican dos cosas, una de ellas es que, al momento de aplicar el Pre-Test, 
estos eran los indicadores en donde los estudiantes mostraban más falencias y la otra es que así 
mismo después de realizar todo el trabajo de la SD fueron estos mismos indicadores en los que 
avanzaron más, lo cual indica que el trabajo realizado en la SD ayudo a fortalecer la 
comprensión lectora en los niños. 
     Refiriendo las dimensiones de contexto comunicativo y plano de la historia, los indicadores 
presentaron avances, pero si se observan los resultados del Pre-Test, se puede notar que en la 
mayoría de sus indicadores los estudiantes presentaron unos resultados por encima del 38% y al 
compararlos con el Pos-Test las diferencias no sobrepasan del 20%, de igual manera en el 
contexto comunicativo, los resultados están por encima del 62%, es decir, por encima de la 
mitad, y cuando se comparan con el Pos-Test las diferencias no sobrepasan al 17%; esto indica 
que los niños ya traían unos conocimientos previos con respecto a las características 
psicológicas de los personajes, los lugares, el objeto del deseo, la fuerza de transformación, el 
emisor, el destinatario y el contenido, y que a pesar de que el trabajo realizado con la SD fue 
favorable, sobrepasó en muy poco lo que ya conocían.  
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7. Recomendaciones 
 
     En este apartado se presentarán unas recomendaciones que pretenden mostrar la importancia 
que tiene el uso de estrategias pedagógicas, como la secuencia didáctica, para el fortalecimiento 
de la comprensión lectora de textos narrativos. Se espera que las mismas, ayuden a 
investigaciones posteriores para puedan enriquecer sus estudios y así ampliar aún más los 
antecedentes investigativos referentes a la comprensión lectora de textos narrativos. 
     Para la educación en general, se recomienda la utilización de un instrumento como el 
utilizado para este estudio, (prueba de selección múltiple) permite conocer los procesos lectores 
en los que se encuentran los estudiantes en un primer momento, para que a partir de allí se 
puedan diseñar estrategias pedagógicas pertinentes, ya que poder contar con una base inicial 
sobre el nivel de competencia en el que se encuentran los estudiantes favorece la planeación y 
organización de la clase, y en un segundo momento, sirve para observar los cambios o 
transformaciones en los estudiantes y de esta manera evaluar si las estrategias implementadas 
fueron acertadas o no. 
     Conviene subrayar que, si la lectura es vista como proceso, este instrumento no debe ser 
pensado para sancionar, como hasta el momento se ha pensado con los test de comprensión 
lectora que existen, sino para conocer el nivel de comprensión que trae el niño, ver las 
dificultades y las fortalezas y a partir de allí diseñar el trabajo. Adicionalmente, Cassany (1999) 
esclarece, que los textos que llegan al aula deben ser contextualizados y presentarse en su 
formato original (escrito u oral), mostrando sus contextos habituales con fotografías, diapositivas 
o videos, por esta razón, la utilización de este instrumento debe estar acorde al nivel del niño, 
atendiendo a sus necesidades e intereses con un diseño que le sea propio.   
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     De igual modo, cada instrumento que se pretenda utilizar debe estar relacionado con una 
estrategia pedagógica pertinente, según Durkin (citado por Solé, 1992) debido a que se han 
basado en el siguiente esquema: lectura/preguntas/evaluación, con el cual se han hecho 
estimaciones respecto a los saberes del niño, pero en el cual no se proponen maneras de mejorar 
los niveles bajos. 
     En segunda instancia, se recomienda la implementación de estrategias pedagógicas como la 
SD, ya que, a través de las actividades de apertura, desarrollo y cierre se hace un trabajo mucho 
más organizado y completo. Cada una de estas fases, funciona como un conjunto y a la vez cada 
una de las sesiones pertenecen a una globalidad didáctica con un propósito definido. 
     En consonancia con lo anterior, y tomando como referencia a Camps (2003), a través de las 
actividades de apertura, se le presentan a los niños los conocimientos a adquirir, así como los 
propósitos y tareas. En esta fase, se hace la indagación de saberes previos con los cuales se busca 
consolidar las bases del trabajo planeado. También, se le entregan los objetivos de lectura y las 
estrategias de comprensión para que luego ellos lo puedan hacer de forma autónoma. 
     Con las actividades de desarrollo, se busca que el estudiante utilice las estrategias entregadas 
en el momento de apertura para poder dar cuenta del sentido del texto que se está leyendo a 
través de la aplicación del material diseñado previamente. Las estrategias se acompañan de 
actividades variadas que pueden estar permeadas de múltiples miradas, de diferentes contextos, 
de distintos sentidos, aunque el texto sea el mismo, las actividades no deben ser las mismas y, 
por ende, los objetivos que se persiguen alcanzar con estas actividades deben responder a los 
propósitos que se buscan, que igualmente son variados; cabe anotar que, estas actividades 
pueden ser llevadas a cabo en grandes, medianos o pequeños grupos o de forma individual.  
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     Finalmente, con las actividades de cierre, se pretende guiar el trabajo y construirlo basándose 
en la adquisición de los objetivos, dependiendo del éxito o del fracaso de estos, dependerá la ruta 
a seguir. Igualmente, las tres fases deben funcionar relacionadas, por lo cual en este momento 
también se realiza una evaluación formativa, la cual va acorde con el propósito de la SD, que 
busca transformar las dimensiones del ser humano a través de reflexiones que se tendrán en 
cuenta para una próxima SD. 
     Hay que señalar, que el enfoque comunicativo le suma valor a esta propuesta puesto que 
favorece el trabajo en colectivo, la discusión en clase, el enfoque didáctico donde el estudiante es 
el centro del proceso, los consensos para el aprendizaje, la ubicación de un texto en un contexto 
y su análisis a partir de allí y la apropiación de aspectos como el emisor, el destinatario, el 
propósito y el contenido como parte del análisis del texto.  
     Sumado con lo anterior, la mixtura entre la SD con el enfoque comunicativo, permite definir 
claramente propósitos, explicitar las teorías que soportan el trabajo didáctico, hacer que todas las 
actividades respondan a unos propósitos de aprendizaje y enseñanza y contar con mecanismos de 
evaluación, tanto de la SD como de los aprendizajes alcanzados (Camps, 2003). 
     Se recomienda igualmente, que se siga privilegiando el texto narrativo, puesto que como lo 
aseguran Bedoya y Gómez (2014) este es el tipo de texto que más se ha trabajado en el aula, pero 
que sea visto desde el enfoque de los planos que proponen Cortés y Bautista (1998), narración, 
relato e historia, puesto que la lectura de un texto narrativo enfocado desde estos planos fortalece 
los niveles de comprensión. 
     Hay que agregar que, para que el texto narrativo pueda ser leído a profundidad debe 
entenderse como “una gran diversidad de prácticas humanas” (Cortés y Bautista, 1998. p. 12), y 
esto sucede cuando se comprende que todo lo que pasa por la vida de un ser humano es un relato 
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y que a partir de allí el ser humano puede expresar emociones, pensamientos y sentimientos. 
Aquí es donde yace la importancia del relato, el hecho de que el ser humano tenga acceso a él 
desde el nacimiento y que durante su vida lo utilice como medio de expresión, lo cataloga, como 
la forma de comunicación humana por excelencia. 
     Así pues, se entiende el plano de la narración como todo lo relacionado con el narrador. Aquí 
se busca comprender más a fondo esa figura literaria que nos cuenta una historia. Al respecto, en 
este plano se comprende que el narrador tiene otras funciones como ceder la voz, anticipar 
información, contar en un tiempo determinado y dar un punto de vista y que acciones que van 
mucho más allá de la de solo contar una historia. Así mismo, en este plano se comprende que el 
narrador y el narratario son figuras literarias que no precisamente corresponden con el autor y 
lector reales, por eso es que este plano desarrolla más el elemento subjetivo del lenguaje y esto a 
la vez obliga al narratario a trabajar la competencia inferencial y critica. 
     El plano del relato se basa en el análisis de orden de la historia, de los modos de contar y de 
las marcas textuales analizadas desde su función literaria. En este plano, se resalta la estructura 
quinaria (estado inicial, fuerza de transformación, fuerza de reacción, estado resultante y estado 
final), aunque toma aspectos de la estructura ternaria (inicio, desarrollo y final) los profundiza al 
analizar los cambios psicológicos que sufren los personajes quienes a su vez llevan el hilo 
conductor de la historia. Del mismo modo, el análisis de las marcas textuales desde su función 
implica cambiar el paradigma gramatical y sintáctico que se tenía de la lengua, puesto que aquí 
la importancia ya no radica en dar el concepto de estas marcas sino en la explicación de los 
propósitos de estas dentro del texto.  
     Finalmente, en el plano de la historia se enfatiza en los lugares, en las características de los 
personajes, y en la fuerza de transformación. En este plano, el análisis de las complejidades de 
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los personajes y de las acciones que los lleva a hacer transformaciones, obliga a los estudiantes a 
trabajar la competencia inferencial y critica. De la misma manera, los lugares, que ha sido una de 
las temáticas de análisis más recurrente en la enseñanza tradicional, no solo pretende que el 
estudiante identifique los sitios en los que se desarrolló la historia sino en las implicaciones que 
tienen para el desarrollo de los personajes, de la trama y del final, además del análisis crítico que 
se hace de los contextos externos en los que el escritor desarrolló la historia para ampliar aún 
más la comprensión del texto.   
     Otra de las recomendaciones radica en la incursión de otros tipos de textos en el aula, si bien, 
como se ha dicho anteriormente, el texto más trabajado en la escuela es el narrativo, conviene 
realizar lecturas de textos expositivos, argumentativos, informativos, entre otros, puesto que le 
permite al estudiante ampliar su capacidad de análisis, de comprensión y de crítica; al mismo 
tiempo que amplía su espectro conceptual, puesto que debe afinar aún más sus competencias 
lectoras al entender que todos los textos son leídos de diferente manera y que por ende tienen 
propósitos distintos. 
     No está de más recomendar la adopción de nuevas estrategias pedagógicas de comprensión 
lectora que cambien el paradigma tradicional y donde se comprende la lectura como un proceso 
en el cual es construido un sentido con base en estrategias de análisis que buscan la apropiación 
de la lengua desde una mirada semántica, hay que aclarar que, la pretensión no es dejar de lado el 
enfoque gramatical, ni la codificación de la lengua, sino que ambos enfoques trabajen unidos. 
     Para que este nueva concepción de la lectura sea comprendida y adoptada, es necesario 
cambiar las concepciones que se tienen de la misma y mirarla como una construcción social, 
puesto que se asegura que los docentes desconocen los nuevos modelos de comprensión y el 
desarrollo que ha tenido la didáctica del lenguaje sobre la comprensión lectora (Quiceno, 2013) y 
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esto se ve reflejado en las practicas que siguen siendo transmisionistas, aisladas del contexto y 
orientadas a la codificación y decodificación de textos, donde la repetición memorística, la 
velocidad al leer y la cantidad de información retenida por la memoria es lo que sigue teniendo 
preponderancia. (Nieto y Carrillo, 2013). Además, hay que tener en cuenta que pocas veces las 
escuelas ofrecen espacios que garanticen los acercamientos a la lectura y que no se hace una 
adecuada trasposición didáctica de la lectura porque se pasa por alto la construcción del sentido y 
se centra solo en los aspectos literales, desconociendo el inferencial y el crítico. 
     Dicho lo anterior, el camino para que estas concepciones transmisionistas y tradicionalistas 
cambien y así se puedan implementar nuevas estrategias pedagógicas que fortalezcan la 
comprensión, es la capacitación; está claro que la capacitación eleva y fortalece las competencias 
de los docentes y por ende las de los niños también. Si existe un maestro reflexivo, actualizado, 
inquieto, con proyección, previsivo y con capacidad de argumentación, es más probable que las 
concepciones de ese maestro sobre la lectura se transformen y que las prácticas sean guiadas bajo 
un enfoque innovador, propositivo y didáctico de la lengua. 
     Cabe aquí, recomendar a las instituciones educativas que abran los espacios para que los 
maestros se formen, para que asistan a redes de investigación y para que en espacios pedagógicos 
compartan sus experiencias. Es muy importante cuando en el ambiente laboral, son bien 
recibidas diferentes propuestas innovadoras y cuando se cuenta con el apoyo suficiente para 
llevarlas a cabo; también es importante que el interés por querer cambiar el enfoque de la 
enseñanza del lenguaje no sea solo del maestro, sino que las instituciones educativas también se 
involucren en estas propuestas y las adopten para sí, mostrando interés por querer que sus 
estudiantes desarrollen y fortalezcan las competencias lectoras. 
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     Por último, se les recomienda a los docentes de primaria que enseñen a sus estudiantes 
diferentes estrategias de comprensión lectora no solo para textos narrativos sino para otros tipos 
de textos, como el argumentativo, expositivo, lirico, informativo, entre otros. Así mismo, se 
invita a los docentes a que observen la capacitación como una oportunidad de actualizarse en el 
campo educativo y en sus intereses particulares, pues si sus saberes y concepciones van a la 
vanguardia, lo más probable es que sus estudiantes adquieran competencias elevadas que le van a 
ayudar en su vida cotidiana. Del mismo modo, se recomienda a los docentes que hagan 
observación constante de sus clases y escriban a manera de diario de campo lo que ocurre en 
ellas, con el propósito de que se convierta en una fuente de investigación posterior y también 
como forma de mostrar a otras instancias, las actividades tan valiosas que se hacen en el aula. Se 
debe agregar igualmente, que es importante que se siga haciendo investigación en este campo 
para que se puedan seguir dando aportes que ayuden a transformar y mejorar la didáctica del 
lenguaje. 
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Anexos 
 
Anexo 1. Instrumento. Pre-Test de comprensión lectora. 
 
                         
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
PRETEST DE COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS NARRATIVOS 
 
Nombre: _________________________________________________________________      
 
Grado: __________________    Edad: _________ 
 
Lee el cuento llamado “el adivino” escrito por Alekandr Nikoalevich Afanasiev, y responde las 
siguientes preguntas eligiendo solo una opción, la que tú consideres correcta. 
 
 
1. ¿En cuál de los siguientes enunciados, se adelanta información sobre lo que va a pasar? 
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a. “El anillo del zar había sido robado por tres servidores de palacio; el uno era lacayo, 
el otro cocinero y el tercero cochero”. 
b. “-Que le dejen solo para que medite toda la noche y me dé la contestación mañana 
temprano”. 
c. “- ¡Oh amigos, me ha reconocido!” 
 
 
2. La historia del adivino:  
a. Está pasando 
b.  Ya pasó 
c.  Va a pasar  
 
 
 
3. El narrador ve al personaje del adivino como:  
a. Un impostor 
b. Un hombre despistado 
c. Un trabajador honesto 
 
 
4. ¿En cuál de estos enunciados se evidencia que el narrador le concede la voz a los 
personajes? 
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a. “Se puso a hacer como que meditaba, y luego le indicó el sitio donde estaba 
escondida la sábana” 
b. “El señor mandó llamar al adivino, y éste, imitando los gestos y procedimientos de un 
verdadero mago, le dijo: -Envía tus criados al bosque; allí está tu caballo atado a un 
árbol.” 
c. “Por desgracia, ocurrió que al zar se le perdió su anillo nupcial, y por más que lo 
buscaron por todas partes no lo pudieron encontrar”. 
 
 
5. En el enunciado: “Lo llevaron ante el zar, y éste le dijo:  
--¡Hola, amigo! Si adivinas dónde se halla mi anillo te recompensaré bien…” la marca 
que indica que el personaje habla es: 
a. El guión 
b. los puntos suspensivos 
c. los signos de admiración 
 
 
6. En el enunciado del cuento, “era un campesino pobre y muy astuto apodado 
Escarabajo, que quería adquirir fama de adivino”, la historia está siendo contada por: 
a. Un narrador llamado Alekandr Nikoalevich Afanasiev, porque él es quien escribe la 
historia. 
b. Un narrador que no es el autor pero que observa todo y conoce los sentimientos, 
miedos y pensamientos del adivino. 
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c. Un narrador que es el mismo adivino. 
 
 
7. En el cuento los personajes que hablan son:  
a. La mujer, el Escarabajo, el zar, el lacayo, el cocinero y el cochero. 
b. La mujer, el zar, el lacayo, los criados, los servidores, el hombre rico. 
c. El hombre rico, los servidores, los criados, el caballo, el escarabajo y los mensajeros. 
 
 
8. ¿Cuál de las siguientes opciones es la que muestra el orden correcto en el que está 
contada la historia “del adivino”? 
 
a.   
 
 
  
 
b.  
c.  
 
 
 
c.  
1. El zar recompensa 
al adivino 
2. El adivino descubre 
por casualidad quien 
tiene el anillo del zar 
3. El zar llama al adivino 
para que le diga donde se 
encuentra su anillo 
4. Se presenta al adivino y 
la forma en que se ha 
ganado su fama. 
1.Se presenta al adivino y 
la forma en que se ha 
ganado su fama. 
 
2. El zar llama al adivino 
para que le diga donde se 
encuentra su anillo 
3. El zar recompensa 
al adivino 
4. El adivino descubre por 
casualidad quien tiene el 
anillo del zar 
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9. En la historia hay un hombre que por sus diferentes acciones logra al final, fama y 
reconocimiento por parte de los demás personajes, ¿Cuál es este hombre?: 
a. El Zar 
b. El adivino 
c. El hombre rico 
 
10. Señala los lugares donde sucede el cuento “el adivino”: 
a. En el bosque y en el palacio del Zar. 
b. En el bosque, en la casa de la mujer, en el pueblo, en la capital y en el palacio del Zar. 
c. En la casa del adivino y en la casa del hombre rico. 
 
11.  Elige la opción que muestra lo que quieren lograr el Zar y el Escarabajo: 
a. El Escarabajo quiere dinero y el Zar quiere matar al Escarabajo. 
b. El Escarabajo quiere adquirir fama de adivino y el Zar quiere su anillo.  
c. El Escarabajo quiere adquirir fama de adivino y el Zar quiere a su esposa. 
 
12.  En el cuento hay un personaje que pone en riesgo al Escarabajo, por lo cual casi es 
descubierto, este personaje es:   
1.Se presenta al adivino y 
la forma en que se ha 
ganado su fama. 
2. El zar llama al adivino 
para que le diga donde se 
encuentra su anillo 
3. El adivino descubre por 
casualidad quien tiene el 
anillo del zar 
4. El zar 
recompensa al 
adivino 
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a. El Zar en dos ocasiones, la primera cuando le pide que le encuentre su anillo nupcial 
y la segunda cuando le pide que adivine lo que esconde en su mano. 
b. Los servidores del Zar cuando le piden que no los delate ante el Zar por haber robado 
el anillo. 
c. La mujer, porque le ofrece harina y manteca a cambio de su trabajo. 
 
13. El cuento “el adivino” fue escrito por: 
a. Diana Carolina Patiño Sánchez 
b. Alekandr Bautista Nicanor 
c. Alekandr Nikoalevich Afanasiev 
 
14. El cuento “el adivino” va dirigido a: 
a. Grupo de investigadores 
b. Comunidad Científica 
c. Niños y Jóvenes 
 
15. En el cuento “el adivino” el autor pretende: 
a. Exponer una idea que trata sobre la vida de las personas bajo los mandatos de un Zar. 
b. Narrar una historia donde se ponen en juego la ingenuidad y la astucia. 
c. Informar sobre la vida de un campesino pobre. 
 
16. El cuento “el adivino” trata sobre: 
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a. Un campesino que engaña a las personas haciéndose pasar por adivino, hasta que se 
vuelve rico y famoso. 
b. Un escarabajo que se convierte en adivino y llega a ser Zar trabajando muy duro hasta 
volverse rico y famoso. 
c. Un Zar que se le pierde un anillo y se vuelve adivino para saber dónde está y con esta 
hazaña se vuelve famoso.   
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Anexo 2. Organización de la información. Análisis de diario de campo. 
 
Momento
s 
Sesi
ón 
Clas
e 
Autopercepción Autocuestionami
entos 
Expectativas Rupturas Continuidad
es 
Adaptaciones Síntesis 
  
Preparaci
ón 
 
1 
 
1 
Debo confesar que me 
encontraba nerviosa, 
supongo que es por la 
presión que tiene la 
aplicación de la SD 
sobre el trabajo de 
investigación y 
además porque me 
tocaba hacer trucos de 
magia, algo en lo que 
no tengo mucha 
habilidad, a pesar de 
  Espero que a medida 
que se desarrolle el 
trabajo le encuentren 
gusto a la lectura de 
cuentos y a las 
estrategias de lectura que 
les llevaré. 
 
Hubo un poco de 
desorden al 
principio porque al 
encontrarse con la 
profesora vestida de 
mago, y haciendo 
cosas que no es 
común verlas en 
ella 
Intento leer la 
sesión desde el día 
anterior y 
A veces 
quisiera 
quitar eso 
(magia) de mi 
SD para 
volver el 
trabajo más 
serio 
 La docente 
presenta temores 
frente al trabajo 
que se va a hacer, 
aunque del mismo 
modo, tiene 
expectativas frente 
al mismo ya que 
espera que los 
niños si lleguen a 
mejorar la 
comprensión 
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todos los tropiezos en 
la realización del acto 
de magia, los niños se 
divirtieron mucho. 
Llegue a sentir temor 
de que no fuera 
posible desarrollar la 
SD si seguían con esa 
actitud. (no prestar 
atención) 
Siento un poco de 
temor porque a veces 
siento que los niños 
no están muy 
interesados en la 
comprensión lectora 
prepararla bien para 
que no haya olvidos 
ni equivocaciones 
Como aspecto a 
mejorar para otra 
oportunidad es 
hacer el título de la 
SD grande para que 
se vea y pegarla en 
un sitio visible, 
puede ser al lado 
del contrato 
didáctico para que 
los niños siempre 
tengan presente lo 
que se está 
lectora, es decir, 
tiene temores 
porque es algo 
nuevo para ella, 
pero a la vez esta 
espera que este 
trabajo funcione 
en la comprensión 
lectora de los 
niños. Para llegar a 
cumplir con su 
objetivo la docente 
ha tenido que 
hacer rupturas en 
cuanto a su 
trabajo, puesto que 
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sino en la magia 
Por otra parte, mi 
temor también se basa 
en que tal vez no se 
cumpla con el 
objetivo de la sesión y 
por el contario no 
lleve a superar los 
actuales niveles de 
comprensión lectora 
en los niños 
haciendo en clase. 
 
se enfrenta a algo 
nuevo para ella, 
sin embargo, aún 
persisten esos 
sentimientos de 
hacer lo que se 
hacía antes porque 
considera que eso 
era un trabajo 
serio. 
Hasta el momento 
aún no surgen en 
ella auto 
cuestionamientos, 
puede ser porque 
es la primera clase 
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y hasta el 
momento no hay 
nada en lo que ella 
pueda cuestionar 
el trabajo. 
Además, tampoco 
se evidencian 
adaptaciones, lo 
más probable es 
que llevara todo 
preparado o no le 
surgió ningún 
inconveniente con 
la sesión. 
2 1  Noto que los 
estudiantes 
   como en la escuela 
fallan las conexiones 
Los mayores 
cuestionamientos 
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presentan vacíos 
en lo que respecta 
al narrador, pues 
no diferencian los 
tipos de narrador, 
ni tampoco la 
diferencia entre un 
narrador, escritor 
y lector; en este 
sentido, sé que 
debo trabajar 
fuertemente esta 
parte de la SD con 
ellos. Por otro 
lado, también note 
muchas dudas 
entonces llevé un cable 
y un adaptador, sin 
embargo, el cable no 
funcionó así que tuve 
que pedir uno prestado 
para poder conectar el 
video beam 
sonó la campana para 
salir a descanso así que 
toco dejar el 
computador en 
hibernación para que no 
se descargara; cuando 
volvimos del descanso, 
el computador casi que 
no prende, por lo tanto, 
de la docente son 
por el saber de los 
estudiantes, 
probablemente 
esto es lo que 
encuentra más 
importante, sin 
embargo, en 
ninguno de estos 
cuestionamientos 
se pregunta por su 
forma de trabajo. 
Es una persona 
que prevé lo que 
pueda suceder, 
conoce su contexto 
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respecto al 
enfoque 
comunicativo, en 
la parte que dice 
para quien va 
dirigido el texto 
puesto que 
mostraron dudas 
para responder. 
De igual manera 
note algunas 
dificultades en 
cuanto a los 
personajes y a la 
descripción de sus 
aspectos 
perdí alrededor de 10 
minutos tratando de 
prender el computador 
nuevamente, intente 
conectar mi 
computador, pero el 
mío no tiene para 
conectar video beam, 
así que no tuve más 
remedio que continuar 
con la labor de tratar de 
prender el equipo 
y por lo tanto se 
prepara a priori 
para no llevarse 
sorpresas, pero a 
pesar de esto 
siguen las 
dificultades, sin 
embargo, es una 
persona que no se 
deja derrumbar por 
las adversidades y 
continua adelante 
con el objetivo de 
la clase. 
En este momento 
de la SD no se 
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psicológicos y de 
indicar quienes 
son los que hablan 
en una historia. 
evidencian ni 
autopercepciones, 
ni expectativas, ni 
rupturas ni 
continuidades, 
posiblemente 
porque aún se 
enfoca la mirada 
en los estudiantes 
y no tanto en la 
labor de la 
docente, persiste 
una mirada en los 
niños como lo más 
importante del 
proceso y no la 
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labor del docente 
como 
transformador de 
estos procesos en 
los niños. 
 Síntesis La docente evidencia 
continuamente temor 
sobre la 
implementación de la 
SD y los resultados de 
la misma sobre los 
niños. 
La docente 
reflexiona sobre 
los aspectos del 
contenido 
conceptual más 
débiles en los 
estudiantes con la 
intención de 
profundizar en 
esos elementos. 
La docente espera que 
los estudiantes se 
motiven con la lectura.  
La docente intenta 
generar cambios en 
la forma de 
prepararse para la 
clase, en las 
estrategias y en la 
ambientación. 
Continua la 
sensación de 
que algo 
innovador 
puede ser 
falto de 
seriedad, 
evidenciando 
la necesidad 
de sentirse 
segura 
Frente a las 
problemáticas 
presentadas con los 
equipos tecnológicos la 
docente busca 
soluciones inmediatas 
Los temores son 
un factor 
importante en este 
primer momento 
de la SD. La 
docente cuestiona 
continuamente por 
el saber de los 
estudiantes, y 
considera que es 
aquí donde debe 
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haciendo lo 
que hace 
parte de sus 
hábitos. 
fortalecer su 
trabajo. A pesar de 
los temores la 
docente tiene 
buenas 
expectativas 
respecto a lo que 
los niños pueden 
lograr con este 
trabajo. La docente 
aún no se siente 
cómoda con la 
forma innovadora 
de trabajo pues 
sigue mostrando 
preferencia por su 
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antigua forma de 
llevar las clases, 
considera que esta 
forma de trabajo 
carece de seriedad. 
Es una persona 
que se adapta muy 
ben a las 
adversidades, 
aunque prevé lo 
que pueda suceder 
y se prepara para 
ello, las 
dificultades 
siempre están 
presentes, pero ella 
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sabe superarlas 
muy bien. 
Se evidencia que 
es una persona que 
se prepara para 
cada clase, ya que 
conoce de sus 
debilidades por 
esta nueva forma 
de trabajo no 
quiere que se le 
presenten mayores 
dificultades al 
momento de 
ejecutar la SD, lo 
cual demuestra 
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que es una persona 
organizada. 
 
 
Desarroll
o 
3 
 
 
 
1 
siento un poco de 
nervios cada que voy 
a aplicar la SD 
siento que en esas 
clases me falta ser 
más yo, me siento un 
poco amarrada pues 
aun sabiendo que la 
planeación es flexible 
siento que si me salto 
algún detalle no 
obtendré los 
resultados esperados 
 
Hubo un detalle 
que me llamo la 
atención, en la 
aplicación del 
pretest, los niños 
respondieron 
correctas las 
preguntas que 
correspondían al 
enfoque 
comunicativo, es 
decir de la 13 a la 
16, lo cual me 
daba a entender 
 se tenía planeado 
dos trucos, los 
cuales iban a ser 
explicados, sin 
embargo, algunos 
niños no respetan y 
se paran al lado mío 
a tocarme los 
elementos que 
tengo para la magia, 
a pesar de que se 
les hace el llamado 
de atención no 
hacen caso, por lo 
  Continúan los 
temores y los 
nervios, se siente 
como amarrada, el 
temor radica en 
que de pronto 
algún detalle le 
dañe el propósito 
de la clase. 
Continúan los 
cuestionamientos 
respecto al saber 
de los niños, en 
esta clase en 
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que ese aspecto lo 
tenían claro, sin 
embargo, mientras 
realizábamos el 
trabajo en la clase 
con la SD, ellos 
estaban perdidos 
en indicar el 
propósito, el 
emisor y el 
destinatario, así 
que quede con esa 
inquietud de como 
respondieron bien 
en el pretest si es 
claro que aún no 
tanto, el ultimo 
truco no pudo salir 
como esperaba, 
porque lo 
descubrieron 
rápidamente 
observo muy 
detalladamente el 
computador 
mirando la 
planeación para que 
no me vaya a saltar 
ningún detalle, 
puesto que es 
posible que 
cualquier detalle 
particular la 
docente no 
comprende porque 
los niños no 
demuestran saber 
en el contexto 
comunicativo, si 
en el Pre-Test lo 
respondieron bien. 
La docente ha 
hecho rupturas en 
cuanto a su forma 
de trabajo, aunque 
vestirse de maga y 
hacer trucos llevan 
a los estudiantes a 
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tienen suficiente 
conocimiento al 
respecto; ahora 
bien podría ser 
que el contexto 
comunicativo lo 
comprenden mejor 
en un texto 
escrito, habrá que 
esperar hasta la 
próxima sesión a 
ver qué pasa. 
 
olvidado o 
cambiado lleve a 
que los niños no 
comprendan 
adecuadamente los 
textos narrativos 
hacer desorden en 
clase, y esto a la 
vez lleva a que la 
docente pierda el 
hilo de la clase o 
se olvide de algún 
detalle y la llena 
de temores porque 
lo más probable es 
que no pueda 
cumplir con el 
objetivo de la 
misma. 
En este momento 
de la sesión las 
categorías de 
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adaptaciones, 
expectativas y 
continuidades no 
están presentes, 
puede ser porque 
en este punto todo 
es nuevo para la 
docente y no la ha 
llevado a tener que 
repetir viejos 
hábitos, así mismo 
las adaptaciones 
no se han tenido 
que realizar pues 
se supone que la 
docente no ha 
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tenido mayores 
dificultades en la 
clase, aun no tiene 
mayores 
expectativas al 
respecto de lo que 
esta haciendo, 
prefiere esperar a 
ver qué sucede en 
el momento justo. 
 
4 
 
1 
En las sesiones 
anteriores me 
encontraba muy 
insegura con la 
planeación de la 
secuencia didáctica 
Creo que faltaron 
más actividades 
que llevaran a 
comprender el 
enfoque 
comunicativo. 
pensé que con hacer las 
clases más divertidas los 
niños de pronto estarían 
más atentos, pero sucede 
lo contrario 
Hoy también hubo 
explicación de truco 
de magia, pero este 
debía ser realizado 
por los niños 
 En el momento del 
cierre debían completar 
una tabla que decía: que 
sabíamos, que sabemos 
y como lo aprendimos, 
ahí hubo confusión y 
Se han ido 
disipando los 
miedos y temores 
siente que el 
trabajo vale la 
pena si al menos 
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porque como es algo 
nuevo para mí me da 
la impresión de que si 
me salto algún paso 
de lo planeado pues 
no se va a poder 
cumplir con el 
propósito, sin 
embargo, en la clase 
de hoy me sentí más 
cómoda, puesto que lo 
que había planeado lo 
comprendía mejor y 
me sentía identificada 
con ello. 
esa interpretación que 
los niños siempre se 
remiten es a los actos de 
magia y no a la 
comprensión del cuento, 
lo cual considero es el 
objetivo principal; por 
lo cual me toco 
explicarles que si bien 
lo de los trucos de 
magia lo podían 
escribir, también debían 
escribir que habían 
aprendido sobre el 
cuento del adivino que 
era el que estábamos 
trabajando, así  que de 
un niño muestra 
interés por el 
trabajo que se 
realiza. 
Se cuestiona por la 
cantidad de clases 
o sesiones, 
considera que son 
muy pocas para 
llegar a 
comprender el 
enfoque 
comunicativo. 
Espera mucho de 
los niños y se 
imaginaba que este 
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dio la niña y la 
manera en que lo 
argumento desde el 
cuento me dio la 
fuerza para continuar 
con el trabajo así sea 
una que responda algo 
así, eso es muy 
gratificante porque se 
siente que el trabajo 
no ha sido en vano, 
además que me 
pareció muy 
razonable lo que 
hicieron y la manera 
en que se generó la 
esta manera ya pudieron 
comprender mejor el 
trabajo 
hubo niños que 
continuaron con las 
dudas y me toco volver 
a intervenir y ser más 
específica con la 
explicación, aclarando 
que no se nos podía 
olvidar que eso lo 
estábamos haciendo 
para mejorar la 
comprensión lectora y 
que estábamos 
construyendo la 
trabajo novedoso 
iba a permitir 
mejorar la 
atención de los 
niños, pero no 
sucede lo que ella 
espera. 
En este sentido, la 
parte innovadora 
también es para los 
niños puesto que 
ellos también 
deben actuar de 
magos. 
Surgen 
adaptaciones de 
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discusión en clase. comprensión del cuento 
el adivino 
tipo conceptual, ya 
que considera que 
las consignas 
dadas a los niños 
no son claras, tiene 
que explicarles el 
propósito de la 
clase, siente que la 
consigna hizo que 
los niños se 
desviaran del 
propósito de la 
clase. 
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5 1 Me sentí muy cómoda 
en esta clase. 
Los niños estuvieron 
mucho más receptivos 
en esta sesión, debe 
ser también porque así 
me sentía yo, mas 
cómoda y tranquila. 
Salí con mucha 
satisfacción porque al 
hacer la etapa de 
inicio, los niños 
respondieron bien a la 
retroalimentación de 
la sesión anterior lo 
que me da a entender 
Aunque siento que 
he avanzado en 
cuanto a mi forma 
de enseñar, 
todavía debo 
seguir mejorando 
puesto que en 
ocasiones me 
siento incomoda 
enseñando de esta 
forma, pero 
supongo que eso 
es algo normal 
dentro del 
proceso. 
Sigo sintiendo que 
 Siento que he 
transformado mi 
practica en el 
sentido de que antes 
no tenía un orden 
establecido me 
refiero a que no 
había un inicio, un 
desarrollo y un 
cierre bien planeado 
ni tampoco había 
planeado algo con 
un propósito claro y 
este es la 
comprensión 
lectora del adivino. 
  Los temores se han 
ido disipando, en 
esta parte de la SD 
ya no expresa los 
temores expuestos 
en la etapa de 
preparación. Se 
siente satisfecha 
con el trabajo 
realizado, pero 
esta radica en los 
logros que observa 
en los niños. 
A pesar de que 
esta nueva forma 
de enseñar le tiene 
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que si han aprendido 
de la forma en que se 
les ha enseñado. 
quizá hacen falta 
más sesiones para 
profundizar en 
algunos aspectos 
que si bien la 
mayoría del grupo 
ha respondido de 
buena manera; 
algunos todavía se 
ven un poco 
dudosos; claro 
está que en la 
medida en que se 
avance con las 
sesiones se pueden 
ir acomodando 
incomoda, sabe 
que esto hace parte 
del proceso. 
Se cuestiona por la 
cantidad de 
sesiones puesto 
que considera que 
son muy pocas 
para profundizar, 
por lo tanto; trata 
de buscar 
soluciones a dicha 
situación 
indicando que va a 
añadir a la SD 
repasos continuos. 
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dentro de estas, 
repasos de las 
sesiones pasadas 
para ayudarles a 
los niños que aún 
no han 
comprendido. 
 
Siente que todos 
estos cambios a los 
que se ha 
enfrentado ha 
valido la pena 
porque considera 
que su trabajo se 
volvió más 
organizado, ahora 
hay una etapa y 
una planeación 
con un propósito 
real y claro 
6 1 (fallas técnicas con el 
video beam) Esto me 
frustro mucho 
 siempre que 
intentábamos 
determinar el 
   me toco planear otra 
estrategia para poder 
mostrar el video, así que 
Las fallas técnicas 
la frustran y en 
algunos momentos 
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me sentí un poco 
perdida para explicar 
lo del tiempo de la 
narración porque se 
confundía con el 
tiempo en el que el 
narrador está 
contando la historia 
tiempo en que 
narraba la historia 
se remitían a los 
verbos y eso era lo 
que señalaban, 
pero según tengo 
entendido el 
tiempo no se debe 
basar en los 
verbos, sin 
embargo, no sé de 
qué otra manera se 
debe enseñar este 
ítem. 
 
tuve que traer varios 
computadores y 
mostrarles por parejas el 
video, pero debido a la 
multiplicidad de 
sonidos, los niños no 
entendieron ni 
escucharon bien el 
mismo; así que tuve que 
explicarles de forma 
oral lo que el video 
mostraba y explicaba. 
 
se siente perdida 
en cuanto a lo que 
debe explicar o 
hacer de la SD. 
Los 
cuestionamientos 
se centran en los 
niños y en la 
forma en que están 
y construyendo el 
conocimiento, ya 
que la docente 
tiene preocupación 
por la manera en 
que debe 
enseñar…(aún 
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sigue sintiendo 
que debe enseñar) 
6 2 los niños se 
encontraron muy 
dispuestos para la 
clase de hoy, atentos, 
dispuestos, 
concentrados, de 
pronto porque había 
pocos, entonces eso 
facilitó el trabajo de 
hoy, con el cual me 
sentí muy complacida. 
siento que en la parte 
del punto de vista se 
hizo un buen trabajo 
Sigo sintiendo que 
las sesiones son 
muy cortas para 
explicar los planos 
del texto 
narrativo, eso 
sentí hoy, a pesar 
de que los niños 
llegaron a una 
comprensión, me 
hubiera gustado 
hacer otra sesión 
que ayude a 
reafirmar mucho 
Algunos de estos niños 
(inasistentes del día) ya 
habían faltado en 
algunas de las sesiones 
anteriores, pero nunca se 
había presentado una 
inasistencia tan alta el 
mismo día; esto puede 
interferir con los 
resultados esperados de 
la investigación debido a 
que estos niños no van a 
hacer parte del proceso 
de forma continua y por 
Este tipo de 
planeación me ha 
gustado mucho 
porque siento que 
hay un orden, la 
parte del inicio, 
desarrollo y cierre 
le da a uno mejor 
organización de lo 
que va a enseñar y 
por ende a ayuda a 
los niños a aprender 
mejor 
  La docente se 
siente complacida 
al tener pocos 
estudiantes en la 
clase porque le 
permite trabajar de 
forma más 
eficiente, pero al 
mismo tiempo 
siente que estos 
estudiantes pueden 
no obtener los 
resultados 
esperados para la 
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en la clase más esos 
conceptos que 
ellos están 
construyendo, 
puesto que siento 
que aun los tienen 
en etapa inicial 
pero que no se han 
consolidado y 
pienso que quizá 
con otras sesiones 
enfocadas en ese 
plano se puede 
llegar a una 
construcción más 
firme 
lo tanto su aprendizaje 
también se va a 
fragmentar. 
investigación.  
Se cuestiona 
nuevamente por la 
cantidad de 
sesiones, puesto 
que siente que aún 
no se ha 
consolidado la 
etapa del plan de 
la narración. 
Se siente a gusto 
con la forma de 
planear, reitera que 
es más organizada 
y ayuda tanto a la 
docente como a los 
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estudiantes a 
facilitar el trabajo 
de la clase. 
7 1       En esta clase, la 
docente en su 
diario no escribió 
nada acorde a las 
categorías, su 
reflexión de la 
clase en este punto 
se basó en los 
logros obtenidos 
por los estudiantes. 
Probablemente en 
este punto de la 
sesión no se le 
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presentaron 
cuestionamientos 
que hacer, así 
como 
autopercepciones, 
es decir la 
reflexión no se 
centró en ella sino 
en los estudiantes. 
7 2  continuar con un 
trabajo que ha 
quedado pendiente 
es un poco maluco 
puesto que a los 
niños les cuesta 
volver a retomar 
por lo tanto, de ahora en 
adelante intentare por 
abarcar lo más que 
pueda las fases de 
apertura y desarrollo en 
una clase para evitar este 
tipo de inconvenientes 
  esta parte de la 
actividad no estaba 
planeada dentro de la 
secuencia didáctica pero 
debido a la clase y al 
transcurso de esta, 
observé que era 
Se cuestiona por 
dejar la sesión a la 
mitad y no 
terminarla 
completamente en 
la clase, puesto 
que a los niños les 
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lo visto 
anteriormente 
no ha servido 
ninguna de las 
estrategias que he 
implementado 
para lograr que 
presten atención, 
así que por el 
momento seguiré 
probando otras 
estrategias y 
esperando a ver si 
alguno de ellos 
demuestra más 
interés por el 
(dificultad para volver a 
contextualizar el grupo). 
 
importante aprovechar 
estas comprensiones 
que los niños habían 
adquirido con esta 
actividad para 
establecer unos 
conceptos, claro está, 
construidos por ellos 
mismos. 
cuesta retomar 
nuevamente el 
tema. A pesar de 
utilizar diferentes 
estrategias para 
que los niños 
presten atención 
en la clase no 
consigue que 
funcione alguna, 
sin embrago está 
dispuesta a seguir 
intentado con 
otras, así mismo, 
ante estos 
cuestionamientos 
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trabajo. 
 
la docente busca 
soluciones las 
cuales consisten en 
mejorar su practica 
con respecto al 
manejo del tiempo. 
Se adapta 
fácilmente a las 
situaciones que se 
le presentan, y 
saca partido de 
ellas 
aprovechándolas 
para intensificar el 
trabajo en el aula. 
8 1  Debo agregar que me Claro está que mis  Mostraron interés   Sus percepciones 
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siento muy 
complacida con los 
logros obtenidos hasta 
el momento, aunque 
me siento preocupada 
por aquellos niños que 
siguen sin participar 
en las clases, a pesar 
de que se les invita a 
que participen siguen 
sin mostrar deseos de 
hacerlo 
clases nunca han 
sido inspiradas en 
el silencio 
absoluto sino en la 
conversación y la 
discusión en clase, 
algunas veces veo 
que me falta poner 
un límite a esto 
debido a que en 
algunos momentos 
las clases se salen 
de control y 
terminan siendo 
un bullicio que en 
vez de ayudar a 
(niños) al momento 
de realizar el truco 
se veían felices 
usando la capa y el 
sombrero de mago. 
supongo que es 
parte normal del 
proceso de 
aprendizaje (mío y 
de los estudiantes) 
puesto que no es 
posible enseñar y 
aprender en el 
silencio. 
pasaron de ser 
temerosas e 
inseguras y de 
referirse a si 
misma para 
focalizarse en los 
avances de los 
niños y en como 
esto la hace sentir, 
lo cual ya no es 
miedo ni 
inseguridad. 
Sin embargo, se 
cuestiona por la 
forma en que lleva 
la disciplina en el 
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aprender 
interfieren con 
esto. 
(Enseñanza de la 
SD) lo cual me 
parece que es muy 
gratificante puesto 
que se supone que 
el aprendizaje 
debe ser algo 
divertido y fácil 
para ellos y no una 
carga más que 
deban soportar, 
esto me lleva a 
comprender que la 
aula, piensa que 
debe ser más 
estricta y poner 
límites, aunque 
reconoce que la 
enseñanza de la 
SD no puede ser 
aburrido ni en 
silencio y que 
probablemente el 
bullicio de los 
niños se deba a 
que están 
aprendiendo de la 
forma en que debe 
ser. 
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forma en que 
estaba enseñando 
antes no permitía 
que los niños se 
mostraran felices e 
interesados en un 
tema concreto 
como lo están 
haciendo ahora. 
 
Sigue 
presentándose un 
apego fuerte por la 
forma de trabajar 
antes, ya que se 
piensa que si los 
niños conversan y 
están inquietos es 
porque hay 
desorden en la 
clase, pero al 
mismo tiempo la 
docente intenta 
pasar a una nueva 
forma de concebir 
la clase cuando 
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reconoce que esta 
forma de trabajo 
permite la 
conversación y el 
dialogo entre 
estudiantes. 
8 2  Si bien el 
indicador en esta 
parte solo plantea 
que el niño sabe 
comprender el 
orden de los 
sucesos en el que 
está contada la 
historia pienso 
que la parte de la 
   . Se cuestiona por l 
forma en que se 
planeó la clase, 
siente que se 
enfocó mal y que 
debió haber 
trabajo la 
estructura del 
cuento además del 
orden de los 
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estructura también 
puede ser muy 
importante para la 
comprensión del 
cuento, además de 
que se puede 
hacer un análisis 
más profundo de 
la historia 
sucesos. 
8 3 Por otra parte, mis 
nervios y miedos que 
se evidencian al 
principio de las 
sesiones se han ido 
disipando porque he 
visto que esta forma 
En algunos 
momentos me 
cuestiono por 
aquellos niños que 
no parecen tan 
motivados por el 
trabajo del 
    La docente 
reconoce que al 
principio de las 
sesiones sentía 
nervios pero que 
estos ya se han 
disipado, es decir, 
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de trabajo y de 
planeación ha traído 
más orden a mi labor 
y me siento más 
segura y confiada de 
lo que voy a hacer; en 
este punto considero 
que los nervios se 
ratifican en el 
momento que voy a 
hacer un truco puesto 
que no quiero que 
salga mal, pero creo 
que por la parte de SD 
ya no siento más 
nervios. 
adivino, pienso si 
a través de todo 
esto, es decir, la 
SD los niños si 
llegan a aprender 
de mejor manera, 
eso creo que no lo 
podre saber nunca, 
que ahora se siente 
más segura y 
confiada puesto 
que ha visto como 
esta nueva forma 
de trabajo le ha 
traído mas orden, 
aunque ratifica que 
los nervios 
aparecen cuando 
se enfrenta a un 
truco de magia. 
Sus 
cuestionamientos 
están focalizados 
en los niños y se 
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 preocupa por 
aquellos que no se 
muestran tan 
motivados por la 
clase. 
9 1 me siento más segura, 
(Es posible enseñar 
sin dar conceptos) ya 
lo he comprobado a 
través de los niños y a 
través de mí, por este 
motivo me siento muy 
feliz. 
 
he analizado que 
los momentos en 
los que hay que 
hacer trucos, o 
mostrar trucos o 
algo parecido son 
los momentos que 
los disparan y 
hace que el grupo 
se desconcentre, 
esto lo digo 
En este momento, nos 
encontramos analizando 
el tipo de narrador que 
cuenta la historia del 
adivino y según por lo 
que vi en sus caras la 
actividad que planee, de 
narrar la historia con 
otro tipo de narrador, y 
en la cual ellos debían 
encontrar las diferencias 
veo que el hacer 
una parte de 
apertura en la SD 
que sirva como 
enganche para la 
comprensión del 
cuento y que a la 
vez lleve a los niños 
a hacer relaciones 
de tipo conceptual 
sin darle el 
 Claro está que la idea de 
la sesión era que ellos 
realizaran un truco de 
magia con elásticos, 
pero se me olvidó la 
caja de elásticos en la 
casa así que me toco 
hacer el plan b, por esta 
razón los niños debieron 
ver el video, el cual 
mostraba un truco de 
Reitera su 
seguridad y 
confianza en el 
trabajo y reconoce 
que es posible 
enseñar de una 
forma diferente. 
Cuestiona la forma 
en que se lleva a 
cabo la clase 
puesto que piensa 
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porque en los 
momentos de 
trabajo de análisis 
del cuento ellos se 
ven más 
tranquilos y 
relajados, así que 
llego a la 
conclusión de que 
quizá esta SD no 
sea posible 
llevarla a cabo con 
cualquier grupo de 
la misma manera 
porque si es un 
grupo como el 
les gustó mucho, tanto 
así que veo que la 
comprensión del tipo de 
narrador va por buen 
camino. 
 
concepto es el valor 
agregado que tiene 
este trabajo, es ahí 
donde vale la pena 
y donde puedo 
decir que si es 
posible trabajar de 
otra manera; 
magia y como no lo 
podían hacer por la falta 
de los elásticos, 
entonces tocó pasar a la 
siguiente parte la cual 
era narrar lo que habían 
visto en el video con 
unas condiciones que 
buscaban que el niño 
identificara las 
diferentes formas de 
narrar que existen, sin 
embargo se les advirtió 
a los niños que quienes 
quisieran hacer el truco 
para el próximo jueves 
que esta SD no se 
puede llevar a 
todos los grupos 
ya que, si es un 
grupo como el de 
ella, tan inquieto, 
lo que se consigue 
con este trabajo es 
dispararlos más. 
Siente que el 
trabajo va por 
buen camino y 
esto la satisface 
cuando ve avances 
en los estudiantes. 
Sigue presentando 
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mío tan activo y 
dinámico esta SD 
los dispara aún 
más y para 
volverlos a enrutar 
es muy difícil. 
 
se les abriría el espacio 
para que lo mostraran a 
sus compañeros 
buena actitud ante 
las adaptaciones 
que hay que hacer 
en la clase, aunque 
le toca cambiar 
parte de la clase 
siempre se asegura 
de que la intención 
de la misma no se 
pierda, esto da a 
entender que la 
docente tiene claro 
el propósito de 
cada clase. 
9 2 Durante estas últimas 
sesiones me he 
   la primera de 
ellas es el 
 Se relajada y 
complacida porque 
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sentido más relajada, 
me he sentido muy 
complacida con este 
trabajo, 
esto hace que sienta 
que el trabajo 
realizado por mí ha 
tenido buenos frutos y 
por lo tanto ha sido 
bueno. 
Me siento complacida 
porque con todo este 
trabajo he podido 
comprobar lo que 
hablan los teóricos 
que he leído y ya que 
hecho de que 
no he tenido 
que presentar 
más trucos de 
magia 
ha podido 
comprobar que los 
teóricos que ha 
leído tienen razón 
en cuanto al 
trabajo practico. 
Sigue presentado 
un apego a las 
viejas costumbres 
de la clase, aun 
muestra resistencia 
por la forma de 
trabajo, ya que 
manifiesta sentirse 
más tranquila al no 
tener que presentar 
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he puesto en práctica 
algunos de sus 
postulados puedo 
decir que, si ayudan a 
mejorar la 
comprensión lectora, 
más trucos de 
magia. 
 Síntesis Al iniciar la 
aplicación de la SD la 
docente se encuentra 
nerviosa e insegura 
por la implementación 
de la misma pues le 
genera ansiedad si se 
van a cumplir los 
objetivos de las 
sesiones o no. Otro 
La docente se 
cuestiona por la 
coherencia entre 
los resultados del 
pretest y lo 
evidenciado en el 
desarrollo de las 
sesiones. 
Cuestiona los 
tiempos dedicados 
La docente ha generado 
expectativas frente a la 
motivación de los 
estudiantes en la 
implementación de esta 
nueva forma de trabajo, 
pero esta expectativa no 
ha sido del todo 
satisfactoria. 
La expectativa frente a 
La docente incluye 
un elemento 
innovador para 
motivar a los 
estudiantes (la 
magia) y nota que 
los niños 
evidencian más 
interés. 
En la planeación y 
La docente 
aun continua 
con algunos 
hábitos, como 
el no hacer 
rondas para 
revisar cómo 
van los niños, 
o buscar 
excusas que 
Frente a las dificultades 
que evidencia en los 
estudiantes frente a 
cómo llevar a cabo una 
actividad recurre a 
adaptaciones en las que 
amplia una actividad 
para volver a enfocar a 
los estudiantes en el 
objetivo de la misma. 
Los temores 
continúan, pero 
poco a poco y a 
medida que avanza 
en el trabajo en el 
aula estos temores 
se disipan, claro 
está, que algunas 
veces se presentan 
y esto es porque 
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elemento que le 
genera frustración son 
las fallas tecnológicas 
las cuales han sido 
frecuentes. Por otro 
lado, se ha mostrado 
más cómoda y 
complacida a medida 
que avanza la SD y ve 
resultados positivos. 
A pesar de esto le 
sigue preocupando 
algunos casos aislados 
que no presentan 
mejorías. 
 
a alcanzar cada 
objetivo pues 
piensa que son 
muy cortos. 
Le genera 
incomodidad dejar 
cosas empezadas 
porque le parece 
complejo 
retomarlas con los 
estudiantes. 
Ve la necesidad de 
poner límites en 
los momentos de 
discusión en clase 
puesto que esto le 
los niños que presentan 
reiteradamente 
inasistencia puede tener 
un enfoque negativo 
frente a su progreso 
puesto que la docente 
considera que faltar a las 
sesiones puede generar 
inconvenientes en su 
progreso académico. 
 
ejecución de la 
docente implementa 
una estructura que 
para ella es nueva 
pero que nota 
buenos resultados 
en la organización 
de su trabajo y en el 
compromiso por 
parte de los 
estudiantes. 
 
la lleven a no 
hacer trucos 
de magia, 
formar el 
grupo en 
hileras; 
aunque 
confiesa en 
alguno de 
ellos que no 
se siente bien 
al hacerlo, es 
difícil dejalos 
atrás del 
todo. 
La docente recurre a 
otros equipos de la 
institución y a la 
recapitulación oral con 
el propósito de no dejar 
perder el contenido del 
video que se tenía 
planeado trabajar. 
La docente ve las 
comprensiones que 
evidencian algunos 
estudiantes la 
oportunidad de 
profundizar en un 
elemento de la 
comprensión del cuento 
aún tiene 
resistencia al hacer 
los trucos de 
magia; a pesar de 
que reconoce que 
esta nueva de 
trabajo le ha traído 
satisfacciones, 
orden y propósitos 
claros, la idea de 
ser mago y tener 
que hacer trucos le 
sigue generando 
malestar, 
posiblemente 
porque aún tiene 
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genera desorden. 
 
el advino, por lo que 
recurre a emplear 
actividades que no 
estaban planeadas en la 
sesión.  
 
arraigados sus 
viejos hábitos. 
En algunas 
sesiones sus 
percepciones las 
refleja en lo que 
observa en los 
niños, es decir, si 
los niños han 
mejora la 
comprensión, 
significa que su 
trabajo está siendo 
realizado de buena 
manera. 
Algunos de sus 
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cuestionamientos 
también radican en 
la cantidad de 
sesiones, puesto 
que considera que 
son muy pocas y 
que muchas veces 
no alcanzan para 
conseguir los 
propósitos de 
comprensión 
propuestos, para 
remediar esta 
situación, la 
docente intenta 
hacer repasos en 
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todas las sesiones. 
Las adopciones 
que realiza sean de 
tipo conceptual o 
tecnológico, los 
sabe sortear muy 
bien puesto que 
siempre encuentra 
otra forma de 
resolver el impase 
sin que esto 
implique cambiar 
el propósito de la 
sesión. 
Cierre 10 1 En esta sesión me 
volví a poner nerviosa 
  durante la 
realización de esta 
  Los nervios y 
temores aparecen 
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puesto que me tocaba 
hacer mi acto de 
magia, cuando me 
toca hacer los actos de 
magia me pongo así 
porque me da temor 
que me salgan mal y 
que los niños de 
pronto se burlen, sin 
embargo, el acto de 
esta sesión me salió 
muy bien; el temor de 
los trucos ha bajado 
un poco porque 
cuando a ellos les toco 
hacer trucos ahí si 
actividad tuve un 
olvido de mi 
propósito, puesto 
que pensaba que 
estaban haciendo 
una evaluación, 
hasta que recordé el 
verdadero propósito 
el cual no era 
castigar ni poner 
una nota sino solo 
repasar y por lo 
tanto se le hizo a la 
claridad a los niños 
quienes pensaban 
igual (que era una 
cuando debe hacer 
trucos de magia, 
puesto que siente 
temor de que le 
salgan mal. 
Reaparecen viejos 
hábitos que hacen 
que se desvié del 
propósito de la 
clase por un 
momento, pero 
vuelve y lo 
retoma. 
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comprendieron que 
hacer magia no era 
nada fácil. 
 
evaluación) pero 
cuando se les 
explico quedaron 
mucho más 
tranquilos. 
10 2   espero que en la próxima 
clase comprendan mejor 
este aspecto (fuerza de 
transformación) a través 
del personaje del zar. 
  Para el día de hoy 
estaba planeado 
terminar con la sesión 
10 pero debido a la 
presentación de la obra 
de teatro del grupo de 
jornadas escolares 
complementarias de 
Comfamiliar la jornada 
no se pudo llevar a cabo 
como se tenía planeada, 
Sus expectativas 
se entran en los 
niños, espera que 
ellos afiancen los 
conocimientos. 
Por cuestiones 
ajenas a su 
voluntad debe 
posponer la clase 
para después, así 
que logra hacer 
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así que solo se pudo 
exponer los esquemas y 
nada más 
una adaptación 
referente al tiempo 
de la misma. 
10 3 para hoy me he 
sentido un poco mal 
porque como he dicho 
antes a los niños no se 
les puede dejar 
actividades 
empezadas porque es 
muy difícil volver a 
retomar 
Me siento complacida 
porque en la 
elaboración del cartel 
se les ve interés por 
no tenía los 
materiales de 
trabajo, así que 
para la próxima 
debo tener todos 
los materiales 
listos para evitar 
que se dispersen, y 
a la vez intentar 
no dejar 
actividades 
empezadas, sin 
embargo, hay 
  Hoy debía 
hacer otro 
acto de 
magia, pero 
la verdad no 
sé si es 
porque no me 
he podido 
separar del 
todo de mis 
viejos hábitos 
o porque soy 
muy tímida 
 Se siente mal por 
haber tenido que 
dejar actividades 
empezadas. 
Observa interés en 
los niños y esto la 
complace, 
reconoce que la 
magia ha sido un 
eje fundamental 
para el aprendizaje 
de la comprensión 
lectora, sin 
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hacerlo de la mejor 
manera 
Cabe aclarar, que esto 
de la magia me ha 
parecido genial, no 
quiero que se piense 
que es que no me 
gusta, lo que pasa es 
que pienso que debo 
prepararme mejor 
para ello, estoy 
pensando en hacer un 
curso de magia para 
ello y así poder 
incluirla de ahora en 
adelante en mis 
momentos en lo 
que es difícil 
porque a veces se 
presentan 
situaciones que se 
salen de las 
manos. 
porque pienso que 
debería estar 
pasando por los 
puestos 
revisándoles el 
trabajo, sin 
embargo, tampoco 
quiero que se 
sientan atosigados 
pero no 
quiero hacer 
más trucos, 
igual si no lo 
hago no creo 
que interfiera 
con el 
trabajo; así 
que para 
evitar hacerlo 
les voy a 
pedir a ellos 
que hagan un 
truco y 
adapto la 
secuencia a 
embargo, sus 
nervios se basan 
en la poca 
preparación de la 
docente con la 
magia, espera 
hacer un curso de 
estos para 
aplicarlo con otros 
grupos a futuro. 
Se cuestiona por 
su falta de 
preparación para la 
clase debido a que 
esto ocasiona 
dispersión en los 
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clases, claro está, si 
mi habilidad me lo 
permite. 
Me siento mal cuando 
los niños están 
haciendo algún 
trabajo y yo me siento 
en el escritorio 
y también quiero 
que sean más 
independientes y 
no dependan tanto 
de mí, no sé si 
estoy haciendo 
bien, esta parte 
siempre me ha 
generado 
inseguridad y 
duda 
No sé qué pasa 
que cada que se 
hacen actos de 
magia el grupo se 
dispersa y la 
este nuevo 
aspecto 
aunque he 
intentado 
dejar ese 
viejo habito 
en mí y hacer 
rondas 
esporádicas 
en los grupos 
de trabajo 
para observar 
como lo 
hacen y si es 
el caso 
ayudarles a 
estudiantes. Se 
cuestiona por su 
actitud, pues 
piensa que esta 
puede ser la 
causante de la 
dispersión de los 
niños. 
Reconoce que aún 
conserva viejos 
hábitos y le cuesta 
hacer trucos de 
magia, así que 
adapta la sesión y 
les pide a los niños 
que hagan ellos el 
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indisciplina se 
dispara, toca 
hacerles muchos 
llamados de 
atención para que 
puedan prestar 
atención a lo que 
sucede en la clase 
y esto retrasa los 
tiempos, de ponto 
es mi actitud la 
que debe cambiar 
y ser más relajada 
en ese aspecto y 
comprender que 
los niños son así y 
terminarlo.  
No me gusta 
mucho 
formar el 
grupo en 
hileras, 
intento no 
hacerlo 
puesto que 
pienso que es 
terrible 
formarlos así, 
pero las veces 
que he 
intentado 
acomodarlos 
truco de magia. 
Otro de los viejos 
hábitos que 
conserva es el de 
sentarse en el 
escritorio y ella 
considera que esta 
mal, ya que 
debería dar rondas 
a los niños y 
observar cómo 
van, siente todavía 
una necesidad de 
controlo de las 
situaciones. 
Sus viejos hábitos 
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que este tipo de 
actividades logran 
dispersarlos y 
generar más 
éxtasis o por el 
contrario mirara 
de qué manera 
hacer los trucos 
para que ellos no 
se exalten tanto 
de otra 
manera 
conversan 
mucho y la 
clase se 
genera en una 
distracción y 
en una 
indisciplina, 
así que me 
toca 
acomodarlos 
en hileras. 
 
 
 
aparecen cuando 
acomoda el grupo 
en hileras, pero no 
sabe acomodarlos 
de otra manera 
para evitar que 
conversen y se 
dispersen 
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11 1 Me siento feliz porque 
ya casi se termina la 
SD y por lo tanto mi 
trabajo de grado 
Hoy me queda 
como aprendizaje 
que es mejor 
seguir trayendo 
todos los 
materiales que se 
necesitan para la 
clase, puesto que 
hoy tuve que 
buscar unos 
videos en internet 
y la verdad 
algunos de ellos 
no estaban muy 
divertidos para los 
niños, así que 
 Antes no concebía 
la idea de planear 
clases diferentes a 
los contenidos y a 
los temas y sin usar 
un libro de texto, 
ahora no concibo la 
idea es de trabajar 
de esa manera, ya 
que lo que hace que 
estoy aplicando la 
SD me siento más 
relajada y el trabajo 
está mucho mejor, 
además porque veo 
que los niños 
  Siente felicidad 
porque su trabajo 
ya va llegando al 
final. 
Reitera sus 
cuestionamientos 
cuando no 
organiza bien los 
materiales que 
debe llevar a la 
clase, le falta 
organización. 
Siente que el 
trabajo con la SD 
la hace sentir más 
relajada y observa 
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algunos se 
empezaron a 
dormir, así que la 
próxima debo 
mirar loa videos y 
escoger lo que 
más se adapten a 
ellos y a sus 
gustos, así como 
que cumpla con la 
intención que se 
tenga en ese 
momento. 
aprenden 
demasiado y lo 
mejor es que son 
ellos los 
protagonistas de su 
aprendizaje. 
buenos resultados 
en los niños. 
11 2 Hoy he culminado la 
Secuencia Didáctica, 
me siento feliz por 
   decidí 
suspender 
esta actividad 
Durante esta sesión me 
toco también adaptarme 
a la situación, puesto 
Se siente feliz y 
orgullosa de su 
trabajo, los niños 
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una parte puesto que 
ya terminé esta etapa 
del proyecto de grado, 
pero por otra, me 
siento ansiosa por 
aplicar el Pos-Test y 
ver los resultados 
finales, puesto que en 
este punto es donde 
realmente se pone a 
prueba la 
investigación. 
Algo que me lleno de 
mucho orgullo, fue 
que para el cierre se 
les dijo a los niños 
y pasar a 
hacer una 
clase más 
tradicional, 
donde yo les 
leyera apartes 
de lo que 
había 
consultado en 
mi celular 
para que ellos 
sacaran sus 
conclusiones; 
finalmente la 
clase no se 
llevó a cabo 
que, según lo planeado 
en la secuencia 
didáctica, los niños 
debían hacer uso del 
internet y buscar 
información a través de 
unas pablaras clave que 
se les entregaría para 
llegar a determinar los 
lugares a los que el 
cuento se refería y 
establecer posiblemente 
el lugar de origen en el 
que fue recreado. 
Debido a que ese día no 
había energía eléctrica 
le reiteran este 
sentimiento 
cuando reconocen 
haber tenido 
avances en su 
proceso. 
Debido a la falta 
de internet la 
docente tuvo que 
hacer adaptaciones 
a su clase y 
volviendo a sus 
viejos hábitos hizo 
una clase 
tradicional, y a 
través de 
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que escribieran los 
avances que ellos han 
tenido en cuanto a la 
comprensión lectora y 
todos respondieron 
que si han sentido 
avances y que han 
aprendido sobre el 
narrador y sobre el 
tiempo y demás, cosas 
que antes no tenían en 
cuenta cuando leían. 
 
 
tal como se 
planeó, pero 
se puedo 
terminar la 
sesión y 
espero que 
haya quedado 
claro. 
 
en Marsella, me toco a 
través de diccionarios 
enciclopédicos poner a 
los niños a buscar la 
información y a que 
sacaran sus propias 
conclusiones sobre el 
tema, pero muchos de 
ellos no encontraron la 
información 
diccionarios 
enciclopédicos 
buscar la 
información que 
estaba pensada 
para buscar en 
internet, aunque n 
se siente bien 
trabajando de esta 
forma, su objetivo 
estaba puesto en 
terminar la SD y 
ese objetivo se 
llevó a cabo. 
 Síntesis Por otra parte, a pesar 
de que esta es la 
Otro de los 
cuestionamientos 
No es una categoría muy 
relevante, así que se 
La docente ha 
tenido tropiezos que 
Ahora bien, 
algunos de 
La docente logra 
superar las dificultades 
La docente es 
consciente de que 
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categoría más 
recurrente, en alunas 
sesiones no se 
menciona. 
Se evidencia un 
enorme deseo de 
comprobar 
teóricamente lo 
aprendido en la 
maestría, tanto así que 
se encuentra 
constantemente entre 
la felicidad y la 
ansiedad, puesto que 
se esperan buenos 
resultados. 
que surgen es por 
la compatibilidad 
entre enseñanza y 
aprendizaje puesto 
que es muy 
complejo 
determinar si lo 
que se enseña es 
lo mismo que el 
niño aprende. Así 
mismo, se piensa 
que la enseñanza a 
través de trucos no 
es posible hacerla 
en todos los 
grupos, porque 
puede decir que la 
docente siempre espera 
lo que va a suceder en el 
momento sin generar 
mayores ambiciones 
futuras al respecto. A 
pesar de eso, las 
expectativas en cuanto a 
la comprensión lectora 
de los niños son positiva, 
ya que se evidencia una 
buena propuesta 
metodológica. 
La docente espera que 
los conceptos sean 
profundizados en las 
la llevan a seguir 
trabajando de la 
manera en que lo 
hacía antes, pero 
reconoce que esta 
nueva forma de 
trabajar y de hacer 
las clases la lleva a 
comprender mejor 
los procesos de los 
niños y a evidenciar 
que este trabajo 
vale la pena. 
La docente 
manifiesta el 
cambio en su forma 
estos hábitos 
han sido 
necesarios 
debido a los 
problemas 
técnicos que 
encuentra en 
la institución, 
por lo tanto, 
en la sesión 
11 clase 2 se 
vio obligada 
a hacer un 
trabajo 
tradicional, 
dejando a los 
y terminar con lo que 
tenía planeado, aunque 
obviamente no lo hace 
de la misma forma que 
lo tenía planeado en la 
SD, sin embargo, no se 
desvía del propósito de 
la misma y logra 
cumplir con el objetivo.  
Evidencia claramente 
que tiene una buena 
capacidad de 
improvisación cuando 
de superar dificultades 
se trata, y no se muestra 
bloqueada o insegura 
sus temores se 
basan en el hecho 
de hacer el truco 
de magia, por la 
presión que recibe 
por parte de los 
niños de no 
equivocarse, sin 
embargo, reconoce 
que el temor que 
sentía de hacer 
este trabajo tan 
diferente ya se han 
disipado. 
Se siente feliz al 
saber que su 
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hay grupos que se 
dispersan así.  
También la 
docente se 
cuestiona 
constantemente 
por su 
metodología por 
su falta de 
prevención, ya 
que muchas de 
Las dificultades en 
la clase se debe a 
deficiencias en 
estos aspectos.  
Aunque también 
clases posteriores, 
debido a que comprende 
el aprendizaje y la 
comprensión lectora 
como un proceso. 
de planear y 
ejecutar las clases, 
cuando reconoce 
que ya no es posible 
trabajar como lo 
hacía antes. 
niños a un 
lado como 
centro del 
proceso para 
ser ella la que 
diera la clase 
de modo 
magistral. 
El hecho de 
que cuestione 
algunas 
prácticas 
tradicionales 
que aun 
presenta, 
catalogándola
frente a ellas, por el 
contrario, las supera y 
resuelve de forma 
exitosa. 
trabajo está 
terminando y que 
por fin puede 
determinar el valor 
del mismo.  
En cuanto a las 
adaptaciones la 
docente sigue con 
esa habilidad de 
saber sortearlas y 
de poder continuar 
con su clase 
adelante. 
Sigue 
cuestionándose por 
su falta de 
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la docente se 
cuestiona por su 
actitud la cual 
puede transmitir 
elementos 
negativos a los 
niños y está 
dispuesta a 
cambiarla para 
mejorar la 
situación. 
s como algo 
inapropiado, 
también 
manifiesta su 
deseo de 
cuestionar 
estas 
prácticas y 
hábitos, por 
lo tanto, 
reflexiona 
sobre ellas. 
organización en 
algunas sesiones 
ya que esto le 
ocasiona desorden. 
A pesar de que 
continua con 
algunos viejos 
hábitos, es 
consciente de que 
debe cambiarlos, 
lo cual pone en 
evidencia su nivel 
de reflexión. 
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Anexo 3. Secuencia Didáctica de Enfoque Comunicativo. 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
¡A QUÉ ADIVINO TU CUENTO! UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA LA 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA 
 Nombre de la asignatura: Lenguaje 
 Nombre del docente: Diana Carolina Patiño Sánchez 
 Grupo o grupos: 5° 
 Fechas de la secuencia didáctica: 7 de julio-9 septiembre 2016 
 
 
 
FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN  
 
TAREA INTEGRADORA: ¡A qué adivino tu cuento! 
Esta tarea surge porque el cuento base que se va a trabajar es el del adivino, el mismo que 
se utilizó para el pretest, por lo tanto, el propósito de esta tarea es que a través del tema de 
magos, adivinos y mentalistas, los niños lleguen a identificar los aspectos propuestos desde 
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los planos del relato para llegar a comprender textos narrativos. En este sentido, la tarea 
servirá como excusa para crear expectativa en los niños y de esta manera introducir el 
texto al aula.  
  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
 Comprender textos narrativos desde sus planos (narración, relato e historia) al igual 
que la situación de comunicación que enmarca a cualquier tipo de texto. 
 Identificar los elementos que constituyen el plano de la narración (narrador que 
anticipa información, tiempo de la narración, la persona narrativa y la voz en la 
narración). 
 Identificar los elementos que constituyen el plano del relato (marcas textuales, tipo 
de narrador, voces de los personajes y el orden secuencial de los acontecimientos 
de la historia). 
 Identificar los elementos que conforman el plano de la historia (características 
psicológicas de los personajes, los lugares, lo que tiene o le hace falta a los 
personajes y la fuerza de transformación). 
 Identificar los elementos que componen al contexto comunicativo (emisor, 
destinatario, propósito y contenido). 
 
CONTENIDOS DIDÁCTICOS: 
 
 Contenidos conceptuales:  
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 El narrador 
 El tiempo de la narración 
 La persona narrativa 
 La voz en la narración 
 Marcas textuales 
 Tipo de narrador 
 Voces de los personajes 
 Tiempo secuencial de la narración 
 Características psicológicas de los personajes 
 Los lugares (espacio) 
 Lo que tiene o le hace falta al personaje 
 La fuerza de transformación 
 El emisor 
 El destinatario 
 El propósito 
 El contenido 
 
 Contenidos procedimentales:  
 Lecturas de diferentes textos narrativos 
 Escritura de pequeños relatos narrativos 
 Socialización de sus relatos 
 Realización de esquemas 
 Rastreo de marcas textuales 
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 Comparaciones entre los diferentes tipos de narrador 
 Manejo de las TIC 
 
 Contenidos actitudinales: 
 Interés en el trabajo de clase 
 Cumplimiento de tareas 
 Trabajo colaborativo 
 Participación en clase 
 Disposición positiva para el trabajo en clase 
 Actitudes de liderazgo en las actividades grupales 
 Responsabilidad con el uso de los equipos tecnológicos 
 
SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS:  
Aprendizaje colaborativo, tutoría entre iguales, construcción guiada del conocimiento, 
talleres pedagógicos, uso de las TIC. 
 
SESIÓN No 1: PRESENTACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LA SECUENCIA 
 
Objetivo: Consolidar un contrato didáctico que permita llevar a cabo la secuencia 
didáctica. 
 
Apertura:  
El propósito de esta actividad es presentarles la tarea integradora para motivarlos hacia el 
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trabajo que se va a llevar a cabo, de igual manera, llevar a los niños a conocer la 
importancia de la secuencia didáctica y de los aprendizajes a obtener y por ende motivarlos 
para que sean ellos mismos los constructores de su propio aprendizaje. La idea es que ellos 
mismos se sientan parte activa de este proceso.  
 
Desarrollo: 
La presentación de la tarea es a través de un show de magia, en el cual, la profesora se 
vestirá como un mago y decorará el salón con elementos propios de la magia, bolas 
mágicas, varitas mágicas, conejos blancos, sombreros mágicos; a la vez se utilizarán frases 
propias de los magos para sus show tales como “abracadabra”, “ábrete, sésamo”, “chan ta 
ta chan”; también se pondrán frases del cuento que indiquen la actividad del mago tales 
como: “se puso a hacer como que meditaba y luego le indicó el sitio donde estaba 
escondida la sábana”, “quería adquirir fama de adivino”, “se empezó a alabar diciendo que 
estaba en su poder adivinarlo todo”, “imitando los gestos y procedimientos de un 
verdadero mago”. Se les preguntará a los niños ¿Por qué creen que el salón está decorado 
de esta manera?, ¿Por qué la profesora esta vestida así? ¿Qué creen que va a pasar de ahora 
en adelante? ¿Alguna vez han ido a un show de magia? ¿Cómo ha sido este show? 
¿Conocen algún adivino? Cuéntale un poco a tus compañeros sobre este personaje. 
Después de este dialogo se le explica a los niños que se van a realizar varios show de 
magia, en los cuales ellos van a participar, ya sea como espectadores, como voluntarios o 
como magos. 
En este show de apertura se mostraran varios trucos, el primero de ellos es una actividad 
de mentalismo, la idea es decirle a unos niños voluntarios que piensen un número del 1 al 
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50, pero este número debe tener 2 cifras, estas cifras no pueden ser iguales o repetidas y no 
puede ser un número par. Cuando los niños ya hayan pensado el número se pasa a hacer 
todo el proceso de selección y de búsqueda de pistas para poder dar con el número que 
ellos estaban pensando. ¿Cómo creen que pude adivinar el número? ¿Qué tuve que tener 
en cuenta para hacer este truco? ¿Qué fue lo más importante para poder realizarlo? 
La próxima actividad será atravesar el lápiz por la cara, luego se les preguntará a ellos si 
saben cómo hice el truco, e invito a varios de ellos a que lo hagan. Luego les haré 
preguntas como: ¿Qué pistas observaron para llegar a saber cómo hacer el truco? ¿Qué 
debían tener en cuenta para que el truco funcionara y fuera creíble? ¿Conocen a algún 
mago que pueda llegar a hacer estos trucos? Ante las respuestas de los niños se les dirá: 
pues bien, yo conozco un adivino que realizó varios trucos, les señalo las frases extraídas 
del cuento que están decorando las paredes y creo la expectativa: ¿Quién podrá ser este 
personaje? ¿Les gustaría conocerlo? De esta manera entonces les presento el cuento “el 
adivino”. 
Cabe resaltar que a través de la aplicación de la secuencia se irán realizando diferentes 
show de magia en los cuales se incorporarán poco a poco los elementos que conforman un 
texto narrativo. 
Posteriormente, se les presenta la secuencia didáctica y el propósito de la misma. Luego 
los estudiantes deben establecer los compromisos y normas que ayudaran a llevar a cabo la 
secuencia didáctica. Se formaran grupos de 4 y cada grupo tiene ½ pliego de cartulina y un 
marcador,  allí deben responder las siguientes preguntas: ¿Qué esperas aprender con esta 
secuencia didáctica? ¿Cómo lo podemos aprender? ¿Qué necesitamos para poder 
aprenderlo? ¿Qué esperamos de nuestros compañeros y profesora? ¿Cuáles deben ser 
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nuestros compromisos para poder aprender lo que nos propusimos?  
 
Cierre: 
Socialización de los compromisos por cada grupo, se conforma un solo documento, el cual 
va a ser llamado contrato didáctico y será pegado en una parte visible del salón. 
 
 
 
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO 
 
SESIÓN No 2: EVALUACIÓN DE CONDICIONES INICIALES 
 
 
Objetivo: Conocer los saberes de los niños respecto a los textos narrativos y sus 
acercamientos en la escuela. 
 
Apertura:  
Se hacen preguntas respecto a lo que saben de los cuentos y de los adivinos o magos, por 
ejemplo: ¿alguna vez han leído cuentos? ¿Qué tipo de cuentos han leído? ¿Cómo los han 
leído en el aula?  ¿Qué fue lo que más les ha gustado de estos cuentos? ¿Conoces a alguien 
que se parezca al adivino? ¿Quién es? Cuéntanos un poco sobre el (la). ¿Qué es un 
adivino, mago o mentalista? ¿Dónde podemos encontrar a este tipo de personas? ¿Qué se 
deberá estudiar para poder ser mago o adivino? ¿Cómo podemos diferenciar un buen mago 
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o adivino de uno que no lo es? ¿Será verdadero lo que hacen? ¿Por qué? 
 
Desarrollo: 
Se deben organizar en grupos de 4 estudiantes. Se les mostrará, a través del video beam,  
un video de un famoso mago haciendo un truco de magia, luego, con el propósito de que 
ellos relacionen lo que hace un mago en un show con lo que sucede en un cuento, se les 
hará las siguientes preguntas: ¿Quién realiza este acto de magia? ¿A quién le realizará este 
acto de magia? ¿Cuál es el propósito de este mago al realizar este show? ¿En dónde se está 
realizando ese show de magia? ¿Este show ya pasó, está pasando o va a pasar? ¿De qué se 
trata el truco que nos muestra este mago? ¿Cómo es la personalidad de este mago, como se 
comporta? ¿Consideran ustedes que se comportará igual cuando no está haciendo sus show 
de magia? ¿Qué pasos utilizó este mago para realizar este truco? ¿Utilizó palabras 
mágicas? ¿Cuáles? 
Después de esta discusión, se les mostrará a través del video beam, imágenes de cuentos 
que tal vez conozcan (caperucita roja, el patito feo, el más poderoso, Dorotea y Miguel, en 
la calle, entre otros de la colección semilla). 
A medida que se les presenta cada imagen del cuento, los niños deben dialogar sobre lo 
que han aprendido de ellos en la escuela, la profesora hará una serie de preguntas 
direccionadoras para guiar al niño, las mismas que se utilizaron para describir el show 
magia y hablar sobre él, tales como: ¿Quién escribió este cuento? ¿Para quién escribió este 
cuento? ¿Cuál es el propósito de este autor al escribirnos este cuento? ¿Quiénes son sus 
personajes?  ¿En dónde se cuenta la historia? ¿Esa historia ya pasó, está pasando o va a 
pasar? ¿Quién cuenta esta historia? ¿De qué trata este cuento? ¿Cómo es la personalidad 
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de estos personajes, como se comportan? ¿Estudiaron algo sobre su estructura (inicio, 
desarrollo y final)? ¿Qué aprendieron sobre esta estructura? ¿Hay algunas palabras 
“mágicas” como las que utiliza el mago para sus trucos, por ejemplo: había una vez, 
colorín colorado, entre otras? ¿Cuáles son estas palabras? 
 
Cierre: 
Para esta etapa de la sesión se les propone un cuadro, el cual va a ser socializado, en el 
cual van a escribir lo que saben sobre los cuentos y lo que saben sobre los magos y 
adivinos, a manera de comparación, lo que les va a servir de autoevaluación y 
coevaluación: 
 
 
Cuentos Show de magia 
¿Quien escribió el cuento? 
 
¿Quién realiza el show de magia? 
¿Para quién escribe el cuento? 
 
¿Para quién realiza el show de magia? 
¿En dónde sucede la historia? 
 
¿En dónde sucede el show de magia? 
¿Quiénes son los personajes de esta 
historia? 
 
¿Quiénes intervienen en el show de 
magia? 
¿Cómo se comportan estos personajes? ¿Cómo se comporta el mago? 
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¿Esta historia está pasando, ya pasó o va a 
pasar? 
¿Este show está pasando, ya paso o va a 
pasar? 
¿De qué se trata el cuento? 
 
¿De qué se trata el truco? 
¿Se utilizan palabras “mágicas”? nombra 
algunas. 
 
¿Se utilizan palabras mágicas? nombra 
algunas. 
 
 
 
 
 
SESIÓN No 3 
 
¡…Y ABRACADABRA! 
 
Objetivo: 
 Identificar los elementos que componen al contexto comunicativo (autor, 
destinatario, propósito y contenido). 
 
Apertura: 
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Primero se lleva a los niños a recordar la sesión pasada, sobre el show de magia y los 
cuentos que han leído en la escuela, se recuerda los elementos que se tuvieron en cuenta 
para comparar el show de magia con los diferentes cuentos. Se les presenta a los niños otro 
show de magia, con el propósito de que reconozcan la situación de comunicación en este 
show y a la vez lo comparen con la situación de comunicación en el cuento. Este show 
tendrá una actividad de mentalismo y un truco.  
 
Desarrollo: 
Se les solicita que se reúnan en parejas para que discutan sobre lo que acabaron de 
observar. A continuación se les pide que respondan las siguientes preguntas: ¿Quién 
realizó el show de magia? ¿Para quién va dirigido este show? ¿Cuál es el propósito de este 
show? ¿De qué trató el show?  
Cuando hayan respondido las preguntas, se discute en clase sobre lo que respondieron. A 
continuación se les presenta el mismo show pero esta vez se pretende que ellos aprendan a 
hacerlo, así que se les devela el truco y luego se les motiva para que ellos lo demuestren 
ante sus compañeros y que sean ellos mismos los que evalúen si el truco fue bien 
realizado. 
Después se les plantea la pregunta: ¿Cuál fue mi propósito cuando les indique como hacer 
el truco? ¿Será el mismo propósito que tuve la primera vez? ¿Por qué? ¿Qué cambió en mi 
actitud?  De esta manera los estudiantes sabrán que existen diferentes propósitos y que 
estos responden a diferentes situaciones comunicativas. 
Finalmente se les presenta otro video de un famoso mago quien realiza su show en un 
auditorio lleno de gente, con personas de distintas edades. Esto, con el propósito de que 
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comprendan que de acuerdo al público, el propósito debe cambiar, y a la vez para que 
identifiquen otros enunciadores y enunciatarios en una situación comunicativa. Se discute 
sobre lo que observaron. Luego se les pide que comparen este video con el show realizado 
por la profesora a través del siguiente cuadro: 
 
Indicadores Show de la profesora # 2 Show del mago 
¿Quién realizó el show?   
¿Para quién lo realizó?   
¿Sobre qué trataba el truco?   
¿Cuál era el propósito?   
 
 
 
Cierre: 
En una hoja deben escribir lo que aprendieron en esta sesión, respondiendo las siguientes 
preguntas: ¿Qué aprendieron hoy? Sabemos que existen diferentes magos y diferentes 
públicos ¿a qué se debe esto? ¿Cuál fue la intención de la profesora con su primer show? 
¿Cuál fue la intención en el segundo? ¿A qué se debe este cambio? Describe brevemente 
uno de los trucos que más te llamó la atención. ¿Consideran que estos aspectos se tienen 
en cuenta al momento de escribir un cuento? ¿Por qué? 
 
SESIÓN No 4 
¡…Y ABRACADABRA! 
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Objetivo: 
 Identificar los elementos que componen al contexto comunicativo (autor, 
destinatario, propósito y contenido). 
 
Apertura:  
Recordaremos lo que aprendimos en la sesión anterior, con la lectura de las 
autoevaluaciones que escribieron en las hojas. Se pregunta nuevamente por la relación que 
tienen estos elementos con un cuento, la intención es que ellos lleguen a comprender los 
elementos que conforman una situación comunicativa pero sin darles conceptos, sino que 
sean construidos entre todos, a través de la siguiente actividad de relación:  
Mago     Autor/Escritor  
Publico     Destinatario  
Truco (de que trata)     Contenido (de que trata)      
Entretener/Enseñar      Intención 
Se les pide que expliquen esta relación, si consideran que esta correcta y porque. 
 
Desarrollo: 
 Se les entrega el cuento del adivino, para que sea leído en parejas. Se les plantea un 
objetivo de lectura el cual va a ser identificar el autor y el destinatario. Luego de que hayan 
realizado esta lectura se les pide que escriban en una hoja de que trata el cuento que 
acabaron de leer. Finalmente, se les pide que vuelvan a leer la historia, pero esta vez el 
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objetivo será que identifiquen la intención que tiene este cuento. Se hace socialización con 
las respuestas de los niños y se consignan en el tablero de la siguiente manera: 
Autor: 
A quien va dirigido: 
Trata sobre: 
El propósito es: 
Ahora, se les hace la siguiente pregunta: ¿Estas características que Uds. me acabaron de 
decir, se repiten en todos los textos, sean cuentos, o no? ¿Por qué? Para que lleguemos a 
un análisis más profundo de esta situación comunicativa se les lleva otro texto de otra 
tipología (instructivo) al cual llamaremos “invitado” para que nos muestre si su intención, 
autor, destinario y tema cambia o es igual al del cuento del adivino; además la idea es que 
dicho texto tenga la descripción paso a paso de un truco de magia para que ellos lo realicen 
en clase, y así puedan determinar que un texto cambia en su propósito, destinatario y 
contenido dependiendo de las intenciones del autor.  
De igual manera que se hizo con el cuento el adivino, deben leer el texto “invitado”, con 
dos objetivos claros, el primero es determinar el autor y el destinatario y el segundo cual es 
el propósito. Igualmente, deben realizar ante sus compañeros el truco que se describe en 
dicho texto (representar el contenido). 
Se socializan las respuestas que dan los niños sobre el texto y se consignan en el tablero al 
igual que se hizo con el cuento, pero se escribe al otro extremo del tablero con el propósito 
de que observen la diferencia que existe entre un texto y otro: 
Autor: 
A quien va dirigido: 
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Trata sobre: 
El propósito es: 
Se les muestra lo que está consignado en el tablero y se discute sobre las diferencias que 
existen entre estos textos respecto a la situación comunicativa. Para esta discusión se hacen 
unas preguntas direccionadoras: ¿Por qué se dan estas diferencias entre estos textos? ¿De 
qué depende que el propósito, tema y destinatario de un texto cambie? 
 
Cierre: 
 Para esta parte de la sesión se tiene planeada una autoevaluación que consta de llenar una 
tabla como se muestra a continuación: 
 
 
 
¿Qué sabíamos? ¿Qué sabemos? ¿Cómo lo aprendimos? 
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SESIÓN No 5 
 
¡ADIVINA, ADIVINADOR! 
 
Objetivo:  
 Identificar los elementos que constituyen el plano de la narración (narrador que 
anticipa información, tiempo de la narración, la persona narrativa y la voz en la 
narración). 
 
Apertura: 
Se recuerda lo que se aprendió sobre el contexto comunicativo, el autor del cuento, para 
quien va dirigido, cuál es su contenido y cuál es su intención. Después de esto, se les 
recuerda sobre los actos de magia que han hecho y los que han visto. Ahora, se les pide 
que escojan a un compañero para que le cuenten sobre algún mago, adivino o mentalista 
que conozcan o hayan visto, esto con el propósito de que ellos piensen en la tarea de un 
narrador y sus diferentes funciones. Luego, cada compañero deberá contar lo que el otro le 
contó sobre el personaje, pero atendiendo a una de las características del narrador 
presentadas en las siguientes fichas:  
 
 
 
 
 
Cuenta la historia del compañero 
como si apenas fuera a ocurrir. 
Cuenta la historia del compañero como 
si estuviera sucediendo en este instante. 
Imagina que este personaje es un 
pordiosero ¿Cómo contarías la historia? 
Cuenta esta historia con 
tu compañero. 
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Desarrollo: 
El cuento del adivino se les entregará a los niños pero tendrá algunas modificaciones en las  
partes donde le cede la voz a los personajes y donde anticipa información, con la intención 
de que ellos caigan en cuenta en lo que hace falta en la historia y lo completen; de este 
modo se les pide que lean el cuento pero teniendo como objetivo encontrar las partes que 
faltan y completarlas. 
Luego, se socializan las respuestas de los niños, consignando en el tablero lo que ellos 
dicen; seguidamente se les entrega el cuento completo para que ellos comparen lo que 
escribieron con lo que realmente dice, en este sentido, se analizan estas funciones del 
narrador pero a través de preguntas direccionadoras como las siguientes: ¿Estas partes que 
faltaban en la historia quien las decía? ¿Sobre qué hacían referencia estas partes? ¿Por qué 
eran importantes en la historia? Estas respuestas se consignan en el tablero y de acuerdo a 
ellas se establecen categorías sobre las funciones del narrador completando las siguientes 
frases: 
Las partes que faltaban eran dichas por: ___________________________ 
Una de las funciones del narrador es: ________________________________________ 
Otra de las funciones del narrador es: ________________________________________ 
El narrador es importante porque: ___________________________________________ 
Imagina que este personaje, es un 
despistado ¿cómo contarías la historia? 
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Luego de esta actividad se les hace la pregunta: ¿A través de qué marca el narrador les 
cede la voz a los personajes? Para esto entonces deben leer nuevamente el cuento, pero 
esta vez teniendo como objetivo señalar las marcas que ellos consideren que el narrador 
usa para darle paso a la voz de los personajes; seguidamente se socializan las respuestas de 
los niños. 
 
Cierre:  
Para cerrar esta parte de la sesión se les pide a los niños que de manera muy breve, 
describan las funciones del narrador que aprendieron en esta sesión y que resalten la 
importancia de las mismas. 
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SESIÓN No 6 
 
NARRANDO, NARRANDO, ADIVINO TU ACTO. 
 
Objetivo:  
 Identificar los elementos que constituyen el plano de la narración (narrador que 
anticipa información, tiempo de la narración, la persona narrativa y la voz en la 
narración). 
 
Apertura: 
Para recordar lo visto en la sesión pasada, se les pregunta a los niños: ¿Cuáles son algunas 
de las funciones del narrador en la historia? Ahora para dar paso a las siguientes 
características de un narrador se les pregunta nuevamente: ¿consideran que hace falta 
nombrar otras funciones? ¿Cuáles?  Se consigan las respuestas de los niños en una parte 
del tablero para tenerlas presentes en la fase de desarrollo. 
Se les muestra un video de un famoso mentalista, en el cual él explica cómo funciona el 
truco, para que ellos observen como lo cuenta, con el propósito de resaltar el tiempo en el 
que cuenta su hazaña. En este sentido, se les pide a los niños que identifiquen si esa 
historia contada por ese mentalista ya pasó, está pasando o va a pasar; cuando hayan 
identificado el tiempo se les pregunta ¿Cómo sabes que está contada en ese tiempo? 
 
 
Desarrollo:  
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Se les entrega el cuento, para que lo lean, pero esta vez el objetivo de lectura debe ser 
observar el tiempo en el que suceden los acontecimientos en que se narra la historia. En 
una hoja se va a hacer una línea de tiempo que va a estar dividida en tres partes: eventos 
que ya pasaron, eventos que están pasando, eventos que van a pasar, luego de la lectura 
deben formar grupos de tres integrantes, allí se les entrega una serie de eventos propios de 
la historia, tales como: era un campesino  pobre al que apodaban Escarabajo, un día robó 
la sábana de un mujer, escondió el caballo de un hombre rico, el zar perdió su anillo 
nupcial, el zar mandó a traer al adivino para que le encuentre su anillo, el adivino se pone 
nervioso, el adivino planea una huida, los que robaron el anillo creen que han sido 
descubiertos, el adivino intenta huir, entre otros;  para que los ubiquen en la línea de 
tiempo así:  
 
________________________________________________________________________ 
     Eventos que ya                             Eventos que                                          Eventos que 
      pasaron                                         están pasando                                        van a pasar 
 
Cuando se hayan ubicado estos eventos en la línea de tiempo se comparan con la historia 
para mirar si quedaron bien ubicados, también para saber si se pueden agregar otros que 
hacen falta. 
Después de esta actividad se hace un conversatorio que inicia con la siguiente pregunta: 
¿consideran que los adivinos o mentalistas si leen el pensamiento realmente? ¿Por qué? 
Durante la discusión se conduce a los niños a pensar en el personaje del adivino y a 
considerar si lo que él hace es lo que debe hacer un buen adivino. Ahora se recuerda la 
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actividad que hicieron en la sesión pasada en la cual debían contar la historia del 
compañero representando al personaje como un despistado o como un pordiosero, se les 
pide que comenten como les pareció esta actividad y si consideran que cuando un narrador 
cuenta la historia hace lo mismo con los personajes. 
Ahora, con el propósito de que observen aquellas marcas que el narrador utiliza para 
mostrarnos como ve él a este personaje, se inicia la lectura subrayando las palabras o 
frases claves que el narrador utiliza para este propósito. Posteriormente, se socializan 
aquellas marcas y se indaga a los niños para que expliquen como hicieron para hallar estas 
marcas; después de tener estas claridades sacamos como conclusión que el narrador ve al 
personaje del adivino como un______________________. 
 
Cierre: 
Ahora como parte del proceso de comprensión se les solicita a los niños que completen el 
cuadro con lo que aprendieron sobre el narrador: 
 
Narrador Explicación Ejemplo en el cuento 
Anticipa información  
 
 
Da un punto de vista  
 
 
Narra en un tiempo 
(pasado, presente o futuro). 
  
Le cede la voz a los   
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personajes.  
 
Luego de elaborado el cuadro, nos reunimos en grupos de 4 y compartimos nuestras 
respuestas, haciendo discusión sobre lo que aprendieron y aportando más ideas y a la vez 
recibiendo nuevas por parte de sus compañeros. 
 
 
Sesión No 7 
 
¡LAS PALABRAS MÁGICAS! 
 
Objetivo:  
 Identificar los elementos que constituyen el plano del relato (marcas textuales, tipo 
de narrador, voces de los personajes y el orden secuencial de los acontecimientos 
de la historia). 
 
Apertura: 
Se recuerda lo aprendido en las sesiones anteriores sobre el contexto comunicativo y el 
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papel del narrador en un cuento, a través de un conversatorio. A continuación se le pide a 
los niños que recuerden algunas palabras mágicas que dicen los magos para sus actos; a 
medida que los niños las digan van a ser consignadas en el tablero. Luego se les indaga por 
el propósito o finalidad de estas palabras por medio de la pregunta: ¿para qué dicen los 
magos estas palabras? También se les pide recordar, que los magos además de las palabras 
mágicas también hacen otras cosas, por ejemplo, soplar sobre las manos o el sombrero, 
mostrar que no tiene nada oculto en el sombrero o en las mangas de la chaqueta, agitar la 
varita mágica, entre otros. Posterior a esto se les muestra un acto de magia en el que se 
resalten el uso de las palabras mágicas y de las acciones a las que el mago hace referencia 
para generar confianza en el espectador; luego se les pide que presten atención  a las 
palabras y acciones que utilice para llevar a cabo el acto de magia y que las consignen en 
el cuaderno, acto seguido, se socializan las respuestas de los niños. Para dar paso al cuento 
se les hace la pregunta: ¿En los cuentos también existen estas “palabras mágicas”? ¿Qué 
piensas sobre esto? 
 
Desarrollo: 
 
Se les solicita que se reúnan en grupos de 4 y se les entrega unas fichas que contienen las 
marcas textuales utilizadas por el autor para escribir su cuento, por ejemplo:  
 
 
 
 
“ ” __
_ 
Un 
día… 
Dos o tres 
días 
después… ¡! ¿?  : 
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A continuación se les pide que ubiquen estas marcas “mágicas” en el cuento, para esto se 
les indica que deben leerlo pero esta vez teniendo como objetivo encontrar estas marcas en 
la historia y así lograr establecer la función de estas dentro de la misma. A continuación 
deben completar el cuadro con lo que hallaron en el cuento del adivino: 
 
Marcas “mágicas” Ejemplo en el cuento ¿Para qué sirve? 
Guión (-)   
Comillas (“)   
Dos puntos (:)   
Admiración (¡!)   
Interrogación (¿?)   
Un día…   
Dos o tres días después…   
 
En este sentido, con la finalidad de que comprendan que algunas de estas marcas se usan 
con propósitos diferentes dependiendo de tipo de texto, se les presenta unos textos 
“invitados”, uno de ellos será narrativo y el otro expositivo. El objetivo de lectura para 
estos textos será el mismo que se usó para la lectura del cuento. Ahora bien, se les entrega 
a los grupos otro cuadro como el anterior, para que de igual manera lo completen con las 
marcas “mágicas” de los textos “invitados” que fueron entregados. La idea es que traten de 
identificar las marcas “mágicas” ya vistas y a la vez que identifiquen otras diferentes a las 
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presentadas. 
 
 
 
Marcas “mágicas” Ejemplo en el texto ¿Para qué sirve? 
Guión (-)   
Comillas (“)   
Dos puntos (:)   
Admiración (¡!)   
Interrogación (¿?)   
Un día…   
Dos o tres días después…   
Otras marcas encontradas   
 
Se hace socialización sobre lo que encontraron en los otros textos y se establecen algunos 
conceptos sobre la funcionalidad de estas marcas en los textos. En el tablero se relacionan 
las palabras mágicas utilizadas por el mago en los actos y su finalidad y las marcas 
“mágicas” utilizadas por el escritor para su cuento, a través del siguiente esquema:  
 
Palabras mágicas del mago:                                                Marcas “mágicas” del cuento: 
 
______________________                                                 __________________________ 
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______________________                                                 __________________________ 
 
______________________                                                 __________________________ 
 
______________________                                                 __________________________ 
 
 
Cierre: 
Para esta parte de la sesión y con el propósito de que se haga un trabajo metacognitivo, se 
les pide que describan la ruta que usaron para llegar a las conclusiones planteadas 
anteriormente. De este modo, deben estar con el mismo grupo con el que desarrollaron la 
actividad y en una hoja describir paso a paso lo que hicieron para comprender el uso de las 
marcas “mágicas”, comparándolo con las palabras mágicas que utiliza el mago para sus 
actos. 
 
Sesión No 8 
 
LA CÁPSULA DEL TIEMPO. 
 
Objetivo: 
 Identificar los elementos que constituyen el plano del relato (marcas textuales, tipo 
de narrador, voces de los personajes y el orden secuencial de los acontecimientos 
de la historia). 
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Apertura: 
Se hace un repaso de lo que se ha aprendido con relación a los textos narrativos y a los 
magos, haciendo énfasis en que un mago también cuenta historias en cada uno de sus actos 
igualmente lo hace un escritor con sus textos. A continuación se les muestra un video de 
un mago haciendo su acto, a continuación se les pide que describan en una hoja paso a 
paso lo que hizo el mago en el video. Esta descripción se consigna en el tablero con el 
propósito de que ellos tengan presente el orden en el que el mago hizo su truco; incluso se 
podrían utilizar unas categorías que ayuden a especificar mejor el acto, por ejemplo: que 
pasó al inicio, que pasó en el medio del acto y que pasó al final de este. Después de esto se 
les plantea lo siguiente: ¿Qué pasaría si ese acto de magia hubiera comenzado por el final? 
¿Creen Uds. que lo hubieran comprendido igual? En este sentido, se les pide que 
representen el acto de magia visto en el video, para esto se eligen algunos voluntarios; a 
algunos de ellos se les va a pedir que representen ese acto comenzando por el final, a otros 
por el medio y a otros por el comienzo. Posteriormente, a través de unas preguntas 
direccionadoras se inicia la socialización: ¿Cuál de las tres representaciones fue más difícil 
comprender/representar? ¿Por qué? ¿Qué se tuvo en cuenta para hacer la representación en 
el orden diferente al mostrado en el video? 
 
 
Desarrollo: 
Acto seguido, se les explica que los cuentos también tienen estas particularidades en sus 
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formas de contar, a veces comienzan por el final o por el centro de la historia, lo que 
llamamos nudo. Por esta razón se les solicita identificar el orden en el que está contada la 
historia del adivino, para lograr esto se van a hacer dos actividades fundamentales, la 
primera de ellas es resumir la historia, para que de esta manera sea más fácil organizar los 
acontecimientos; las primeras partes del cuento serán resumidas por la profesora, las 
demás deben ser hechas por ellos. En este sentido, deben conformar grupos de 3 personas 
para que empiecen con la elaboración del resumen. Cuando ya se tenga listo el resumen, se 
socializa lo que hizo cada grupo para comparar resultados. Seguidamente, se les entrega 
unas  fichas de cartón en blanco para que allí ellos escriban las partes resumidas del 
cuento, posteriormente, deben exponer ante sus compañeros lo que realizaron en el grupo, 
con el propósito de elaborar una coevaluación y escoger el resumen que les parezca mejor 
elaborado. 
Ahora bien, después de expuesto el resumen se les pide que lo resuman aún más, 
resaltando lo más importante o necesario; este punto será dirigido por la docente para que 
sea una actividad de grupo. El propósito es resumir el cuento lo más cercano a esta 
sugerencia: 
 
1. Se presenta al adivino y la forma como se ha ganado su fama. 
2. El zar llama al adivino para que le diga donde se encuentra su anillo. 
3. El adivino descubre por casualidad quien tiene el anillo del zar. 
4. El zar recompensa al adivino. 
 
De este modo se puede dar paso a la segunda parte de la actividad, la cual consiste en 
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entregarle fichas de cartón en blanco para que ellos las enumeren, completen y organicen 
en el orden correcto; posteriormente serán expuestas estas fichas en el grupo y a través de 
una marcha silenciosa los demás grupos observaran y decidirán quienes ordenaron la 
historia de la mejor manera, explicando por qué. 
 
Cierre: 
Para esta parte de la sesión, se le solicita a los niños que intenten reescribir la historia del 
adivino, en forma resumida, asumiendo que existen diferentes formas de contar la historia, 
se divide el grupo en dos partes, de esta manera a algunos les toca la primera instrucción y 
a los otros la segunda, para esto se les dará la siguiente instrucción:  
-Escribe la historia del adivino, pero inicia desde el final. 
-Escribe la historia del adivino, pero inicia por la mitad. 
Por último se socializarán las historias escritas por los compañeros. 
 
 
Sesión No 9 
 
¿QUIÉN HABLA? ¡ADIVÍNALO TÚ! 
 
Objetivo: 
 Identificar los elementos que constituyen el plano del relato (marcas textuales, tipo 
de narrador, voces de los personajes y el orden secuencial de los acontecimientos 
de la historia). 
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Apertura: 
Se inicia con la lectura de alguna de las reescrituras del cuento que no fueron socializadas 
en la clase anterior para de esta manera repasar lo que se aprendió sobre el orden en el que 
se cuenta una historia.  
Para dar continuidad con el ejercicio de comprensión del texto, en este momento el grupo 
se divide en dos partes, uno de ellos serán los encargados de hacer el truco de magia y los 
otros de observarlo, es decir, son los espectadores; a continuación a los niños que les 
corresponde hacer el truco de magia se le muestra un texto instructivo sobre un truco de 
magia, la idea es que ellos aprendan a hacerlo siguiendo al pie de la letra lo que dice el 
texto y que luego escoja a un compañero que está haciendo el papel de espectador, después 
de que estén organizados en parejas se le hace entrega al niño espectador de una ficha que 
tiene alguna de estas consignas: 
-Cuéntale a tus compañeros como hace el compañero su truco pero sin agregarle 
comentarios personales. 
-Cuéntale a tus compañeros como hace el compañero el truco pero agregándole tus 
opiniones respecto a lo que siente tu compañero en ese instante. 
- Cuéntale la historia a tus compañeros como si fueras tú el que está haciendo el truco de 
magia. 
-Cuenta la historia con tu compañero, asuman que están contando una historia.  
Después de observar y escuchar las diferentes narraciones de los compañeros se les 
entrega una hoja que está dividida en cuatro partes para que escriban ahí las diferencias 
que encontraron en cada una de las formas de contar lo que hace el compañero con el truco 
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de magia. 
 
 
Contar sin 
agregarle opiniones 
personales 
Contar agregándole 
opiniones personales 
Contar como si 
fuera el que 
elabora el truco 
Contar con un 
compañero 
    
 
Se socializan las respuestas de los niños y se consignan las conclusiones en el tablero. 
 
Desarrollo: 
 
Se les lleva a la reflexión, mostrando lo que hay consignado en el tablero con lo que 
sucede en una historia. Se les pide por un momento que piensen en la historia del adivino y 
que generen una hipótesis pensando cuales de las formas presentadas anteriormente utiliza 
el autor para escribir el cuento, se fomenta la participación para que compartan con sus 
compañeros las hipótesis planteadas; luego se les pide que lean la historia del adivino, para 
que encuentren las características propias de un narrador omnisciente, testigo o personaje 
(el escritor utiliza un narrador omnisciente para narrar la historia) se les entrega el cuento, 
pero sin las partes en las que el narrador agrega sus opiniones respecto a los personajes y 
sin las marcas propias que se utilizan para ceder la voz a los personajes; luego de esta 
primera lectura, se recogen impresiones al respecto, partiendo de la pregunta: ¿Cómo les 
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pareció esta forma de narrar? ¿Es claro el momento en que el narrador le cede la voz a los 
personajes? ¿Por qué? ¿Qué le hace falta para que sea más claro? Ahora bien, se les 
entrega el cuento del adivino, pero esta vez completo, deben leerlo teniendo como objetivo 
encontrar las partes que fueron suprimidas en el cuento anterior, después de esta segunda 
lectura se les pide que opinen respecto a las diferencias que encontraron en las dos 
maneras de contar, a través de la pregunta: ¿Qué diferencias hallaron en los dos modos de 
contar esta historia? ¿Cuál les pareció más adecuada? ¿Por qué? Además de comparar 
estos dos modos de contar también se les pide que comparen la forma en que el narrador le 
cede la voz a los personajes. ¿Qué marcas “mágicas” utilizó el narrador para que fuera 
claro el momento en el que le cede la voz a los personajes? 
Se les pide que subrayen las partes en el cuento que ellos consideren sirven de ejemplo 
para explicar estas preguntas y luego de esto se socializan las respuestas. 
A continuación se les presentan estas palabras para que generen un concepto según lo que 
han visto: 
 
  
 
 
 
Se les pregunta si en algún momento han visto algunas de estas palabras y que traten de 
explicar a qué se refiere cada una, según lo que han visto. Ahora se les lleva a la 
conceptualización a través de la relación de esas fichas con estas otras: 
 
Narrador 
omnisciente 
Narrador testigo 
Narrador 
personaje 
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Ahora se les pide que ejemplifiquen esa relación que hicieron con partes del cuento donde 
se evidencia eso. La intención de esta actividad es que no van a encontrar ejemplos para el 
narrador testigo ni para el protagonista, puesto que la historia utiliza un narrador 
omnisciente, así que al no hallar ejemplos para los otros dos conceptos se establece como 
conclusión que esa historia está contada por un narrador omnisciente. 
Finalmente, se les indica a los niños que observen si sus hipótesis fueron acertadas y 
porque, también se les pide que enumeren los personajes de esta historia y se consignan en 
el tablero, posteriormente se les pide que separen los que tienen voz dentro de la misma, 
esto tiene como propósito que diferencien el papel que tiene un personaje dentro de una 
historia, el hecho de que lo mencionen no quiere decir que tiene voz en ella; seguidamente 
se les solicita que expliquen lo siguiente: ¿cómo saben que estos personajes son los que 
tienen voz en la historia y los otros no?, se les pide ejemplos del cuento. Se hace 
socialización al respecto. 
 
Cierre: 
Se le hace entrega a cada niño de una hoja con las siguientes preguntas, para que las 
respondan a manera de autoevaluación: 
Cuenta la historia sin 
agregarle opiniones 
personales. 
Cuenta la historia 
agregándole opiniones 
personales. 
Cuenta la historia 
como si  fuera el 
protagonista de ella. 
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¿Qué sabíamos antes? 
¿Qué sabemos ahora? 
¿Cómo lo aprendimos? (Describe paso a paso lo que hiciste para aprender lo nuevo) 
¿En qué debo mejorar? 
¿Cómo lo puedo lograr? 
 
Sesión No 10 
 
ESTUDIANTE PRIMERO…MAGO DESPUÉS. 
 
Objetivo: 
 Identificar los elementos que conforman el plano de la historia (características 
psicológicas de los personajes, los lugares, lo que tiene o le hace falta a los 
personajes y la fuerza de transformación). 
 
Apertura: 
Se hace un repaso acerca de lo que se ha aprendido en las sesiones anteriores a través de 
que completen un cuadro con las conceptualizaciones de los conceptos adquiridos hasta el 
momento: 
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¿Quién escribió el cuento? 
 
 
¿Para quién lo escribió? 
 
 
¿De qué trata el cuento? 
 
 
¿Cuál es el propósito del autor del cuento? 
 
 
¿Esta historia ya pasó, está pasando o va a 
pasar? 
 
Escribe por lo menos 2 funciones del 
narrador. 
 
¿Qué marcas “mágicas” se utilizan en el 
cuento? 
 
¿Qué tipo de narrador se utiliza en el 
cuento? 
 
¿Cómo ve el narrador al personaje del 
adivino? 
 
Organiza estos acontecimientos: El zar 
llama al adivino para que le diga donde se 
encuentra su anillo/ se presenta al adivino 
y la forma como se ha ganado su fama/ el 
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zar recompensa al adivino/ el adivino 
descubre por casualidad quien tiene el 
anillo del zar. 
  
 
Ahora, después de discutir lo elaborado en este cuadro, se les muestra un acto de magia, 
este va a tener un truco y una actividad de mentalismo. Antes de empezar a presentar el 
acto de magia, se les pide que presten mucha atención a la forma en que me presento antes, 
luego que presten atención a lo que hago durante el acto y finalmente como lo termino. 
Ahora se les pide que en el cuaderno consignen sus impresiones al respecto, para ello se 
utiliza una preguntas direccionadoras: ¿cómo me observaron antes del acto de magia? ¿qué 
me llevó a hacer el acto de magia? ¿cómo termine el acto de magia? 
Se hace socialización respecto a las opiniones de los niños. Luego para terminar de acercar 
más a los niños sobre lo que se va a aprender se les pregunta: ¿Qué fue lo que me impulsó 
a convertirme en mago de un momento a otro? Se hace la siguiente relación: 
 
Antes                                                Después 
 
Profesora                                          Mago 
 
¿Qué ha pasado entre el antes y el después para que llegara a convertirme en mago? Con 
esta pregunta se les lleva a la reflexión para que comprendan que un personaje sufre 
cambios dentro de una historia y que estos cambios traen consigo una serie de acciones. 
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A continuación se les pide a los niños que hagan una relación como esta, de estudiante han 
pasado a ser magos o expertos en magia, ahora a través de un esquema como el elaborado 
anteriormente se les solicita que en el medio escriban las acciones que los han llevado a 
convertirse en magos o expertos en magia; se hace socialización de estos esquemas, para 
observar que si haya quedado claro la parte inicial de esta sesión. En este sentido, para 
introducir a los niños al cuento se les hace la pregunta: ¿consideran que el personaje del 
adivino ha tenido que hacer unos cambios para convertirse en uno? Ante las respuestas de 
los niños se les indica que vamos a leer el cuento para ver cuáles son estas acciones que 
llevaron al personaje a convertirse en adivino. 
 
Desarrollo: 
Se inicia la lectura y análisis del cuento, la idea es prestar atención a aquellas partes donde 
se evidencian las acciones que realiza el Escarabajo, las cuales lo llevan a convertirse en 
un adivino famoso. A continuación, se les muestra una serie de acciones en unas fichas de 
cartulina, en las cuales, deben señalar las que indican que llevaron al adivino a convertirse 
en rico y famoso: 
 
El campesino quería adquirir fama de adivino 
Robó la sabana de una mujer  
Robó el caballo de un hombre rico 
El zar pide que le encuentre su anillo 
El campesino tiene miedo de ir donde el zar 
Los empleados del zar tienen temor de ser descubiertos 
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El adivino planea una huida; al oír las tres campanas del reloj intenta escapar 
Los empleados del zar planean una forma de averiguar si han sido descubiertos 
Coinciden las campanas del reloj con las visitas de los empleados a la celda del adivino 
Los empleados del zar creen que han sido descubiertos y confiesan su delito al adivino 
El adivino descubre quien tiene el anillo del zar 
Hace un acuerdo con los empleados del zar de no delatarlos 
Esconde el anillo debajo de una plancha 
Le indica al zar donde está escondido el anillo 
El zar le pide que le adivine lo que esconde en su mano 
El adivino acierta con lo que tiene el zar en la mano 
El zar recompensa al advino y se vuelve rico y famoso 
 
Se hace retroalimentación de lo que los niños escogieron como acciones importantes que 
llevaron al campesino a convertirse en adivino rico y famoso. 
Se les muestra nuevamente el esquema elaborado inicialmente sobre la profesora, para que 
comparen lo que pasó con la profesora y lo que pasó con el adivino, de este modo en 
parejas, se les entrega el siguiente esquema para que ellos lo completen con las acciones 
que llevaron a este personaje a cumplir su cometido: 
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Estado inicial                                                                                        Estado final 
 
                                            
Campesino pobre                                                                           Adivino rico y famoso 
 
Después de elaborado este esquema en la hoja, debe ser escrito en papel bond o cartulina 
para que sea expuesto en el salón. Para hacer un trabajo mucho más profundo se les indica 
que completen el mismo esquema pero ahora el personaje va a ser el zar, para ello deben 
leer nuevamente el cuento para analizar las acciones que llevaron al Zar a tener su anillo 
de vuelta, deben subrayar las que ellos crean son las acciones que llevaron a este personaje 
a tener lo que deseaba y luego completar el esquema: 
 
Estado inicial                                                                                         Estado final 
 
                
Perdió su anillo                                                                                  Encuentra su anillo 
 
De la misma manera que con el esquema anterior se les solicita que este sea expuesto en 
papel bond o cartulina. Cada pareja debe exponer lo que encontraron como acciones que 
los personajes llevaron a cabo para cumplir su objetivo, en este caso tener su anillo o 
adquirir fama de adivino, durante la exposición los demás compañeros deben hacer la 
coevaluación de sus compañeros para indicar si están bien las acciones que ellos exponen 
ahí. 
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Posteriormente se les muestra otro acto de magia, pero esta vez, la profesora va a mostrar 
cómo se prepara para este acto, se pone la capa y el sombrero, organiza la mesa con los 
materiales que va a utilizar y luego se realiza el acto. De este modo, se les pide a los niños 
que describan lo que vieron y se les hace las siguientes preguntas: ¿Qué me impulsó a 
querer hacer este acto de magia? ¿Qué tuve que hacer para llegar a hacerlo? ¿Qué es lo que 
quiero lograr con este acto? ¿Hubo algo que me impidiera realizar el acto? ¿Qué fue esto? 
En este momento, se inicia un conversatorio alrededor de lo que la profesora o cualquier 
mago espera lograr con sus trucos y actos, (estado inicial) así como las acciones que se 
hacen para conseguir el objetivo y a la vez si hay algo que impida lograr esto (fuerza de 
transformación y de reacción) y finalmente si se consigue llevar a cabo el acto de magia 
(estado final). 
A continuación se les pide leer el cuento nuevamente, prestando atención a aquello que 
querían lograr el adivino y el zar así como lo que casi impide conseguir esto; 
posteriormente deben llenar la siguiente tabla comparando lo que paso en el acto de magia 
con lo que sucede en el cuento: 
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Acto de magia Cuento 
¿Qué quería conseguir o hacer la 
profesora? 
 
 
¿Qué querían conseguir el zar y el 
adivino? 
¿Qué impidió hacer el acto de magia? 
 
 
 
¿Qué impidió a los personajes conseguir lo 
que querían? 
¿Logró hacer el acto? 
 
 
 
¿Consiguieron lo que querían? 
 
Después de llenar este cuadro se les pide que relacionen esto con lo expuesto en las 
carteleras con los esquemas, ahora se les indica que señalen ahí, lo que cada personaje 
quería lograr, lo que hicieron para conseguirlo, lo que impidió que lo lograran y como 
finalizan los personajes. 
 
Cierre: 
En una hoja responder las siguientes preguntas:  
¿Qué sabia antes? 
¿Qué se ahora? 
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¿Cómo lo aprendí? 
¿Cuál es la importancia de esto que aprendí? 
Se socializan las respuestas con el grupo a manera de coevaluación. 
 
Sesión 11 
 
DÓNDE…  ¿DONDE ESTÁ? 
 
Objetivo: 
 Identificar los elementos que conforman el plano de la historia (características 
psicológicas de los personajes, los lugares, lo que tiene o le hace falta a los 
personajes y la fuerza de transformación). 
 
Apertura: 
Se les muestra varios videos de actos de magia los cuales suceden en diferentes lugares, 
luego de verlos se les indaga por lo que más les llamó la atención de lo que vieron; ahora 
se centra la conversación en cuanto a los lugares en donde se realizaron esos actos de 
magia, se dirige la conversación en torno a la importancia que tienen los lugares para hacer 
un acto de magia, que pasa si esos actos suceden en otro sitio, tal vez no se pueda realizar 
el mismo truco. Se les lanza la siguiente pregunta: ¿en dónde sucede el cuento el adivino? 
Se recogen las hipótesis de los niños y de esta manera se motiva para que lean nuevamente 
la historia y traten de subrayar los lugares en donde suceden los acontecimientos. 
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Desarrollo: 
Ahora después de la lectura, se les indica que elaboren un cuadro, como sugerencia se les 
muestra el siguiente: 
 
Lugares Que sucede allí 
Lugar 1  
Lugar 2  
Lugar 3  
Lugar 4  
 
Con el propósito de profundizar más en la comprensión del texto se inicia con una 
búsqueda de información acerca de los lugares que nos muestran allí y así tratar de 
establecer aproximadamente la época en la que sucede la historia así como el sitio de 
referencia que tomó el autor para elaborar el cuento. También se pueden hallar tomando 
como referencia el hecho de que uno de los personajes sea un ZAR y no un rey o un 
emperador, esto también llama la atención y reduce los sitios de búsqueda. Para esta 
búsqueda se toman los equipos y el internet para encontrar respuestas, para ello se pueden 
emplear palabras claves como: países donde hay zares, también buscar la biografía del 
autor, entre otros. Finalmente serán los mismos niños quienes saquen sus concusiones y 
determinen que los lugares que se describen en el cuento el adivino posiblemente son 
rusos. Ahora bien, también se les habla de la importancia que tiene saber el origen de los 
textos, debido a que esto también influye en la comprensión. 
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Cierre: 
En una hoja escribe los pasos que hiciste para aprender lo que aprendiste sobre los lugares 
en una historia y cuál es su importancia. 
 
 
 
FASE DE EVALUACIÓN 
 
Para esta etapa de la secuencia y como recopilación de todas las formas de evaluación que 
se han hecho a lo largo de la misma, como registro escrito, disertaciones, discusiones en 
clase, exposiciones, las cuales han sido a través de procesos de auto y co evaluación; se 
tiene planeado para el cierre de esta secuencia y como parte de evaluación final, la re 
narración del cuento para lectura a los padres de familia; cada uno de los niños debe volver 
a contar el cuento pero cada uno de ellos tiene una condición especial para hacerlo, estas 
condiciones corresponden a cada uno de los aspectos del cuento que vimos a lo largo de la 
secuencia; posteriormente esta será leída a todos los compañeros, los cuales van a hacer el 
papel de evaluadores del proceso y así indicar si está bien la re narración o si debe mejorar 
en algunos aspectos; para este proceso deben elaborar la siguiente rejilla la cual será 
entregada al compañero, quien hará las debidas correcciones: 
 
Indicadores Siempre Algunas veces Nunca 
La re narración    
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tiene relación con el 
cuento del adivino. 
La re narración 
cumple con la 
condición dada. 
   
La re narración 
cuenta los aspectos 
más relevantes de la 
historia. 
   
 
Así mismo, y a modo de petición de los niños, quieren hacer el dramatizado del cuento el 
adivino, puesto que les pareció muy bueno y quieren representarlo; claro está, será algo 
muy sencillo con unos libretos básicos, puesto que, si se hace con un guión de teatro, toca 
re escribir el cuento y adaptarlo y eso tomaría cierto tiempo; así que por lo pronto se hará 
de forma sencilla. La idea es que estos productos sean vistos por los padres de familia para 
que vean los avances de sus hijos y sean testigos de su progreso. 
 
 
Anexo 4. Cuento el Adivino. 
El Adivino 
Alekandr Nikoalevich Afanasiev 
Era un campesino pobre y muy astuto apodado Escarabajo, que quería adquirir fama de adivino. 
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Un día robó una sábana a una mujer, la escondió en un montón de paja y se empezó a alabar 
diciendo que estaba en su poder el adivinarlo todo. La mujer lo oyó y vino a él pidiéndole que 
adivinase dónde estaba su sábana. El campesino le preguntó: 
-¿Y qué me darás por mi trabajo? 
-Un pud de harina y una libra de manteca. 
-Está bien. 
Se puso a hacer como que meditaba, y luego le indicó el sitio donde estaba escondida la sábana. 
Dos o tres días después desapareció un caballo que pertenecía a uno de los más ricos propietarios 
del pueblo. Era Escarabajo quien lo había robado y conducido al bosque, donde lo había atado a 
un árbol. 
El señor mandó llamar al adivino, y éste, imitando los gestos y procedimientos de un verdadero 
mago, le dijo: 
-Envía tus criados al bosque; allí está tu caballo atado a un árbol. 
Fueron al bosque, encontraron el caballo, y el contento propietario dio al campesino cien rublos. 
Desde entonces creció su fama, extendiéndose por todo el país. 
Por desgracia, ocurrió que al zar se le perdió su anillo nupcial, y por más que lo buscaron por 
todas partes no lo pudieron encontrar. 
Entonces el zar mandó llamar al adivino, dando orden de que lo trajesen a su palacio lo más 
pronto posible. Los mensajeros, llegados al pueblo, cogieron al campesino, lo sentaron en un 
coche y lo llevaron a la capital. Escarabajo, con gran miedo, pensaba así: 
«Ha llegado la hora de mi perdición. ¿Cómo podré adivinar dónde está el anillo? Se encolerizará 
el zar y me expulsarán del país o mandará que me maten.» 
Lo llevaron ante el zar, y éste le dijo: 
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-¡Hola, amigo! Si adivinas dónde se halla mi anillo te recompensaré bien; pero si no haré que te 
corten la cabeza. 
Y ordenó que lo encerrasen en una habitación separada, diciendo a sus servidores: 
-Que le dejen solo para que medite toda la noche y me dé la contestación mañana temprano. 
Lo llevaron a una habitación y lo dejaron allí solo. 
El campesino se sentó en una silla y pensó para sus adentros: « ¿Qué contestación daré al zar? 
Será mejor que espere la llegada de la noche y me escape; apenas los gallos canten tres veces 
huiré de aquí.» 
El anillo del zar había sido robado por tres servidores de palacio; el uno era lacayo, el otro 
cocinero y el tercero cochero. Hablaron los tres entre sí, diciendo: 
-¿Qué haremos? Si este adivino sabe que somos nosotros los que hemos robado el anillo, nos 
condenarán a muerte. Lo mejor será ir a escuchar a la puerta de su habitación; si no dice nada, 
tampoco lo diremos nosotros; pero si nos reconoce por ladrones, no hay más remedio que rogarle 
que no nos denuncie al zar. 
Así lo acordaron, y el lacayo se fue a escuchar a la puerta. De pronto se oyó por primera vez el 
canto del gallo, y el campesino exclamó: 
-¡Gracias a Dios! Ya está uno; hay que esperar a los otros dos. 
Al lacayo se le paralizó el corazón de miedo. Acudió a sus compañeros, diciéndoles: 
-¡Oh amigos, me ha reconocido! Apenas me acerqué a la puerta, exclamó: «Ya está uno; hay que 
esperar a los otros dos.» 
-Espera, ahora iré yo -dijo el cochero; y se fue a escuchar a la puerta. 
En aquel momento los gallos cantaron por segunda vez, y el campesino dijo: 
-¡Gracias a Dios! Ya están dos; hay que esperar sólo al tercero. 
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El cochero llegó junto a sus compañeros y les dijo: 
-¡Oh amigos, también me ha reconocido! 
Entonces el cocinero les propuso: 
-Si me reconoce también, iremos todos, nos echaremos a sus pies y le rogaremos que no nos 
denuncie y no cause nuestra perdición. 
Los tres se dirigieron hacia la habitación, y el cocinero se acercó a la puerta para escuchar. De 
pronto cantaron los gallos por tercera vez, y el campesino, persignándose, exclamó: 
-¡Gracias a Dios! ¡Ya están los tres! 
Y se lanzó hacia la puerta con la intención de huir del palacio; pero los ladrones salieron a su 
encuentro y se echaron a sus plantas, suplicándole: 
-Nuestras vidas están en tus manos. No nos pierdas; no nos denuncies al zar. Aquí tienes el 
anillo. 
-Bueno; por esta vez los perdono -contestó el adivino. 
Tomó el anillo, levantó una plancha del suelo y lo escondió debajo. 
Por la mañana el zar, despertándose, hizo venir al adivino y le preguntó: 
-¿Has pensado bastante? 
-Sí, y ya sé dónde se halla el anillo. Se te ha caído, y rodando se ha metido debajo de esta 
plancha. 
Quitaron la plancha y sacaron de allí el anillo. El zar recompensó generosamente a nuestro 
adivino, ordenó que le diesen de comer y beber y se fue a dar una vuelta por el jardín. 
Cuando el zar paseaba por una vereda, vio un escarabajo, lo cogió y volvió a palacio. 
-Oye -dijo a Escarabajo-: si eres adivino, tienes que adivinar qué es lo que tengo encerrado en mi 
puño. 
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El campesino se asustó y murmuró entre dientes: 
-Escarabajo, ahora sí que estás cogido por la mano poderosa del zar. 
-¡Es verdad! ¡Has acertado! -exclamó el zar. 
Y dándole aún más dinero lo dejó irse a su casa colmado de honores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5. Instrumento Pos-Test. 
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       UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
                                   FACULTAD DE EDUCACIÓN 
                                    MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
            POS-TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS NARRATIVOS 
 
Nombre: _________________________________________________________________      
 
Grado: __________________    Edad: _________ 
 
Lee el cuento llamado “la sopa de piedra” escrito por un autor anónimo, y responde las 
siguientes preguntas eligiendo solo una opción, la que tú consideres correcta. 
 
1. ¿En cuál de los siguientes enunciados,  se adelanta información sobre lo que va a pasar? 
d. “-Pues me voy a hacer una sopa de piedra riquísima”. 
e. “La madre de la familia le dio un trozo de carne ante la rechifla de toda su familia”. 
f. “…Precisamente esto último es lo que esperaba oír el astuto monje”. 
 
2. La historia de la sopa de piedra:  
d. Ya pasó 
e. Está pasando 
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f. Va a pasar  
 
3. El narrador ve al personaje del monje como:  
d. Un  trabajador honesto 
e. Un hombre despistado 
f. Un hombre astuto 
 
4. ¿En cuál de estos enunciados se evidencia que el narrador le concede la voz a los 
personajes? 
d. “Un monje estaba haciendo la colecta por una región en la que las gentes tenían fama 
de ser muy tacañas” 
e. “el monje les dijo: -¡Cómo! ¿No me digan que no han comido nunca una sopa de 
piedra? ¡Pero si es un plato exquisito!” 
f. “Llegó a casa de unos campesinos, pero allí no le quisieron dar nada”. 
 
5. En el enunciado: “Al cabo de un ratito probó la sopa:  
-Está un poco sosa. Le hace falta sal…”  la marca que indica que el narrador le concede 
la voz a los personajes es: 
a. Los puntos suspensivos 
b. El guión  
c. Los dos puntos 
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6. En el enunciado del cuento, “ni corto ni perezoso cogió una piedra del suelo, la 
limpió y la miró muy bien para comprobar que era la adecuada, la piedra idónea para 
hacer una sopa…” la historia está siendo contada por: 
d. Un narrador anónimo, porque él es quien escribe la historia. 
e. Un narrador que no es el autor pero que observa todo y conoce los sentimientos, 
miedos y pensamientos del monje. 
f. Un narrador que es el mismo monje. 
 
7. En el cuento los personajes que hablan son:  
d. El monje, los campesinos, el padre y la campesina. 
e. Los campesinos y la campesina. 
f. El narrador, el monje y los campesinos. 
 
8. ¿Cuál de las siguientes opciones es la que muestra el orden correcto en el que está 
contada la historia “la sopa de piedra”? 
 
d.   
 
 
 
 
b. 
 
1. El monje se toma 
la sopa y guarda la 
piedra. 
2. El monje recolecta de 
los campesinos, verduras 
y diferentes carnes para 
su sopa. 
3. Decide hacer una sopa 
de piedra y escoge la más 
grande y adecuada. 
4. El monje llega a una 
región donde las personas 
son tacañas. 
1. El monje llega a una 
región donde las personas 
son tacañas. 
 
2. Decide hacer una sopa 
de piedra y escoge la más 
grande y adecuada. 
3. El monje se toma 
la sopa y guarda la 
piedra. 
4. El monje recolecta de 
los campesinos, verduras 
y diferentes carnes para su 
sopa. 
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c.  
 
 
 
9. En el cuento hay un hombre que por sus diferentes acciones logra al final, tomarse 
una deliciosa sopa de piedra con verduras y carnes que las personas tacañas de la 
región le regalaron, ¿Cuál es este hombre? : 
d. El padre 
e. La campesina 
f. El monje 
10. Señala los lugares donde sucede el cuento “la sopa de piedra”: 
d. En el bosque y en la casa de uno de los campesinos. 
e. En una región y en la casa de uno de los campesinos. 
f. En una vereda, en la casa del monje y en el pueblo. 
  
11. Elige la opción que muestra lo que quieren lograr el monje y los campesinos: 
d. El monje quiere dinero y los campesinos quieren matar al monje. 
e. El monje quiere comprar verduras y carnes y los campesinos quieren regalarle al 
monje verduras y carnes para que coma.  
1. El monje llega a una 
región donde las personas 
son tacañas. 
2. Decide hacer una sopa de 
piedra y escoge la más 
grande y adecuada. 
3. El monje recolecta de los 
campesinos, verduras y 
diferentes carnes para su 
sopa. 
 
4. El monje se 
toma la sopa y 
guarda la piedra. 
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f. El monje quiere hacer una colecta y los campesinos quieren comprobar si es posible 
hacer una sopa de piedra. 
 
12.  En el cuento hay unos personajes que  por poco impiden que el monje pueda hacer la 
colecta de comida y así calmar su hambre, estos personajes son:   
d. Los campesinos cuando no le dan nada de lo que el monje pide. 
e. El padre cuando le entrega al monje un repollo, papa y apio. 
f. Los campesinos cuando le niegan la entrada a la casa. 
 
13. El cuento “la sopa de piedra” fue escrito por: 
d. Diana Carolina Patiño Sánchez 
e. Un escritor anónimo 
f. Edgar Alan Poe 
 
14. El cuento “la sopa de piedra” va dirigido a: 
d. Grupo de investigadores 
e. Comunidad Científica 
f. Niños y Jóvenes 
 
15. En el cuento “la sopa de piedra” el autor pretende: 
d. Exponer una idea que trata sobre la vida de las personas campesinas. 
e. Narrar una historia donde se ponen en juego la astucia y la tacañería. 
f. Informar sobre la vida de unas personas tacañas. 
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16. El cuento “la sopa de piedra” trata sobre: 
d. Un monje que quiere hacer una colecta por una región de gente muy tacaña y al fin 
consigue que estas personas le den verduras y carnes presumiendo hacer una sopa de 
piedra. 
e. Un monje que quiere conseguir dinero vendiendo verduras y carnes y lo consigue 
porque los campesinos de esa región le dan mucho dinero y para celebrar se toman 
una sopa de piedra. 
f. Un monje que es muy tacaño y no le regala nada a quien le pide, sin embargo, el 
monje cambia su actitud y finalmente los campesinos como agradecimiento le hacen 
una sopa de piedra.  
 
 
 
 
Anexo 6. Texto narrativo utilizado para el Pos-Test. 
 
La sopa de piedra 
 
Anónimo europeo 
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Un monje estaba haciendo la colecta por una región en la que las gentes tenían fama de ser muy 
tacañas. Llegó a casa de unos campesinos, pero allí no le quisieron dar nada. Así que como era la 
hora de comer y el monje estaba bastante hambriento dijo: 
-Pues me voy a hacer una sopa de piedra riquísima. 
Ni corto ni perezoso cogió una piedra del suelo, la limpió y la miró muy bien para comprobar 
que era la adecuada, la piedra idónea para hacer una sopa. Los campesinos comenzaron a reírse 
del monje. Decían que estaba loco, que vaya chaladura más gorda. Sin embargo, el monje les 
dijo: 
-¡Cómo! ¿No me digan que no han comido nunca una sopa de piedra? ¡Pero si es un plato 
exquisito! 
-¡Eso habría que verlo, viejo loco! –dijeron los campesinos. 
Precisamente esto último es lo que esperaba oír el astuto monje. Enseguida lavó la piedra con 
mucho cuidado en la fuente que había delante de la casa y dijo: 
-¿Me pueden prestar un caldero? Así podré demostrarles que la sopa de piedra es una comida 
exquisita. 
Los campesinos se reían del fraile, pero le dieron el puchero para ver hasta dónde llegaba su 
chaladura. El monje llenó el caldero de agua y les preguntó: 
-¿Les importaría dejarme entrar en su casa para poner la olla al fuego? 
Los campesinos lo invitaron a entrar y le enseñaron dónde estaba la cocina. 
-¡Ay, qué lástima! –dijo el fraile-. Si tuviera un poco de carne de vaca la sopa estaría todavía más 
rica. 
La madre de la familia le dio un trozo de carne ante la rechifla de toda su familia. El viejo la 
echó en la olla y removió el agua con la carne y la piedra. Al cabo de un ratito probó el caldo: 
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-Está un poco sosa. Le hace falta sal. 
Los campesinos le dieron sal. La añadió al agua, probó otra vez la sopa y comentó: 
-Desde luego, si tuviéramos un poco de berza los ángeles se chuparían los dedos con esta sopa. 
El padre, burlándose del monje, le dijo que esperase un momento, que enseguidita le traía un 
repollo de la huerta y que para que los ángeles no protestaran por una sopa de piedra tan sosa le 
traería también una patata y un poco de apio. 
-Desde luego que eso mejoraría mi sopa muchísimo -le contestó el monje. 
Después de que el campesino le trajera las verduras, el viejo las lavó, troceó y echó dentro del 
caldero en el que el agua hervía ya a borbotones. 
-Un poquito de chorizo y tendré una sopa de piedra digna de un rey. 
-Pues toma ya el chorizo, mendigo loco. 
Lo echó dentro de la olla y dejó hervir durante un ratito, al cabo del cual sacó de su zurrón un 
pedacillo de pan que le quedaba del desayuno, se sentó en la mesa de la cocina y se puso a comer 
la sopa. La familia de campesinos lo miraba, y el fraile comía la carne y las verduras, rebañaba, 
mojaba su pan en el caldo y al final se lo bebía. No dejó en la olla ni gota de sopa. Bueno. Dejó 
la piedra. O eso creían los campesinos, porque cuando terminó de comer cogió el pedrusco, lo 
limpió con agua, secó con un paño de la cocina y se lo guardó en la bolsa. 
-Hermano, -le dijo la campesina- ¿para qué te guardas la piedra? 
-Pues por si tengo que volver a usarla otro día. ¡Dios los guarde, familia! 
 
 
 
 
